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R e s e a r c h  ! i n d . . i n g s  o n  m a r r i a g e  a s  a  h e t e r o s e x u a l  i n s t i t u t i o n  w e r e  
r e v i b v . e d  a n d  r s s e a r c h  w a s  c a r r i e d  o u t  t o  d e t e r m i n e  i f  c e r t a i n  o f  t h e M  w e r e  
a p p l i c a b l e  t o  l e s b i a n  fia~rri~ge" a s  · w e l l .  M a r r i a g e  w a s  d e f i n e d  a s  a  r e l a -
t i o n s h i p  i n  ~ich t . w o  p e o p l e  h a v e  l i - v o d  t o g e t h e r  w i t h  s t r - o n g  e m o t i o r u ? J .  a n d  
s e x u a l  i n v o l v e L l e n t  f o r  a  y e a r - o r  m o r e .  S u b j . a c t s  w a r e  v o l u n t e e r s  . f x • G l m  c >  . . .  ~01.tg 
w o m e n  . a g e  2 2  o r  o l d e r ,  w h o  w e r e  c h i l d l e s s u  a n d  w h o  w e r e  i n v o b r e d  i n  th~ 
w o m e n ' s  m o - v e m e n t .  a s  w e l l  a s  t h e i r  f r i e n d s ,  l o v e r s  a n d  h u s b a n d s .  ' . I . ' : " 1 a r e  
w e r e  1 4  l e s b i a ; , ,  c o u p l e s ,  1 4  l e s b i « u . u  w h o  h~ n e i r e r  b e e n  m 4 t r r i e d  a n d  6  
l e s b i a n s  w h o  h a d  b e e n  M A r r i a - d .  b u t  ~'"'e~"en
1
t c u r r e n t l y  a n d  w h o  v e r e  i . . , , . , _ v o l v a d  
2  
i n  a  s e x u a l  r e l a t i o n s h i p  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  s t u d y .  S u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  
f i l l  o u t  v a r i o u s  f o r m s ,  i n c l u d i n g  ( n o t  a l l  s u b j e c t s  c o m p l e t e d  a l l  t h e  f o r m s )  
a  q u e s t i o n n a i r e  o f  b a c k g r o u n d  i n f  o r m a . t i o n ;  I n t e r p e r s o n a l  C h e c k l i s t s  o n  
a c t u a l - s e l f ,  i d e a l - s e l f ,  l o v e r  o r  s p o u s e ,  h o w  t h e y  t h i n k  t h e i r  s p o u s e  
( o r . l o v e r )  s e e s  t h e m ,  h o w  t h e y  t h i n k  t h e i r  s p o u s e  ( o r  l o v e r )  s e e s  h e r s e l f  
( h i m s e l f ) ;  a  S e c u r i t y - I n s e c u r i t y  I n v e n t o r y ;  a  M a r i t a l - R o l e s  I n v e n t o r y ;  a n d  
a  S o c i o e m o t i o n a l  V a l u a t i o n  I n d e x .  
R e s u l t s  i n d i c a t e d  t h a t  f o r  t h i s  p o p u l a t i o n  o f  l e s b i a n s  a n d  h e t e r o -
s e x u a l s :  ( a )  H o m o g e n o u s  t r a i t  m a t c h i n g  o c c u r s  a m o n g  l e s b i a n s  s o  t h a t  a  
m a t e  i s  c h o s e n  w h o  i s  p e r c e i v e d  a s  resembli~g t h e  s e l f  (p~~.005). T h e  
e v i d e n c e  d i d  n o t  s u p p o r t  t h e  t h e o r y  o f  i d e a l - s e l f  f u l f i l l m e n t ,  p r o p o s e d  b y  
K a r p ,  J a c k s o n  a n d  L e s t e r ,  f o r  le~bians; ( b )  M a r r i e d  l e s b i a n s  d o  n o t  s c o r e ·  
h i g h e r  i n  i n s e c u r i t y  o n  a  S e c u r i t y - I n s e c u r i t y  t e s t  t h a n  n e v e r - m a r r i e d  l e s b i a n s ,  
t h e  a v e r a g e  s c o r e  f o r  t h i s  s a m p l e  b e i n g  a l m o s t  e x a c t l y  t h e  s a m e  ( s i n g l e  
l e s b i a n s  s c o r i n g  h i g h e r ) .  T h e r e  i s  i n s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t o  c o n c l u d e  t h a t  
h e t e r o s e x u a l l y  m a r r i e d  w o m e n  s c o r e  h i g h e r  i n  i n s e c u r i t y  t h a n  m a r r i e d  l e s b i a n s  
t h o u g h  r e s u l t s  w e r e  i n  t h e  e x p e c t e d  d i r e c t i o n  ( p <  . 1 5 ) ;  ( c )  M a r i t a l  s a t i s -
f a c t i o n  i s  h i g h e r  a m o n g  l e s b i a n s  t h a n  a m o n g  w o m e n  i n v o l v e d  i n  a  
h e t e r b s e x u a l  m a r r i a g e  (p~.05); ( d )  T h e r e  i s  i n s u f f i c i e n t  e v i d e n c e  t o  c o n c l u d e  
t h a t  s p o u s e s  i n  l e s b i a n  m a r r i a g e  m a k e  m o r e  n e a r l y  e q u a l  a m o u n t s  o f  a d j u s t m e n t  
t h a n  d o  s p o u s e s  i n  h e t e r o s e x u a l  m a r r i a g e ,  t h o u g h  r e s u l t s  w e r e  i n  t h e  e x p e c t e d  
d i r e c t i o n  ( p . . (  . 1 ) .  A l t h o u g h  n o n e  o f  t h e  h y p o t h e s e s  c o n c e r n i n g  i n t e r p e r s o n a l  
p e r c e p t i o n  a n d  m a r i t a l  s a t i s f a c t i o n  w e r e  s u p p o r t e d  b y  t h e  e v i d e n c e  i t  w a s  
3  
t e n t a t i v e l y  c o n c l u d e d  f r o m  l o o k i n g  a t  t h o  p a t t e r n  c f  t h e  r e s u l t s  t h a t  
l e s b i a n  m a r r i a g e s  a r e  n o t  s p l i t  i n t o  r o l e s  s o  t h a t  o n e  p a r t n e r  i s  a s s i g n e d  
t h e  i n s t r w r i e n t a l ,  t a s k - o r i e n t e d  r o l e s  a n d  t h e  o t h e r  t h e  e x p r e s s i v e ,  
i n t e g r a t i v e  r o l e s .  
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C H J . P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
A l t h o u g h  t h e r e  i s  n o  s u c h  t h i n g  a s  h o m o s e x u a l  m a r r i a g e  i n  a  l e g a l  
s e n s a ,  a n d  i t  i s  v i r t u a l l y  n o n - e x i s t e n t  i n  a  r e l i g i o u s  s e n s e ,  t h e r e  d o  
e x i s t  h o m o s e x u a l  r e l a t i o n s h i p s  i n  w h i c h  t h e  p a r t n e r s  h a v e  l i v e d  t o g e t h e ? '  
w i t h  s t r o . n g  e r . 1 o t i o n a . l  a n d  s e x u a l  i n v o l v e m e n t .  I n  t h a  a b s e n c e  o r  c i v i l  
m a r r i a g e  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  m u s t  b e  t a k e n  a s  t h e  c l o s e s t  e q u i v a l e n t  t o  
m a r r i a g e .  T o  b e  a  l e s b i a n ,  a t  l e a s t  a n  o v e r t  l e s b i a n ,  a  w o m a n  m u s t  h a v e  
a  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a n o t h e r  w o m a n .  B u t  t h e  t e n d e n c y  h a s  n o t  b e e n  t o  
s t u d y  l e s b i a n s i m  i n  t e r m s  o f  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  l e s b i a n s .  M o s t  f r e -
q u e n t l y  i n  P s y c h o l o g y ,  t h e  s t u d y  o f  l e s b i a n s  h a s  b e e n  a s  a  s e p a r a t e  g r o u p  
i n  t e r m s  o r  p e r s o n a l i t y  c h a r a c t e r i s t i c s ,  e a r l y  c h i l d h o o d  e x p e r i e n c e s ,  
s e x u a l  i d e n t i t y s  l i f e  s t y l e ,  e t c .  T h i s  s t u d y i ,  i n  c o n t r a s t ,  w i l l  f o c u s  
o n  l e s b i a n i s m .  a s  a  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  w o m e n .  
I r  o n e  w e r e  t o  d e f i n e  l e s b i a n  m a r r i a g e  a s  a  r e l a t i o n s h i p  i n  w h i c h  
t w o  w o m e n  h a v e  l i v e d  t o g e t h e r  w i t h  s t r o n g  e m o t i o n a l  a n d  s e x u a l  i n v o l v e m e n t  
f o r  a  y e a r  o r  m o r e ,  ( w h i c h  i s  t h a  o p e r a t i o n a l  d e f i n i t i o n  w h i c h  w i l l  b e  
u s e d  i n  t h i s  p~per) t h e n  l e s b i a n  m a r r i a g e s  f r e q u e n t l y  o c c u r .  S a g h i r  a n d  
R o b i n s  ( 1 9 7 J )  r e p o r t  t h a t  i n  t h e i r  s a m p l e  o f  5 7  h o m o s e x u a l  w o m e n  ( m e m -
b e r s  o f  t h o  D~ughtars o f  B i l i t i s  :L~ C h i c a g o  a n d  S a n  F r a n c i s c o ) ,  9 3 %  
h a d  r e l a t i o n s h i p s  l a s t i n g  m o r e  t h a n  o n e  y e a r  a n d  a c c o m p a n i e d  b y  s t r o n g  
e m o t i o n a l  a n d  s e x u a l  i n v o l v e m e n t .  D u r i n g  y o u n g  a d u l t h o o d  ( a g e  2 0 - 2 9 ) ,  
82~ o f  t h e  s a m p l e d  w o m a n  w a r e  i n v o l v e d  i n  a  h o m o s e x u a l  r e l a t i o n s h i p  
'  
• ·  
l .  
2  
l a s t i n g  m o r e  t h a n  o n e  y e a r .  O f  t h e s e  w o m e n ,  a g e  2 0 - 2 9 ,  w h o  w e r e  h a v i n g  
a f f a i r s ,  8~ l i v e d  w i t h  t h e i r  p a r t n e r ,  80~ o r  t h e  t o t a l  l i v i n g  w i t h  
t h e i r  p a r t n e r  f o r  a  y e a r  o r  m o r e .  
T A B L E  I  
A V E R A G E  D U R A T I O N  O F  LF~BIAN A F F A I R S  
A g e  r a n g e  o f  g r o u p  ( y r s . )  I  
1 5 - 1 9  ( N = 5 7 )  
i  2 0 - 2 9  ( N = 5 6 )  
r  
J O +  ( H = 2 5  
Duratio~ i n . z e a r s  
I  
f  
~ !  
f  
! . . . .  
N o  a : t f  i a r s  
I  
4 2  
7 4  
1 0  
1 8  
8  
3 2  
1 - 3  
1 : 3  
B r l  
3 7  
8 0  
1 2  
7 0  
4 - 6  
2  
1 3  
7  
1 5  
4  
2 4  
1 - 9  
0  0  
1  
2  
l  
6  
l o +  
0  
0  
l  
2  
0  
0  
T o t a l  w i t h  a f f a i r s  
N o t e . -
1 1
A f f a i r "  
l o n g e r .  
i . . s  2 6  ·  l  4 6  a 2  I  i z  6 L _  
i s  d e f i n e d  a s  a  s e x u a l  r e l a t i o n s h i p  l a s t i n g  a y e a r  o r  
N o t e . - S o u r c e :  S a g h i r  a n d  R o b i n s .  M d e  a n d  F e m a l e  H o m o s e x u a l i t y ,  
B a l t i m o r e :  T h e  W i l l i a m . s  a n d  W i l k e n s  C o m p a n y ,  1 9 7 3 .  
T A B L E  I I  
D U R A T I O N  O F  T I M E  D U R I N G  W H I C H  T H O S E - H A V I N G  A F F A I R S  L I V E D  
W I T H  T H E I R  P A R T N E R S  
A g e  r a n g e  o f  g r o u p  
D u r a t j . o n  o f  a f f a i r  ( : v r s .  
1 5 - 1 9  ( N = l 5  
2 0 - 2 9  ( N = 4 6 )  
J O +  ( N = l 6 )  
N o n e  
l  
1 - J  
4 - 6  
7 - 9  
1 0 +  
!  
7  
8  
0  
0  
0  
0  
4 7  
5 3  
0  
0  
0  
0  
i  
5  
4  
2 8  
1  
1  
l  
1 1  
9  
6 1  
1 5  
2  
2  
f  
2  
"  
_ ,  
7  
l  
l  
0  
1 2  
3 1  
4 1 - •  
6  
6  
0  
T o t a l  l i v i n g  t r . i  t h  p a r t n e r  _ I  ·  8 . . . . .  2 3  J . . . _ l f l .  _ 8 9  I  1 4  . § .  
N o t e . - S o u r c e :  S a g h i r  a n d  R o b i n s ,  M a l e  a r 1 d  F e m a l e  Hon1osexual1;_~, 
1 9 7 3 .  
C o n s i d e r a b l e  r e s e a r c h  h a s  b e e n  d o n e  o n  m a r r i a g e  a s  a  h e t e r o -
s e x u a l  i n s t i t u t i o n .  T ' n i s  r e s e a r c h  h a s  n o t  b e e n  d u p l i c a t e d  o n  h o m o -
s e x u a l  u n i o n s .  A  p u r p o s e  0 £  t h i s  p r e s e n t  r e s e a r c h  i s  t o  e x a m i n e  Jk~st 
f i n d i n g s  o f  r e s e a r c h  o n  h e t e r o s e x u a l  m a r r i a g e  a n d  t o  i n v e s t i g a t e  t h e i r  
appli~bility. i t  a n y ,  t o  l e s b i a n  m a r r i a g e s .  
§ ! . l e c t i o n  O f  M a r i t a l  P a r t n e r s  
A c c o r d i n g  t o . T h a r p  ( 1 9 6 3 ) ,  m a r r i a g e  r e s e a r c h  b e g a n  i n  t h e  l S . S O ' s  
w i t h  P e a r s o n ' s  c o m p a r i s o n s  o f  t h e  a n t h r o p o m e t r i c  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
s p o u s e s ,  a n d  f r o m  t h a t  t i m e  u n t i l  o u r  o w n ,  t h e  o r g a n i z i n g  i s s u e  i n  a l l  
m a t i n g  r e s e a r c h  h a s  r e m a i n e d  t h e  s a m e ,  n a m e l y  t h e  d e g r e e  o f  s i m i l a r i t y  
b e t w e e n  h u s b a n d s  a n d  w i v e s . .  T h a t  i . s ,  d o  
1 1
l i k e s  m a r r y  l i k e s  
1 1  
( h o m o g r u n y )  •  
o r  d o  " u n l i k e s  
1 1  
m a r r y  ( h e t e r o g a m y ) ?  
3  
W h e n  c u l t u r a l  v a r i a b l e s  a r e  c o n s i d e r e d ,  s o c i o l o g y  h a s  p r o d u c e d  c o n v i n -
c i n g  e v i d e n c e  f o r  t h e  h o m o g a m y  o f  s e v e r a l o  H o l l i n g s h e a d  ( 1 9 5 0 )  c a : r · r i e d  
o u t  a  d e f i n i t i v e  p i e c e  o f  researc..~ d e m o n s t r a t i n g  h o m o g a m y  w i t h  r a s p e c t  
t o  r a c e ,  a g e ,  r e l i g - l o n ,  e t h n i c  o r i g i n .  a n d  s o c i a l  class~ K a t z  a n d  H i l l  
( 1 9 5 8 )  r e v i e w e d  t h e  l i t e r a t u r e  a n d  a d d e d  r e s i d e n t i a l  p r o p i n q u i t y  t o  t . h e  
s o c i o l o g i c a l  v a r i a b l e s  i n f l u e n c i n g  m a t e  s e l e c t i o n .  
B e g i n n i n g  i n  t h e  1 9 2 0
1
s  s o c i o l o g i s t s  e x t e n d e d  t h e i r  i n v e s t i g a t i o n s  
t o  p s y c h o l o g i . c a l  f a c t o r s  a f f e c t i n g  m a . t e  s e l e c t i o n .  I n  t h e  e a r l y  s t u d i e s  
b y  B u r g e s s  a n d  C o t t r e l l ,  K i n g ,  ~eke, T e r m a n ,  K i r k p a t r i c k  a n d  o t h e r s ,  t h a t  
h a s  b e e n  s u m m a r i z e d  b y  B u r g e s s  a n d  W a l l i n  i n  t h e i r  b o o k  E n g a g e m e n t  a n d  
Ma~.v~~e ( 1 9 5 3 ) ,  h o m o g a m y  - n o t  h e t e r o g a m y  - s e e m s  t h e  ~etermining 
v a r i a b l e ,  a l t h o u g h  r e l a t i o n s h i p s  a r e  o f  a  v e r y  l o w  o r d e r .  F o r  e x . a m p l e ,  
B u r g e s s  a n d  W a l l i n  r e p o r t e d  t h a t  o f  t h a  4 2  i t e m s  o f  t h e  T h . u r s t o n e  N e u r o t i c  
I n v e n t o r y ,  1 4  s h o w e d  a  g r e a t e r  t h a n  c h a n c e  e x p e c t a t i o n  o f  h o m o g a m y  f o r  
e n g a g e d  c o u p l e s .  l " h e s e  r a n g e d  f r o m  ( i n  r a t i o  o f  o b t a i n e d  t o  e x p e c t e d  
s i x i t i l a r i t y )  1 . 1 7  t o  1 . 0 4 .  C o m p a r a b l e  r e s u l t s  a r e  r e p o r t e d  f o r  i t e m s  
o n  t h e  B e r l ) r e u t a r  P e r s o n a l i t y  I n v e n t o r y  a n d  t h e  S t r o n g  I n t e r e s t  T e s t  
b y  T e r m a n  ( 1 9 3 8 )  
.  I n  1 9 5 4 ,  R .  F .  W i n c h  a d d e d  a  n e w  d i m e n s i o n  t o  t h e  h o m o g a m y - h e t e r o -
4  
g a m y  i s s u e  b y  e l a b o r a t i n g  t h e  t h e o r y  o f  c o m p l e m e n t a r y  n a e d s .  S u m i . u r i z e d  
b y  T h a r p  ( 1 9 6 J ) ,  t h e  t h e o r y  h o l d s  
t ; h a t  t h o u g h  h o m o g a m y  o f  s o c i a l  c h a r a c t e r i s t i c s  e s t a b l i s h e s  a  
1
f i e l d  o f  e l l g i b l e s
1
,  m a t e  s e l e c t i o n  w i t h i n  t h i . s  f i e l d  i s  
d e t e r m i n e d  b y  a  s p e c i f i c  k i n d  o f  h e t e r o g a m y  o f  m o t i v e s  - c o m -
plementar.i~y. T h i s  c o m p l e m e n t a r i t y  m a y  b e  o f  t w o  k i n d s :  ( a )  
t h a t  i n  w h i c h  p a r t n e r s  d i f f e r  i n  d e g r e e  o f  t h e  s a m e  n e e d ,  o r  
( b )  d i f f e r  i n  k i n d  o f  n e e d .  T h e  m a t e  i s  s e l e c t e d  w h o  o f f e r s  
t h e  g r e a t e s t  p r o b a b i l i t y  o f  p r o v i d i n g  m~ximum n e e d  s a t i s -
f a c t i o n ,  a s  t h e  p a r t n e r s  a c t  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  c o m p l e m e n t -
a r y  p a t t e r n  o f  m o t i v e s .  { p .  1 0 4 ) .  
R e s e a r c h  a t t e m p t s  a t  v e r i f i c a t i o n  o f  t h i s  t h e o r y  h a v e  h a d  m i x e d  
r e s u l t s .  W i n c h  h i m s e l f  ( 1 9 5 4 )  f o u n d  t h a t  w h e n  h e  u s e d  c l i n i c a l  i n t e r -
v i e w s  t o  m a k e  j u d g e m e n t s  o f  p a t t e r n  o f  n e e d s  t h a t  t h e  c o m p l e m e n t a r y  
t h e o r y  w a s  s u p p o r t e d .  H o w e v e r ,  w h e n  T . A . T .  p r o t o c o l s  w e r e  u s e d  t h e  e v i -
d e n c e  t e n d e d  t o  f a v o r  a  h o m o g a m o u s  t h e o r y  o f  a t t r a c t i o n .  T h e  n e e d s  
s t u d i e d  w e r e  1 2  t a k e n  f r o m ·  M u r r a y ' s  l i s t .  
B o v e r m a . n  a n d  D a y  ( 1 9 5 4 ) ,  u s i n g  t h e  F l i w a r d s  P e r s o n a l  P r e f e r e n c e  
S c h e d u l e  ( E P P S )  w h i . c h  d r e w  f r o m  M u r r a y •  s  n e e d s  l i s t  a n d  i n c l u d e s  1 0  
o f  t h e  1 2  n e e d s  u s e d  b y  W i n c h t  w e r e  u n a b l e  t o  f i n d  s u p p o r t  f o r  t h e  
complementar~ t h e o r y .  O n  s a m e - n e e d  m a t c h i n g ,  m o r e  e v i d e n c e  w a s  f o u n d  
f o r  h o m o g a n 1 y  t h a n  f o r  c o m p l e m e n t a r i t y ;  a n d  o n  d i f f e r e n t - n e e d  m a t c h i n g  
n o  e v i d e n c e  w a s  f o u n d  f o r  e i t h e r .  
I  
l  
j '  
I  
S c h e l l e n b e r g  a n d  B e e  ( 1 9 6 o )  a g a i n  u s e d  t h e  S P P S  o n  c o u p l e s  r e -
c e n t l y  m a r r i - e d ,  e n g a g e d  o r  g o i n g  s t e a d y .  A l l  t h e  e v i d e n e e  w a s  i n  
f a v o r  o f  h o m o g a m y ,  n o t  c o m p l e m e n t a r i t y ,  a n d  w a s  s t a t i s t i t ? a l l y  s i g -
n i : f ' i c a n t  f o r  m a r r i e d s  a n d  f  o i ·  th~ t o t a l  g r o u p .  K a t z  a n d  K r a u s s  ( 1 9 6 o )  
c o m p a r e d  h u s b a n d - v i t a  p a i r s  w i t h  r a n d o m l y  a s s i g n e d  p a i r s ,  u s i n g  t h a  
E P P S .  T i l e  r e s u l t s  w e r e  o v e r w h e l m i n g l y  o p p o s e d  t o  ~omplementarity. 
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H o b u r t  ~nd L i n d h o l d  ( 1 9 6 3 )  f o u n d  e v i d e n c e  t o  s u p p o r t  t h e  h o m o g a m o u s  
t h e o r y ;  K e r c h h o f f  a n d  D a v i s  ( 1 9 6 2 ) ,  t h e  c o m p l e m e n t a r y  t h e o r y ;  a n d  N e s s e l -
r o a d  ( 1 9 6 ? )  u s i n g  t h e  1 6  P e r s o n a l i t y  F a c t o r  t e s t  f o u n d  s u p p o r t  f o r  t h e  
h o m o g a m o u s  t h e o r y  w i t h  s o m e  v a r i a b l e s  a n d  t h e  c o m p l e m e n t a r y  t h e o r y  
w i t h  o t h e r s .  
K a r p ,  J a c k s o n  a n d  L e s t e r  ( 1 9 7 0 )  s u g g e s t e d  t h a t .  p a r t  o r  t h e  
r e a s o n  f o r  d i f f e l ' i J l g  . .  r e s u l t s . w a s  t h a t  W i n c h  d i d n ' t  a d e q u a t e l y  d e f i n e  
o n  w h i c h  t r a i t s  o r  n e e d s  c o m p l e m e n t a r y  s e l e c t i o n  w a s  l i k e l y  t o  h o l d .  
T h e y  p r o p o s e d  a  c o r o l l a r y  t o  t h e  c o m p l e m e n t a r y  n e e d  t h e o r y  o f  m a t e  
'  '  
s~le.ction. T h e  c o r o l l a r y  p r e s e n t e d  t h e  t h e o r y  o f  i d e a l - s e l f "  f u l f i l l -
m e n t  a n d  p r o p o s e d  t h a t  t w o  !actor~ o p e r a t e  i n  m a t e  s e l e c t i o n :  ( a )  
h o m o g a m . o u s  t r a i t  m a t c h i n g  s o  t h a t  a  m a t e  w i l l  b e  c h o s e n  w h o  i s  p e r -
c e i v e d  a s  r e s e m b l i n g  t h e  s e l f ;  a n d  ( b )  w h e r e  t h e  a c t u a l - s e l f  d i f f e r s  
f r o m  t h e  i d e a l - s e l f ,  a  m a t e  w i l l  b e  p e r c e i v e d  a s  r e s e m b l i n g  t h e  ideal~ 
s e l f  r a t h e r  t h a n  t h e  a c t u a l - s e l f .  F i f t y  e n g a g e d  w o m e n  w h o  w e r e  a s k e d  
t o  r a t e  t h e i r  a c t u a l - s e l f  . a n d  ideal~self a n d  f i a n c e
1
s  a c t u a l - s e l f  
u s i n g  5 4  a d j e c t i v e s  f r - o m  t h e  I n t e r p e r s o n a l  C h e c v . J . i s t  s u p p o r t e d  b o t h  
h y p o t h e s e s .  
K a r p ,  a t  a l .  m e n t i o n  t h a t  t h e y  h o p e  t o  d o  a d d i t i o l ' . . a l  r e s e a r c h  o n  
i d e n l - s e l . ! .  f u l f i l l M e n t  u s i n g  d i f f e r e n t  p o p u l a t i o n s .  ' ! h i s  s t u d y  i s  
. f ! >  4 > - ' r  
~ . .  : i  . .  
{·t~:~·~ . :  
~ 
l  
'  
~ 
.  
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i n v e s t i g a t i n g  w h e t h e r  h e r  f i n d i n g s  a p p l y  a s  w e l l  t o  c h i l d l e s s  l e s b i a n s .  
T h o  h y - p o t h e s e s  t o  b e  t e s t e d  i n  t h i s  s e c t i o n ,  a s  w e l l  a s  a l l  o t h e r s .  i n  
t h i s  t h e s i s ,  s h o u l d  b e  t a k e n  t o  a p p l y  o n l y . t o  t h e  p o p u l a t i o n  o f  w o m e n  
a g e d  2 2  o r  o v e r  w h o  a r e  i n v o l v e d  i n  t h e  w o m e n ' s  m o v e m e n t  ( o r  t o  t h . a i r  
h u s b a n d s  i n  s o m e  c a s e s ) .  T h e  hypo~eses a r e :  
! ! ! . ! : . •  I n  c h i l d l e s s  l e s b i a n  m a r r i a g e s ,  o r  a m o n g  u n m a r r i e d  l e s -
b i a n s  w i t h  l o v e r s ,  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  s p o u s e  o r  l o v e r  r e s e m b l e s  t h e  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  a c t u a l - s e l f .  
! U . J ? . •  L ' l  c h i l d l e s s  l e s b i a n  m a r r i a g e s ,  o r  a m o n g  u n m a r r i e d  l e s -
b i a n s  w i t h  l o v e r s ,  f o r  t r a i t s  w h e r e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  a c t u a l - s e l f  
d i f f e r s  f r o m  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  i d e a l - s e l f ,  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e '  
s p o u s e  o r  l o v e r  r e s e m b l e s  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  i d e a l - s e l f .  
M a r r i a g e  A n d  H e a l t h  
T h e r e  i s  a  c o n s i d e r a b l e  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  w h i c h  s h o w s  t h a t  
·  w h i l _ e  h e t e r o s e x u a l  m a r r _ i a g e  a p p e a r s  b e n e f i ' c i s . 1  i n  a l m o s t  e v e r y  r e g a r d  
f o r  m e n ,  t h i s  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  s o  f o r  w o m e n .  T h u s  w h i l e  m a r r i e d  
w o m e n .  l i k e  m a r r i e d  m e n ,  d o  l i v e  l o n g e r  t h a n  t h e i r  s i n g l e  c o u n t e r -
p a r t s ,  m n r r i e d  m e n  o v e r  t h e  a g e  o f  4 5  h a v e  b e t t e r  h e a l t h  t h a n  n e v e r -
m a r r i e d  ~en, b u t  m a r r i e d  w o m e n  h a v e  w o r s e  h e a l t h  t h a n  n e v e r - m a r r i e d  
w o m e n  t h r o u g h o u t  a d u l t h o o d .  
W h e n  p s y c h o l o g i c a l  h e a l t h  o r  w e l l - b e i n g  i s  c o n s i d e r e d  t h e  s a m e  
p a t t e r n  e m e r g e s  o f  m a r r i e d  m e n  h a v i n g  t h e  ~dvantage o v e r  n e v e r - m a r r i e d  
: n e n ,  w h i l e  t h e  r e v e r s e  j , s  t r u e  o f  w o m e n .  O n e  c l e a r  e x c e p t i o n  t o  t h i s  
i s  w h e n  t h e  me~sure o f  well-beL.~g u s e d  i s  s e l f - r e p o r t e d  h a p p i n e s s .  I n  
s t u d i e s  b y  G u r i n ,  V e r o ! f  a n d  F e l d  ( 1 9 5 ? ) ,  B r a d b u r n  a n d  C a p l o w i t z  ( 1 9 6 2 )  
7  
B r a d b u r n  ( 1 9 6 3 )  a n d  K n u p f e r ,  C l a r k  a n d  R o o m  ( 1 9 6 6 ) ,  b o t h  m a r r i e d  m a n  
a n d  m a r r i e d  w o z u e n  m o r e  o f t e n  r e p o r t e d  t h e m s e l v e s  h a p p y  t h a n  t h e i r  
s i n g l e  c o u n t e r p a r t s .  S i n g l e  : w o m e n ,  h o w e v e r ,  g e n e r a l l y  r e p o r t  t h e m -
s e l v e s  h a p p y  i n  l a r g e r  p r o p o r t i o n s  t h a n  s i n g l e  m a n .  
T A B L E  I I I  
P E R C E N T  O F  H E A L ' ! " d T - M F . . N  A N D  W O M E N  B Y  M A R I T A L  S T A T U S  A N D  A G E  
A ! m  
M e n  
W o m e n  
R a n g e  
M a r r i e d  ·  
N e v e r  M a r r i e d  
M a r r i e d  
N e v e r  M a r r i e d  
1 7 - 4 4  
1  
~-
~ 
~· 
9 1 , , 8  
9 2 . 7  
9 1 . 4  
9 4 . o  
4 5 - 6 4  
a o . o  
7 3 . 0  8 0 . 9  
8 ) 0 2  
6 5 +  
4 8 . 8 .  
4 7 . 4  
5 7 . 6  
6 5 . 2  
N o t e . - T h e  s o u r c e  i s  a n  u n p u b l i s h e d  t a b l e  o f  t h e  N a t i o n a l  C e n t e r  f o r  
H e a l t h  S t a t i s t i c s .  D a t a  a r e  f r o m  1 9 6 8  H e a l t h  I n t e r v i e w  S u r v e y .  F o u n d  i n  
B e l ' l l a . r d  ( 1 9 7 2 ) 0  .  .  
~ealth d e f i n e d  i . " ' l  t e m s  o f  a b s e n c e  o f  c h r o n i c  c o n d i t i o n  o r  r e s t r i c t e d  
a c t i v i t y .  
U s i n g  o t h e r  m e a s u r e s  u n m a r r i e d  w o m e n  a p p e a r  h e a l t h i e r  t h a n  m a r r i e d  
w o m e n .  I n  a  v e r y  e a r l y  s t u d y ,  W i l l o u g h b y  ( 1 9 3 8 )  c o m p a r e d  m e n  a n d  w o m e n ,  
m a r r i e d  a n d  u n m a r r i e d ,  i n  v a r i o u s  a g e  g r o u p s .  H e  f o u n d  . t h a t  m a r r i e d  m o r e  
t h a n  ~rried w o m e n  r e p o r t e d  t h a t  t h e y  w e r e  tro~bled b y  i d e a s  t h a t  p e o p l e  
w e r e  w a t c h i n g  t h e m  o n  t h e  s t r e e t ,  w e r e  f e a r f u l  o f  f ' a l l i n g  w h e n  o n  h i g h  
p l a c e s ,  h a d  t h e i r  f e e l i n g s  e a s i l y  h u r t ,  w e r e  h a p p y  a . n d  s a d  b y  t u r n s  
w i t h o u t  a p p a r e n t  r e a s o n ,  r e g r e t t e d  i m p u l s i v e  s t a t e m e n t s ,  c r i e d  e a s i l y ,  
f e l t  h u r t  b y  c r i t i c i s m ,  s o m e t i m e s  f e l t  m i s e r a b l e ,  f o u n d  i t  h a r d  t o  m a k e  
u p  t h e i r  m i n d s ,  s o m e t i m e s  f e l t  g r o u c h y ,  w e r e  b u r d e n e d  b y  a  s e n s e  o f  r e m o r s e ,  
w o r r i e d  o v e r  p o s s i b l e  m i s f o r t u n e ,  c h a n g e d  i n t e r e s t s  q u i c k l y ,  w e r e  . b o t h e r e d  
w h e n  p e o p l e  w a t c h e d  t h e m  p e r f o r m  a  t a s k ,  w o u l d  c r o s s  t h e  · $ t r e a t  t o  a v o i d  
m e e t i n g  p e o p l e ,  w e r e  u p s e t  w h e n  p e o p l e  c r o w d e d  a h e a d  o f  t h e m  i n  l i n e ,  
' i .  ' J .  
. . .  
. , t , . . , - , .  . .  '~" 
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9  
w o u l d  r a t h e · r  s t a n d  t h a n  t a k e  a  f r o n t  s e a t  w h e n  l a t e ,  w e r e  s e l f - c o n s c i o u s  
~bout t h e i r  a p p e a r a n c e ,  a n d  f e l t  p r e v e n t e d  f r o m  g i v i n g  h e l p  a t  t h e  s c e n e  
.  
I  ·  o t  a n  a c c i d e n t .  
l  
~ 
i  
;  
.  
A .  s t u d y  o f  m i d t o w n  l l d t n h a t t a n  r e s i d e n t s  ( S r o l e ,  e t  a l . ,  1 9 6 2 )  f o u n d  
s i n g l e  m e n  t o  b e  m o r e  o f t e n  j u d g e d  : i m p a i r e d  m e n t a l l y  t h a n  m a r r i e d  m e n ,  
w h i l e  t h e  r e v · e r s e  w a s  t r u e  0 £  w o m e n  e x c e p t  f o r  t h o s e  b e t w e e n  t h e  a g e  o f  
4 0  a n d  4 9 .  G e n e v i e v e  K n u p t e r ,
1
e t  a l .  ( 1 9 6 6 )  f o u n d  d e p r e s s i o n , .  s e v e r e  
n e u r o t i c  S Y l t l p t o m s ,  p h o b i c  t e n d e n c y  a n d  p a s s i v i t y  t o  h a v e  a  h i g h e r  i n c i -
d a n c e  a m o n g  s i n g l e  t h a n  a m o n g  m a r r i e d  m e n ,  b u t  a  l o w e r  i n c i d e n c e  a m o n g  
s i n g l e  t h a n  a m o n g  m a r r i e d  w o m e n .  U . S .  D e p a r t m e n t  o r  H e a l t h ,  F . d u c a t i o n  a n d  
W e l f a r e  d a t a .  i n d i c a t e  t h a t  w h i l e  m a r r i e d  m e n  h a d  f e w e r  t h a n  e x p e c t e d  
s y m p t o m s  _ o f  psy~hologica.l d i s t r e s s ,  m a r r i e d  w o m e n  h a d  m o r e  t h a n  e x p e c t e d .  
T b . e  r e v e r s e  i s  t r u e .  o r  n e v e r  m a r r i e 4  m e n  a n d  w o m e n .  F i n a l l y  D o r o t h y  R o s s  
h  a n  u n p u b l i s h e d  s t u d y  
1 1
T h e  S t o r y  o f  t h e  T o p  O n e · P e r c e n t  o f  t h e  W o m e n  
a t  M i c h i g a n  ~"tate U n i v e r s i t y "  ( r e p o r t e d  b y  B e r n a r d ,  1 9 7 2 )  . f o u n d  t h a t  t h o s e  
wom~n w h o  m a r r i e d  l o s t  i n d e p e n d e n c e  a n d  
0
1 l u p u l s e  expres~on"; a f t e r  
m a r r i a g e  t h e y  b e c a m e  m o r e  s u b m i s s i v e  a n d  c o n s e r v a t i v e .  
A e : e  
2 0 - 2 9  
3 0 - 3 9  
4 0 - 4 9  .  
5 0 - 5 9  
T A B L E  V  
P E R C E N T  . O F  I M P A I R E D  M A L E  A N D  F~E R E S P O ? I D E N T S  
I N  M I D T C . J i N  M A N H A T T A l l  M E N T A L  H E A L T H  
I  S U R V E Y  B Y  A G E  A N D  M A R I T A L  S T A T U S  
M e n  
W o m e n  
M a r r i e d  S i n g l e  
M a r r i e d  
S i n g l e  
l l . 7  
2 0 . 5  
1 ) . 4  
1 1 . 2  
1 9 . 6  
J 0 . 4  2 2 . 1  1 2 . l  
1 9 . 0  
; 7 . 5  
1 8 . l  
.  .  2 4 . 6  
I  
2 5 . ?  
4 6 . l  
3 0 . 6  
2 5 . 6  
N o t e . - S o u r c e :  L e o  S r o l e
9  
e t  a l . ,  M e n t a l  hea~th i n _ : t h e  metroRol~. 
N e w  Y o r k :  M c G : c Z l . w - H i l l .  1 9 6 2 ,  P P •  1 7 7 - 1 7 8 .  
l  
l  
1  
I  '  
I .  
~ 
T A B L E  V I  
S E L E C T E D  P E R S O N A L I T Y  D I M E N S I O l l S  A M O N G  M A R R I E D  M E N  A N D  W O M E N  
3 0  I F . A . R S  O F  A G E  O R  O V E R  B Y .  M A R I ' U  . .  L  S T A T U S  
( P E R  C E N T  S C O R I N G  H I G H )  
M e n  
W o m a n  
P e r s o n a l i t v  d i x a . e n s i o n  M a r r i e d  
S i n g l e  
M a r r : i . e d  
S i n g l e  
D e p r e s s i o n  
3 7  
. 5 0  
5 4  
3 . 5  
S e v e r e  n e u r o t i c  s y m p t o m s  
1 7  
J O  
1 1  
4  
P h o b i c  t e n d e n c y  
J O  
4 0  
5 5  
4 4  
P a s s i v i t v  
5 0  
6 6  
? 4  
5 7  
N o t e . - S o u r c e :  K n u p f e r .  e t  a l . ,  T h e  m e n t a l  h e a l t h  o f  t h e  u n -
m a r r i e d ,  - A m e r i c a n  J o u r n a l  o f  P s y c h i a t r y ,  1 9 6 6 ,  ~. p .  8 4 2 .  
T A B L E  V I I  
S E L E C T E D  S l M P T O M S  O F  P S Y C H O L O G I C A L  D I S T R E S S  A M O N G  M A R R I E D  A N D  N E V E R  
M A R R I E D  M E N  A N D  W O M E N  
I  
M e n  
W o m e n  
S v m n t o m  
M . a . r r i e d  
N o v e r  m a r r i e d  M a r r i e d  N e v e r  m a r r i e d  
N e r v o u s  b r e a k d o w n  
' . " " . 7 " 6 ' - -
+ 1 . 0 0  
+ . 5 7  - . 8 6  
F e l t  i m p e n d i n g  
n e r v o u s  b r e a k d o w n  
- . 5 1  - . 0 7  
- . 1 8  
- 4 . 4 8  
N e r v o u s n e s s  
+ . 3 1  
- 1 . 0 5  
+ 1 . 0 5  
- J . 0 4  
I n e r t i a .  
- . 7 6  
+ . 2 9  
+ 1 . 0 0  
- J . 0 4  
I n s o n u d a  
- 1 . 1 7  
+ 1 . 9 2  
+ . 6 o  
- 1 . 6 8  
T r e m b l i n g  h a n d s  
- . 2 3  
- . 5 2  - . 5 4  
• •  7 6  
N i g h t m a r e s  
- . 1 5  
+ 1 . 2 8  
o . o o  
- 2 . ) 5  
P e r s p i r i n g  h a n d s  
+ . 5 5  
--1~18 
. 3 8  
- 1 . 1 8  
F a i n t i n g  
- . 1 1  
+ . 8 1  
+ . 2 6  
+ . 0 9  
H e a d a c h e s  
+ . B o  
- 1 . 9 1  + . 9 7  
- 1 . 6 3  
D i z z i n e s s  
+ . 2 4  ; . . 7 9  
- . 1 0  
- 2 . 9 9  
H e a r t  P a l n i t a t i o n s  
+ . 0 2  
- 1 . 8 7  
+ . 4 6  
- 1 . 4 1  
N o t e . - 0 . 0 0  i s  e x p e c t e d  f r e q u a n c y .  
1 0  
-
-
N o t o . - S o u r e a :  N a t i o n a l  C e n t e r  f o r  H e a l t h  S t a t i s t i c s ,  S e l e c t e d  
§ Y ! i l P t o m s  o f  p s y c h o l o g i c a l  dist~ess, U . S .  D e p a r t m e n t  o f  H e a l t h ,  F , d  . . .  
u c a . t i o n  a n d  W e l f a r e , - 1 9 7 0 ,  T a b l e  1 7 ,  p p .  3 0 - J l .  
T h i s  s t u d y  i s  i n v e s t i g a t i n g  w h e t h e r  i t  i s  a l s o  t r u e  o f  l e s b i a n  
w o m e n  t h a t  s i n g l e  w o m e n  a r e  p s y c h o l o g i c a l l y  h e a l t h i e r  t h a n  m a r r i e d  
w o m e n .  T h e  h y p o t h e s e s  t o  b e  t e s t e d  a r e :  
1 1  
! ! & ! . •  N e v e r  m a r r i e d  c h i l d l e s s  l e s b i a n s  a r e  p s y c h o l o g i c a l l y  
h e a l t h i e r  t h a n  l e s b i a n s  w h o  a r e  i n v o l v e d  i n  a  c . . . 1 1 1 . l d l e s s  l e s b i a n  m a r r i a g e .  
~· L e s b i a n s  w h o  a r e  i n v o l v e d  i n  a  c h i l d l e s s ,  l e s b i a n  m a r r i a g e  
a r e  p s y c h o l o g i c a l l y  h e a l t h i e r  t h a n  w o m e n  i n v o l v e d  i n  a  c h i l d l e s s  h e t e r o -
s e x u a l  m a r r i a g e .  
M a r i t a l  S a t i s f a c t i o n  
T h o u g h  a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  p e r c e n t a g e s  o f  w o m e n  a 6  m e n  t e n d  t o  
s a y  t h a t  t h e i r  m a r r i a g e  i s  h a p p y  ( T e m a n ,  1 9 3 8 ;  · B u r g e s s  a n d  C o t t r e l l .  
1 9 3 9 :  G u r i n ,  V e r o £ £ ,  a n d  F e l d ,  1 9 6 0 ;  V e r o ! !  a n d  F e l d ,  1 9 7 0 ) ,  L o c k e  ( 1 9 5 1 )  
. r o u n d  t h a t  a m o n g  h a p p i l y  m a r r i e d  c o u p l e s ,  f e w e r  w i v e s  t h a n  h u s b a n d s  r e p o r t  
a g r e e m e n t  w i t h  t h e i r  s p o u s e  o n  s u c h  f a m i l y  p r o b l e m s  a s  f i n a n c e s ,  r e c r e a t i o n ,  
r e l i g i o n ,  a f f e c t i o n ,  f r i e n d s ,  s e x ,  i n - l a w s ,  t i m e  t o g e t h e r ,  a n d  l i f e  a : i m s  
a n d  g o a l s ;  a n d  m o r e  · : w i v e s  r e p o r t  s e r i o u s  m a r i t a l  d i . f ' f i c U l t i e s .  T h e  p r o -
p o r t i o n  o f  t h o s e  h a p p i l y  m a r r i e d  w i v e s  w h o . r e p o r t e d  n o  d i f f i c u l t i e s  a t  
a l l  w a s  c o n s i d e r a b l y  l o w e r ·  t h a n  t h e  p r o p o r t i o n  o f  h a p p i l y  m a r r i e d  m e n  w h o  
r e p o r t e d  n o n e .  T h e  w i v e s  r e p o r t e d  p r o b l e m s  i n  m o r e  t h a n  t w i c e  a s  m a n y  
a r e a s  a s  d i d  t h e i r  h u s b a n d s .  L i k e w i s e  i n  a  n a t i o n a l  s a m p l &  V e r o r r .  e t  a l  • •  
( 1 9 7 0 )  f o u n d  t h a t  w o m e n  m o r e  o f t e n  t h a n  m e n  s t a t e d  t b . a t  t h e r e  w e r e  p r o b l e m s  
i n  t h e i r  m a r t " i a . g e s  (5~ o f  m o t h e r s  a n d  3 < / f , ' o r  c h i l d l e s s  w i v e s  v e r s u s  4 ? %  
o t  f a t h e r s  a r A  3 1 %  o f  c h i l d l e s s  h u s b a n d s ) .  W i t h o u t  s p e c i f ' y i n g  s o u r c e s  
( t h o u g h  l i s t i n g  a n  e x t o n s i v e  b i b l i o g r a p h y ) ,  J e s s e  B e r n a r d  ( 1 9 7 2 )  s t a t e s ,  
T h e r e  i s  a  c o n s i d e r a b l e  r e s e a r c h  l i t e r a t u r e  r e a c h i n g  b a c k  
o·~r a  g e n e r a t i o n  · w h i c h  s h o w s  t h a t :  m o r e  w i v e s  t l ; l a n  h u s b a n d s  
r e p o r t  m a r i t a l  f r u s t r a t i o n  a n c  d i s s a t i & f a c t i o n ;  m o r e  r e p o r t  
n e g a t i v e  r e e l i n g s ;  m o r e  w i v e s  t h a n  h u s b a n d s  c o n s i d e r  t h e i r  
m a r r i a g e s  u n h a p p y ,  h a v e  c o n s i d e r e d  s e p a r a . t i o  n  o r  d i v o r c e ,  
h a v e  r e g r e t t e d  t h e i r  m a r r i a g e s ;  a n d  f e w e r  r e p o r t  p o s i t i v e  
compa.nsionshi~. O n l y  a b o u t  h a l f  a s  m a n y '  w i v e s  (2.5~) a s  
h u s b a n d s  ( 4 5 % )  s a y  t h e r e  i s  n o t h i n g  a b o u t  t h e i r  m a r r i a g e  
t h a t  i s  n o t  a s  n i c e  a s  t h e y  w o u l d  l i k e .  A n d  t w i c e  a s  m a n y  
w i v e s  ( a b o u t  a  · f o u r t h )  a s  h u s b a n d s  (12~) i n  a  C a n a d i a n  
s a m p l e  s a y  t h a t  t h e y  w o u l d  n o t  r e m a r r y  t h e  s a m e  p a r t n e r  o r  
h a v e  d o u b t s  a b o u t  i t .  U n d e r s t a n d a b l y ,  t h e r e f o r e ,  m o r e  w i v e s  
t h a n  h u s b a n d s  s e e k  m a r r i a g e  c o u n s e l i n g ,  a n d  m o r e  w i v e s  t h a n  
h u s b a n d s  i n i t i a t e  d i v o r c e  p~ceedings • .  ( p .  2 6 ) .  
Thi~ s t u d y  i s  i n v e s t i g a t i n g  h o w  t h e  m a r i t a l  s a t i s f a c t i o n  o f  
1 2  
w o m e n ·  i n  a .  l e s b i a n  m a r r i a g e  c o m p a r e s  w i t h  t h e  m a r i t a l  s a t i s f a c t i o n  o f  
w o m e n  i n v o l v e d  i n  a  h e t e r o s e x u a l  m a r r i a g a .  S i n c e  s e v e r a l  s t u d i e s  
(Ren~e, . 1 9 7 0 ;  B o l l i n g s  a n d  F e l d m a n ,  1 9 7 0 )  h a v e  f o u n d  t h a t  t h . a  p r e s e n c e  
o f  c h i l d r e n  i i  i n c l i n e d  t o  h a v e  a  n e g a t i v e  e f f e c t  o n  m a r i t a l  s a t i s -
f a c t i o n ,  p a r t i c u l a r l y  f o r  t h e  w i f e ,  o n l y  c h i l d l e s s  m a r r i a g e s  a r e  
b e i n g  conside~d. T h e  h y p o t h e s i s  i s :  
! ! . J . .  M a r i t a l  s a t i s f a c t i o n  i s  h i g h e r  a m o n g  l e s b i a n s  w h o  a r e  
i n v o l v e d  i n  a  c h i l d l e s s  l e s b i a n  m a r r i a g e  t h a n  a m o n g  w o m e n  ~volved i n  
a  c h i l d l e s s  h e t e r o s e x u a l  m a r r i a g e .  
J S s p e c t a t i o n s  A n d  A g . j u s t m e n t s  T o  M a r r i a g e  
B u r g e s s  a n d  W a l l i n  ( 1 9 5 3 )  a s k e d : a  s a m p l e  o f  h u s b a n d s  a n d  w i v e s  
t h r e e  t o  f i v e  y e a r s  a f t e r  m a r r i a g e  w h o  m a d e  t h e  g r e a t e r  a d j u s t m e n t  i n  
m . a r r u g e ,  ! ' t h e  p r e p o r . t . d e r a n c e  o f  r e p l i e s  • • •  w a s  t h a t  t h e  w i v e s  m a d e  t h e  
g r e a t e r  adju~tment". B o t h  h u s b a n d s  a n d  w i v e s  a g r e e d .  
H u r v i t z  ( 1 9 5 9 )  d e v i s e d  a  M a r i t a l  R o l e s  I n v e n t o r y  w h i c h  d e a l t  
w i t h  f u n c t i o n a l  r a l e s .  
t•'~~;.r '  • '  
, . · l  ~.' 
Funct~onal role~ a r e  t h e  b e h a v i o r a l  a s p e c t  o f  t h e  s t a t u s  
o t  h u s b a n d .  o r  w i f e ,  t h e  r o l e - s e t  t h a t  i n c l u d e s  a l l  t h e  a c t -
i v i t i e s  w h i - : h  l i n k  t h e  i n d i v i d u a l  a s  a n  a c t o r  t o  t h e  s o c i a l  
struc~ure. T h e  h u s b a n d ' s  f u n c t i o n . t l  l " O l e s  i n c l u d e ·  e , a . n r l . n g  t h e  
l i v i n g ,  b e i n g  a  c o m p a n i o n  t o  h i s  w i f e ,  a n d  b e i n g  a  m o d e l  0 £  
m e n  f o r  h i s  c h i l d r e n ;  t h e  w i f e ' s  f u n c t i o n a l  r o l e s  i n c l u d e  
b e i n g  t h e  h o m e m a k e r ,  b e i n g  a  c o m p a n i o n  t o  h e r  h u s b a n d ,  a n d  
c a r i n g  f o r  t h e  c h i l d r e n ' s  e v e r y d a y  n e e d s .  ( p .  1 0 6 ) · .  
T h e  i n v e n t o r y  c o n t a i n s  a  l i s t  o f  r o l e - s e t s  ! o r  t h e  h u s b a n d  a n d  
l )  
a  l i s t .  o f  r o l e - s e t s  £ o r  t h e  w i f e .  O n e  s e t  o f  i n s t r u c t i o n s  r e q u e s t s  
e a . c h  s p o u s e  t o  n u m b e r  h e r / h i s  o w n  r o l e - s e t  l t i n  t h e  o r d e r  o f  i m p o r t a n c e  
i n  1 - i l i c h  y o u  a c t u a l l y  c a r r y  o u t  y o u r  r o l e s  o r  : f u n c t i o n s  i n  y o u r  f ' a n d l y  
a t  t h e  p r e s e n t  t i m e .
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' ! h i s  p r o c e d u r t i >  g i v e s  t h e  r a n k  o r d e r  o f  t h e  
.  s p o u s e ' s  p e r f o r m a n c e  o f  h e r / h i s  ~· f u n c t i o n a l  r o l e s .  ' l ' h e  s e c o n d  s e t  
o f  i n s t r u c t i o n s  r e q u e s t s  e a c h  s p o u s e  t o  n u m b e r  h e r / h i s  m a t e ' s  r o l e -
s e t  r t i n  t h e  w a y  y o u  wan~ o r  p r e f e r  y o u r  w i f ' e  ( h u s b a r l d )  . t o  c a r r y  o u t  l i e r  
( h i s )  r o l e s  o r  f u n c t i o n s  i n  y o u r  f a m i l y  a t  t h e  p r e s e n t  t i m e . "  
I n  a  m i d d l e - c l a s s  s a m p l e  o t  1 0 4  c o u p l e s  H u r v i t z  f o u n d  ( a t  a  
s i g n i f i c a n c e  l e v e l  o f  p  " - . O O l )  t h a t  t h e  w i v e s '  perfo~nce o f  t h e i r  
f u n c t i o n a l  r o l e s  i s  m o r e  l i k e  t h e i r  h u s b a n d s '  e x p e c t a t i o n  o !  t h e m  t h a n  
t h e  h u s b a t x l s
1  
p e r f o r m a n c e  _ o f  t h e i r  f u n c t i o n a l  r o l e s  i s  l i k e  t h e i r  
w i v e s  e x p e c t a t i o n s  o f  t h e m .  
T h e r e  i s  a  l a c k  o f  d a t a  o n  w h a t  f':1Jl~iona.l r o l e s  f o r  t h e  ~artners 
i n  a  l e s b i a n  l ? 1 a . r r i a g e  m i g h t  b e  ( i f  i~ f a c t  t h e r e  a r e  s u c h  f u n c t i o n a l  
r o l e s ,  g i v e n  t h a t  l e s b i a n  m a r r i a g e s  ~re n o t  a p p r o v e d  o f  b y  t h e  c o m -
m u n i t y  a t  l a r g . a ) .  R o l e - s e t s  n d g h t  e x i s t . ,  h o w e v e r ,  t h a t  l i n k  t h e  p a r t n e r  
· '  
i . . ' l  a  l e s b i a n  m a r r i a g e  t o  t h e  s o c i a l  s t r u c t u r e  0 £  a  lesb~n c o m m . t u l i . t y .  A  
m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  r o l e - s e t s  d e f ' i n e d  b y  H u r v i t z  w i l l  b e  u s e d  t o  i n v e s t i -
g a t e  t h e  f o l l o w i n g  h y p o t h e s i s  i n  r a g a . r d  t o  adjus~onts i n  m a r r i a g e :  
·:·~~· 
~. S p o u s e s  i n  c h i l d l e s s  l e s b i a n  m a r r i a g e s  m a k e  m o r e  n e a r l y  
e q u a l  a m o u n t s  o !  a d j u s t m e n t  i n  m a r r i a g e  t h a n  d o  s p o u s e s  i n  c h i l d l e s s  
h e t e r o s e x u a l  m a r r i a g e s .  
I n t e r p e r s o n a l  P e r c e p t i o n  A n d  M a r i t a l  S a t i s f a c t i o n  
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A l t h o u g h  t h e  c l a s s i c  s t u d i e s  o f  m a r r i a g e  u s e d  s e l f - r a t i n g s  a n d  
r a t i n g s  b y  o t h e r s  a s  t e c h n i q u e s  i n  . m a r r i a g e  r e s e a r c h ,  K e l l 7  ( 1 9 4 1 )  w a s  ·  
t h e  f i r s t  t o  c o n s i d e r  p e r c e p t i o n  o f  p e r s o n a l i t y  a s  a n  o p e r a t i v e  f o r c e  
i n  i t s  o w n  r i g h t :  " t h e  a c t u a l  r e l a t i v e  p o s i t i o n  o f  t h e  h u s b a n d  a n d  w i f e  
o n  a  p e r s o n a l i t y  t r a i t  c o n t i n u u m  a r e  n o t  a s  i m p o r t a n t  i n  d e t e r m . i n g  t h e i r  
c o m . p a t i b " i l i t y  a s  t h e  b e l i e f  o f  t h e  h u s b a n d  a n d  w i f e  regardi..~g t h e i r  r e l a -
_  t i v e  p o s i t i o n s  o n  t h e s e  s c a l e s .
1 1  
( p .  1 9 3 ) .  H e  u s e d  h i s  J 6  i t e m  p e r s o n -
a l i t y  r a t i n g  s c a l e ,  a c l m i J : l i s t e r e d  f o r  s e l f - p e r c e p t i o n  a n d  p e r c e p t i o n  o f  
s p o u s e  t o  i n v e s t i g a t e  t h i s  p r o p o s i t i o n .  H e  f o u n d  t h a t  s u b j e c t s  r a t e  
t h e m s e l v e s  l e s s  f a v o r a b l y  t h a n  t h e y  r a t e  t h e i r  s p o u s e s ,  a n d  l e s s  f a v o r a b l y  
t h a n  t h e y  a r e  r a t e d  b y  t h e i r  s p o u s e s .  T h e  B u r g e s s - T e r m a n - M i l e s  C o m p a t i -
b i l i t y  I n d e x  w a s  a l s o  a d m i n i s t e r e d  t o  e a c h  s u b j e c t ,  y i e l d i n g  t h e  . f i n d i n g s  
t h a t  h i g h  c · o m p a t i b i l i t y  i s  a s s o c i a t e d  w i t h  m o r e  f a v o r a b l e  s e l f - r a t i n g s ,  
a n d  a c c o m p a n i e d  b y  s p o u s e  r a t i n g s  w h i c h  a r e  y e t  m o r e  f a v o r a b l e .  T h e s e  
f i n d i n g s  h o l d  t r u e  f o r  b o t h  h u s b a n d . a n d  w i f e .  K e l l y  c o n c l u d e s  t h a t  a n  
i n d i v i d u a l J s  p e r s o r . . a . l  s a t i s f a c t i o n  : i . n  m a r r i a g e  i s  r e l a t e d  b o t h  t o  t h e  
s e l f - r e g a r d  a n d  t o  t h e  j u d g e m e n t  o f  t h e  s e l f ' s  i n f e r i o r i t y  o r  s u p e r i o r i t y  
v i s , . . . a . - v i s  t h e  s p o u s e .  
P r : e s t o n ,  P a l t z ,  M u d d  a . n d  F r o s c h e r  ( 1 9 5 2 )  u s e d  a  g r o u p  o f  5 5  
c o u p l e s  w : h o  h a d  r ( ) c e i v e d  p r e m a r i t a l  c o u n s e l i n g  ( t h a  m o r e  h a p p i l y  m a r r i e d  
g r o u p )  a n d  l l 6  c o u p l e s  w h o  h a d  r e c e i v e d  p e s t - m a r i t a l  c o u n s e l i n g  ( t h e  l e s s  
/  1 : . . , /  . .  . :  ~·~~ . . .  
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h a p p i l y  m a r r i e d  g r o u p ) .  U s i n g  a  p e r s o n a l i t y  r a t i n g  s c a l e  o !  1 7  i t e m . s  -
s e l e c t e d  ! r o p i  t h o s e  u s e d  b y  K e l l y  ( 1 9 4 1 )  a n d  B u r g e s s  a n d  C o t t r e l l  ( 1 9 3 9 )  -
l t e l l y '  s  r e s u J . t s  w e r e  s u b s t a n t i a l l y  v e r i f i e d ,  e x c e p t  t h a t  t h e  l e s s - h a p p i l y  
m a r r i e d  m e n  j u d g e d  t h e i r  w i v e s  m u c h  m o r e  s e v e r e l y  t h a n  t h e m s e l v e s .  F u r t h e r  
r e s u l t s  w e r e  t h a t  ( a )  s e l l - r a t i n g s  o f  s p o u s e s  s h o w  p o s i t i v e  c o r r e l a t i o n s  
o t  t h e  s a m e  o r d e r  a s  t h o s e  o f  t h e  c l a s s i c  s t u d i e s  w i t h  a  t e n d e n c y  ! o r  
g r e a t e r  c o n g r u e n c e  i n  h a p p y  t h a n  i n  u n h a p p y  c o u p l e s  ( M e d i a n  c o r r e l a t i o n s  =  
. ) ( )  a n d  . 1 9 ,  r e s p e c t i v e l y ) ;  ( b )  H i g h e r  c o r r e l a t i o n s  o c c u r ,  h o w e v e r ,  b e -
t w e e n  r a t i n g s  o f  s e l f  a n d  r a t i n g s  o f  s p o u s e .  T h i s  t e n d e n c y  i s  l i k e w i s e  
s t r o n g e r  w i t h  m o r e  h a p p i l y  m a r r i e d s .  
I > , m o n d .
1
s  ( 1 9 5 4 )  s t u d y  d e a l t  w i t h  a  s p o u s e ' s  a b i l i t y  t o  p r e d i c t  h e r /  
h i s  m a t e  
1  
s  r e s p o n s e s  t o  i t e m s  o n  a  p e r s o n a l i t y  i n v e n t o r y .  U s i n g  1 5  s u b -
j e c t s  w e l l  k n o w n  t o  h e r  w i t h  a  m e a n  l e n g t h  o f  mar~age o f  1 0 . 4  y e a r s 9  o n e  
h u n d r e d  M M P I  i t e m s ,  p e r t a i n i n g  t o  i n t e r a c t i o n  w i t h  o t h e r s ,  w e r e  a d m i n i s t e r e d  
t o  e a c h  w i t h  i n s t r u c t i o n s  t o  a n s w e r  f o r  o n e s e l f  a n d  t h e n  t o  p r e d i c t  t h e  
s p o u s e ' s  a n s w e r .  I n  o r d e r  t o  c o n t r o l  f o r  s t e r e o t y p e  o f  r e p l y ,  a l l  i t e m s  
w h i c h  w e r e  a n s w e r e d  u n i f o r m l y  b y  m o r e  t h a n  t w o - t h i r d s  o : t  t h e  g r o u p  w e r e  
e l i m i n a t e d ,  l e a v i n g  5 5  i t e m s .  S c o r e s  w e r e  t h e n  r e l a t e d  t o  t h e  h a J > p i n e s s  
o f  t h e  m a r r i a g e  a s  r~ted b y  t h e . s u b j e c t s  t h e m s e l v e s  a n d  y a . l i d a t e d  b y  D y m o n d .
1
s  
""~ · - . .  ~ 
r a t i n g .  T h e  u s u a l  f i n d i n g  o c c u r r e d :  h a p p i l y  m a r r i e d  s p o u s e s  r e s e m b l e d  
e a c h  o t . b . e r  m o r e  t h a n  t h e  u n h a p p i l y  m a r r i e d .  H e r  p r i n c i p l e  h Y P O t h e s i s  w a s  
a l s o  v e r i f i e d :  h a p p y •  s  p r e d i c t  m a t e ' s  r e p l i e s  s i g n i f i c a n t l y  b e t t . e r  t h a n  
d o  u l l h a p p y • s .  F u r t h e r  t h e r e  i s  s i g n i f i c a n t l y "  l e s s  a s s o c i a t i o n  b e t w e e n  
s i m i l a r i t y  o f  s e l f - s p o u s e  a n d  a c c u r a c y  o f  p r e d i c t i o n  i n  ~he h a p p y  t h a n  i n  
t h e  u n h a p p y  g r o u p .  D y m o n d  c o n c l u d e s ,  
1
~-!arried l o v e  i s  n o t  b l i n d  • • •  t h e  
b e t t e r  e a c h  ~artner u n d e r s t a n d s  t h e  o t h e r ' s  p e r c e p t i o n  o f  h i m s e l f  a n d  h i s  
. .  ~ . . . . . .  ' I  . - ~ 
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w o r l d ,  t h e  m o r e  s a t i s f ' a c t o e y  t h e  rela~ionship.n ( p . 1 7 1 ) .  
T h e s e  s t u d i e s  i n d i c a t e  t h a t  w i t h  i n c r e a s e  i n  s e l f - s i m i l a r i t y ,  
i n c r e a s e  o f  p e r c e i v e d  s e l f - s i m i l a r i t y  a n d  i n c r e a s e  i n  p r e d i c t i v e  a b i l i t y ,  
h a p p i n e s s  i s  g r e a t e r .  
C o r s i n i  ( 1 9 5 6 a , b )  u s i n g  2 0  v o l u n t e e r  s t u d e n t s  a n d  th~ir s p o u s e s  
a s  subj~cts, u s e d  t h e  B u r g e s s - W a µ i n  s c a l e  t o  a s s e s s  m a r i t a l  h a p p i . . " l e s s .  
'  
j  .  A  S o - i t e m .  a d j e c t i v e  Q  s o r t  w a s  s o r t e d  ! o u r  t i m e s  b y  e a c h  s u b j e c t :  ( a )  
'  
i ·  
. f o r  s e l f ,  ( b )  f o r  s p o u s e ,  ( c )  p r e d i c t i o n  o r  s p o u s e ,  a n d  ( d )  p r e d i c t i o n  o f  
t h e  s p o u s e ' s  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  s u b j e c t .  E v e r y  c o n c l u s i o n  w i t h  r e s p e c t  
. t o  c o u p l e s  w a s  c h e c k e d  b y  d r a w i n g  rand~m s a m p l e s  o r  n o n - c o u p l e s ,  a n d  t h e  
s a m e  o p e r a t i o n s  ! o r  c o u p l e s  d u p l i c a t e d .  H e  a g r e e d  t h a t  ( a )  h a p p i n e s s  i s  
a s s o c i a t e d  w i t h  s i m i l a r i t y  0 £  s e l f - p e r c e p t i o n s  ( h o w  w i f e  s e e s  h e r s e l f  x  
h o w  h u s b a n d  s e e s · h i m s e l i ' ) ,  ( b )  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m a t e  i s  n o t  r e l a t e d  t o  
s i m i l a r i t y  o f  s e l i '  a n d  m a t e .  H o w e v e r  h e  ~lso d i s c o v e r e d  t h a t  a l t h o u g h  
u n d e r s t a n d i n g  c a n  b e  s h o w n  t o  e x i s t  b e t w e e n  h u s b a n d s  a n d  w i v e s ,  t h i s  
understandi..~g i s  r e l a t e d  t o  m a r i t a l  h a p p i n e s s  o n l y  i n  t h o s e  c o m p a r i s o n s  
w h e n  t h a  h u s b a n d  i s  t h e  t a r g e t  o f  Q  s o r t s  ( t h a t  i s ,  w i t e
1
s  p r e d i e t i o n  
e r  h u s b a n d ' s  s e l !  p e r c e p t i o n  x  h u s b a n d ' s  s e l f  p e r c e p t i o n ; : a n d  h u s b a n d ' s  
p r e d i c t i o n  o f  w i f e ' s  p e r c e p t i o n  o f  h i m .  x  w i t e
1
s . p e r c e p t i o n  c f  h u s b a n d ) .  
I n  t h e s e  i n s t a n c e s ,  h u s b a ? X l - w i f e  c o r r e l a t i o n s  v a r y  p o s i t i v e l y  w i t h  m a r i t a l  
h a p p i n e s s  f o r  b o t h  m a t e s .  ' ! h i s  s u g g e s t s  t h a t  i t  i s  t h e  h u s b a n d ' s  r o l e  i n  
m a r r i a g e  t h a t  i s  t h e  c r u c i a l  o n e  f o r  m a r i t a l  s a t i s f a c t i o n  o f  b o t h  s p o u s e s .  
H o w e v e r ,  C o r s i n i  t h e n  s h o w e d  t h a t  t h e  a b o v e - s t a t e d  r e l a t i o n s h i p  w a s  n o  m o r e  
I  
t r u e  f o r  h u s b a n d  a n d  w i f e  t h a n  f o r  r a . n d o m J . y - p a i r e d  m e n  a n d  w o m e n  w h o  d i d  
n o t  e v e n  k n o w  e a c h  o t h e r .  T h i s  l e d  h i m  t o  s u g g e s t  t h a t  t h e  r e l e v a n t  
r e l a t i o n s h i p  m a y  e : x i s t .  b e t w e e n  m a r : t t a l  h a p p i n e s s  a n d  a .  s t e r e o t Y p e d  
.  - < - v r  ~. 
, , , r . .  
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c o n c e p t i o n  o !  t h e  h u s b a n d .  H e  t h e n  d e m o n s t r a t e d  t h a t  t h e  g r e a t e r  i f  c o n -
f o r m i t y "  o !  m a l e  s e l f - p e r c e p t i o n  ( m e a s u r e d  b y  t h e  m e a n  c o r r e l a t i o n s  f o r  
e a c h  m a l e  a g a i n s t  a l l  o t h e r  ? f t a l e s )  i s  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  h a p p i -
A e s s  t o r  b o t h  h u s b a n d  a n d  w i f e .  N o n e  o f  t h e s e  r e l a t i o n s h i p s  hol~ w h e n  
p e r c e p t i o n  o r  t h e  f e m a l e  i s  t h e  v a r i a b l e  c o n s i d e r e d .  
A l l  t h i s  s u g g e s t s  t h a t  c o n g r u e n c e ,  n e c e s s a r y  f o r  happine~s, b e -
t ' 1 e e n  s e l f - p e r c e p t i o n  a n d  p e r c e p t i o n  b y  t h e  s p o u s e  i s  p a r t i c u l a r l y  
c r u c i a l  f o r  t h e  m a l e ;  f u r t h e r ,  t h a t  a g r e e m e n t  a s  t o  t h e  q u a l i t i e s  o f  
t h e  h u s b a n d  m o s t  o f t e n  p a r t a k e s  l a r g e l y  f r o m  w i d e l y  s h a r e d  e x p e c t a t i o n s  
o f  h u s b a n d l y  q u a l i t i e s .  
L u c k e y  ( 1 9 6 0 )  l e n d s  s u p p o r t  t o  t J i e s e  i d e a s .  E i g h t y - o n e  c o u p l e s ,  
a l l  o f  s o m e  e d u c a t i o n  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  M i . " l ? l 9 s o t a ,  w e r a  s e l e c t e d  
: C r o m  a  m u c h  l a r g e r  subj~ct-pool i n  o~er t o  p r o v i d e  t w o  g r o u p s  h i g h l y  
d i f f e r e n t i a t e d  o n  t h e  L o c k e  a n d  T e . r m a . n  m a r i t a l  h a p p i n e s s  s c a l e s .  T h e  
L e a r y  I n t e r p e r s o n a l  C h e c k l i s t  w a s  c o m p l e t e d  b y - e a c h  s u b j e c t  f o r  s e l f ,  
s p o u s e ,  i d e a l  s e l f .  m o t h e r  a n d  f a t h e r  • .  L u c k e y • s  r e s u l t s  s u p p o r t  
C o r s i n i
1
s .  S a t i s f a c t i o n  i n  m a r r i a g e  i s  r e l a t e d  t o  t h e  congru~nce o f  
t h e  h u s b a n d ' s  s e l f - c o n c e p t  a n d  t h a t  h e l d  o f  h i m  b y  t h e  w i f e .  . T h e  r e -
· l a t i o n  d o e s  n o t  h o l d  f o r  c o n c e p t s  o f  ~ives. H a p p i n e s s  i s  a l s o  r e l a t e d  
t o :  ( a )  c o n g r u e n c e  o f  t h e  h u s b a n d ' s  s e l f  . a n d  i d e a l  s e l f  c o n c e p t s ;  ( b )  
c o n g r u e n c e  o f  h u s b a n d ' s  s e l f - c o n c e p t . ·  a n d  ~~s c o n e e p t  0 £  h i s  £ a t h e r l  a n d  
( c )  c o n g r u e n c e  o f  t h e  w i v e • s  c o n c e p t s  o f  t h e i r  h u s b a n d s  a n d  c o n c e p  s  o f  
' •  
t h e i r  f a t h e r s .  T h a r p  ( 1 9 6 3 )  s u m m a r i z e s  t b . e s e  r e s u l t s  a s  f o l l o w s :  
I t  s e e m s ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  t h a  m a x i m . a l l y  h a p p y  m a r i t a l  s i t u -
a t i o n  c a n  b e  d e s c r i b e d  a s  f o l l o w s :  h u s b a n d  a n d  w i f e  a g r e e  t h a t  
h e  i s  a s  h ! ,  ' W i s h e s  t o  b e .  n a m e l y ,  l i k e  h i s  r a t h e r ;  a n d  a s  ~ 
w i s h e s  l ; i m . t o  b e ,  n a m e l y  l i k e  h e r
1
s .  S u r e l y  t h i s  b r o a d  a r e a  o f  
a g r e e m e n t  i s  t h e  c u l t u r a l l y  d e f i 1 1 e d  m a . l e  s e x - r o l e  - m o r e  s p e c i -
f i c a l l y ,  t h e  m a . l a  s u b r o l e  o !  h u s b a n d .  ( p .  1 0 1 ) .  
>  j  . , .  ~ . . . . . .  •  . .  ~~ h~:~ ~..;.... ~ ~ , J  - r . " \ . " i ) ; "  
S t u c k e r t  ( 1 9 6 3 )  c a m e  u p  w i t h  s i m i l a r  r e s u l t s .  H e  u s e d  t h e  B u r -
g e s s - W a l l i n  · s c a l e  o t  m a r i t a l  s a t i s ! a c t i o n  a n d  t h a  t e n  p a r s o n p . l i t y  n e e d s  
m o s t  f r e q u e n t l y  l i s t e d  i n  a  s t u d y  o f  m a r i t a l  c h o i c e  b y  S t r a u s s  ( 1 9 4 7 ) ,  
incl~ding: 
l~ I m p o r t a n c e  o f  l o v e  i n  m a r r i a g e  
2 .  B e i n g  a b l e  t o  c o n f i d e  i n  o n e ' s  s p o u s e  
J .  S h o w i n g  a f f  e o t i o n  
~. R e s p e c t i n g  o n e ' s  i d e a l s  
5 .  A p p r e c i a t i n g  t h e  a c h i e v e m e n t s  o f  t h e  o t h e r  
6 .  U n d e r s t a n d i n g  t h e  o t h e r ' s  n e e d s  
7 .  H e l p i n g  i n  m a k i n g  i m p o r t a n t  d e c i s i c n s  
8 .  S t i m u l a t i n g  t h e  o t h e r ' s  a m b i t i o n  
9 .  S h o w i n g  r e s p e c t  f o r  t h e  o t h e r  
1 0 .  G i v i n g  s e l f - c o n f i d e n c e  i n  r e l a t i o n s  w i t h  o t h e r  p e o p l e  
T h e s e  t e n  r o l e s  w e r e  r a n k e d  f o r  i m p o r t a n c e  b y  e a c h  s p o u s e  t h r e e  
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·  t i m e s .  T h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  a s k e d  t o  e v a l u a t e  t h e  r e l a t i v e  i m p o r t a n c e  
o f  t h e s e  f a c t o r s  i n  r e g a r d  t o :  ( a )  t h e i r  i m p o r t a n c e  i n  m a r r i a g e  i n  
g e n e r a l ;  ( b )  t h e i r  i m p o r t a n c e  i n  h i s / h e r  o w n  ~rriage; ( c )  t h e i r  i m p o r -
t a n c e  f r o m  t h e  p o i n t  o f  v i e w  o !  h i s / h e r  s p o u s e .  
U s i n g  c o u p l e s  e a r l y  i n  m a r r i a g e ,  h e  f o u n d :  ( n )  t h e  a c c u r a c y  w i t h  
w h i c h  t h e  w i f e  p e r c e i v e s  t h e  m a r i t a l  e x p e c t a t i o n s  o f  h e r  h u s b a n d  i s  
r e l a t e d  t o  h e r  m a r i t a l  s a t i s f a c t i o n ;  ( b )  t h e  a c c u r a c y  o f  t h e  h u s b a n d ' s  
p e r c e p t i o n  o f  h i s  w i f e ' s  v i e w s  i s  n o t  a s s o c i a t e d  w i t h  s a t i s f a c t i o n .  
F i n a l l y ,  T a y l o r  ( 1 9 6 7 )  u s e d  t h e  W a l l a c e  M a r i t a l  S u c c e s s  T e s t  t o  
o b t a i n  a n  a d j u s t e d  a n d  a n  u n a d j u s t e d  g r o u p  o r  . 5 0  c o u p l e s  e a c h ,  w h o  a l s o  
',.t'~~~\i ~"°' r  ,~ L . :  " > J i ( "  . .  ! '  ~ ";~: 
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t i l l e d  o u t  i n t e r p e r s o n a l  C i l e o k l i s t s  t o r  s e l f ' ,  s p o u s e ,  h o w  s p o u s e  s e e s  
y o u ,  h o w  s p o u & e  v i e w s  s e l f ' .  T h e  f o l l o w i n g  w e r e  f o u n d  t o  h a v e  a  p o s i t i v e  
r e l a t i o n s h i p  t o  m a r i t a l  s a . t i s f ' a o t i o n :  ( a . l )  Congru~nce b e t w e e n  t h e  h u s -
b a n d •  s  s e l f ' - p e r c e p t i o n  a n d  w i f e
1
s  p e r c e p t i o n  o r  h u s b a n d ,  t  s c o r e  =  4 . 5 8 ;  
( a . 2 )  C o n g r u e n c e  o f  w i f ' e
1
s  s e l f - p e r c e p t i o n  w i t h  h u s b a n d .
1
s  p e r c e p t i o n  o r  
w i f ' e ,  ~t =  2 . 5 7 ;  ( b . l )  C o n g r u e n c e  b e t w e e n  t h e  h u s b a n d ' s  se~-perception 
a n d  t h e  w i f e ' s  p r e d i c t i o n  o f  t h e  h u s b a n d ' s  s e l f - p e r c e p t i o n ,  · t  =  2 . 6 4 ;  
( b . 2 )  C o n g r u e n c e  b e t w e e n  t h e  w i f e ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  h u s b a n d  a n d  t h e  
h u s b a n d ' s  p r e d i c t i o n  o f  t h e  wife~s p e r c e p t i o n  o f  h i m ,  t  =  2 . 1 9 .  C o n -
g r u e n c e  b e t w e e n  w i f e ' s  s e l f - p e r c e p t i o n  a n d  h u s b a n d ' s  p r e d i c t i o n  o f  w i f e ' s  
s e l f - p e r c e p t i o n ,  a n d  c o n g r u e n c e  b e t w e e n  t h e  h u s b a n d ' s  p s r c e p t i o n  o f  w i f e  
a n d  t h e  w i f e ' s  p r e d i c t i o n  o f  t h e  h u s b a n d ' s  p e r c e p t i o n  o f  h e r ,  w e r e  n o t  
s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  t o  m a r i t a l  s a t i s f a c t i  o n .  T a y l o r  c o n c l u d e s  " t h e  
f i n d i n g s  s u g g e s t  t h a t  e m p a t h i c  ( d e f i n e d  a s  a b i l i t y  t o  p r e d i c t  a n o t h e r ' s  
p e r c e p t i o n )  a c c u r a c y  i s  m o r e  s i g n i f i c a n t  w i t h  r e s p e c t  t o  p e r c e p t i o n  o f  t h e  
h u s b a n d  t h a n  i n  p e r c e p t i o n s  o f  t h e  w i f e . "  ( p .  2 4 ) .  
A n o t h e r  i n t r a i m i v i d u a . l  f i n d i n g  i s  t h a t  a  s u b j e c t
1
s  . r e e l i n g  t h a t  
t h e i r  s p o u s e  a g r e e s  w i t h  t h e i r  p e r c e p t i o n  i s  p o s i t i v e l y  r e l a t e d  t o  m a r i . ,  
t a l  s a t i s f a c t i o n .  T h a t  i s :  ( a )  Congrueno~·between h u s b a n d ' s  s e ; l f - p e r -
c e p t i o n  a n d  h u s b a n d
1
s  p r e d i c t i o n  0 £  w i f a • s . , p e r c e p t i o n  o f  h i m ,  t  =  6 . 1 5 ;  
( b )  C o n g r u e n c e  b e t w e e n  h u s b a r d ' s  perc~ption o f  w i f e  a n d  h u s b a n d ' s  p r e -
d i c · t i o n  o f  w i f t ? ' S  p~rception o r  h e r s e f . f .  t .  =  3 . 5 7 ;  ( c )  C o n g r u e n c e  b e t w e e n  
v i f ' e
1
s  s e l f " - p e r c e p t i o n  a n d  w i f e ' s  p r e d i c t i o n  o f  h u s b a n d ' s  p e r c e p t i o n  o f  
h e r ,  t  =  6 . J 9 ;  ( d )  C o n g r u e n c e  b e t w e e n  v i t a ' s  p e r c e p t i o n  o f  h u s b a n d  a n d ·  
w i f ' e ' s  p r e d i c t i o n  o t  h u s b a n d ' s  p e r o a p t i o n  o r  h i m s e l f ,  t  =  3 . 3 7 .  
" ' . w ·  ~,~,~·,$il·.,1''~ ~ ·~-~: ~ , ;  . .  ~ . .  'y~,,, · , 5 i ! . f r r : -
T o  s u m m a r i z e  t h e s e  r e s e a r c h  f i n d s :  
l .  T h e  s e l f - r a t i n g s  o f  s p o u s e s  a r e  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  a n d  
t h e r e  i s  g r e a t e r  s i m i l a r i t y  w i t h  g r e a t e r  m a r i t a l  h a p p i n e s s ;  
2 .  S e l f ' - r a t i n g s  a n d  r a t i n g s  o f  s p o u s e  a r e  e v e n  m o r e  h i g h l y  
c o r r e l a t e d  a n d .  a g a i n  t h e r e  i s  g r e a t e r  s i m i l a r i t y  w i t h  g r e a t e r  m a r i t a l  
h a p p i n e s s ;  
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3  • .  ~.arital s a t i s f a c t i o n  i s  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  c o n g r u -
e n c e  b e t w e e n  h u s b a n d ' s  s e l f - p e r c e p t i o n  a n d  w . i i " e * s  p e r c e p t i o n  o r  h u s -
b a n d .  I t  h a s  s o m e t i m e s  b e e n  . f o u n d  a l s o  t o  b e  c o r r e l a t e d  w i t h ·  c o n g r u -
e n c e  b e t w e e n  w i f e ' s  s e l f - p e r c e p t i o n  a n d  h u s b a n d ' s  p e r c e p t i o n  o f  w i f ' e  b u t  
c o r r e l a t i o n s  a r e  g e n e r a l l y  o f  a  l o w e r  o r d e r . ;  
4~ Marita:~ s a t i s f a c t i o n  i s  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  c o n g r u -
e n c e  b e t w e e n :  ( a )  h u s b a n d ' s  . s e l f - p e r c e p t i o n  a n d  h u s } ? a n d
1  
s  p r e d i c t i o n  o t  
w i t e • s  p e r c e p t i o n  o f  h i m . ;  ( b )  h u s b a n d ' s  p e r c e p t i o n  o f  v i f ' e  a n d  h u s b a n d ' s  
p r e d i c t i o n  o f  w i f e ' s  percep~ion o f  h e r s e l f ;  ( c )  ~"1.fe
1
s s e l f - p e r c e p t i o n  
a n d  w i l ' e
1
s  p r e d i c t i o n  o f  h u s b a m • s  p e r c e p t i o n  o f  h e r ;  ~ ( d )  w i f e ' s  
p e r c e p t i o n  o f  h u s b a n d  a n d  w i f e ' s  p r e d i c t i o n  o r  h u s b a n i ' s  p e r c e p t i o n  o f  
h i m s e l f .  I n  o t h e r  w o r d s  m a r i t a l  s a t i s f a c t i o n  i s  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  
w i t h  t h i n k i n g  t h a t  t o o  s p o u s e  a g r e e s  - · W i t h  on~ 
1  
s  o w ' l l  p e r c e p t i o n ,  p a r t i -
c u l a r l y  o n e ' s  o w n  p e r c e p t i o n  o f  o n e s e l f ;  
5 .  M & r l t U  s a t i s f a c t i o n  i s  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t . 1 1  c o n g r u  . . .  
e n c e  b e t w e e n  h µ s b a r n • s  s e l f - p e r c e p t i o n  a n d  w i f e ' s  p r e d i c t i o n  o f  h u s -
~'s s e l f - p e r . c e p t i o n ,  a n d  w i t h  cong~enee b e t w e e n  · w i f a • s  p e r c e p t i o n  
o f  h u s b a n d  a n d  b u s b a m
1
s  p r e d i c t i o n  o f  w i f e ' s  p e r c e p t i o n . ·  o r  h i m ;  
6 .  ~~rital s a t i s f a c t i o n  i s  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  c o n g r u -
e n c e  b e t w e e n :  . C a )  h u s b a n d  
1  
s  s o l l ' - p e r c e p t i o n  a . . ' l < i  h i s  i Q . e a l - s e l f  
p e r c e p t i o n ;  ( b )  h u s b a n d ' s  s e l f - p e r c e p t i o n  a n d  h i s  p e r c e p t i o n  o r  h i s  
f a t h e r ;  ( c ) . w i f e
1
s  p e r c e p t i o n  o !  h u s b a n d  a n d  h e r ·  p e r c e p t i o n  o f  h e r  
f a t h e r ;  ( d )  h u s b a n d ' s  s e l f - p e r c e p t i o n  a l ' d  a .  s t e r e o t y p e  o r  
1
t i l u s b a n d " .  
T h a r p  ( 1 9 6 3 )  s u g g e s t s  t h a t  s o m e  f i n d i n g s  o f  r o l e  t h e o r i s t s  h e l p  
e x p l a i n  t h e  f i n d i n g s  t h a t  c o n g r u e n c e  o f  p e r c e p t i o n  w h e n  t h e  h u s b a n d  i s  
t h e  t a r g e t  i s  m o r e  i m p o r t a n t  t o  m a r i t a l  s a t i s f a c t i o n  t h a n  w h e n  t h e  w i f e  
i s  t h e  t a r g e t .  I  w i l l  summari~e s o m e  o f  t h e  t h e o r i e s  a n d  s t u d i e s  h e  
m e n t i o n s .  
T h a . r p  s t a t e s  t h a t  t h e  r o l e  a n a l y s i s  a p p r o a c h  t _ o  m a r r i a g e  h a s  h a d  
· i t s  a d v o c a t e s  f o r  : m a n y  y e a r s .  K a r g m a n  ( 1 9 5 7 )  h a s  a r g u e d  f o r  t h e  e f f i c -
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a c y  o f  . r o l e  a n a l y s i s ,  a s  o p p o s e d  t o  t h e  i n t r a p s y c h i c  a p p r o a c h ,  i n  e n a b l i n g  
b o t h  c o u n s e l l o r  a n d  c l i e n t  t o  a p p r e c i a t e  m a r r i a g e  r e l a t i o n s h i p  p r o b l e m s .  
E a . : r l i e r ,  M a n g u s  h a d  p r e s e n t e d  a n  e l a b o r a t i o n  o f .  r o l e  t h e o r y  a s  i t  m i g h t  
. b e . a p p l i e d  t o  m a r r i a g e  c o u n s e l l i n g .  T h a r p  s t a t e s  t h a t  t h e  m o s t  s o p h i s t i c a -
t e d  psychosocia~ t r e a t m e n t  o f  m a r r i a g e  r e l a t i o n s h i p s  n o w  a v a i l a b l e  i s  
t h a t  o f  P a r s o n s  a n d  B a l e s  ( 1 9 5 5 ) .  
P a r s o n s  d e m o n s t r a t e s  t h a t  i n  t h e  p r o c e s s  o f  d e v e l o p m e n t ,  
n e e d  d i s p o s i t i o n s ,  o b j e c t  r e l a t i o n s t  a n d  i d e n t i f i c a t i o n  a r e  
i n e x t r i c a b l y  r e l a t e d ;  s o  t h a t  a l t h o u g h  n e e d s  r a a . y  c e r t a i n l y  
b e  c o n s i d e r e d  a s  r e l a t i v e l y  e n d u r i n g · ,  a s  a n  i n d i v i d u a l  f i n d s  
h i m s e l f  e n g a g e d  i n  a  g i v e n  s o c i a l  i n t e r a c t i o n ,  o r  a s s u m i n g  a  
g i v e n  s o c i a l  r o l e ,  t h i s  s i t u a t i o n  o r g a n i z e s  t h e  e n d u r i n g  
n e e d  u n i t s .  A n y  t h e o r y  o f  a c t i o n  m u s t  d e a l  n o t  w i t h  t h e  i s o -
·  l a t e d  u n i t s  b u t  w i t h  t h e  r o l e - a s c r i b e d  o r g a n . t z a t i o n  o f  t h e s e  
u n i t s .  T h u s ,  " r o l e - e x p e c t a t i o n  i s  - i t s e l f  a .  m o t i v a t i o n a l  u n i t
0
•  
( P a r s o n s  a n d  B a l e s ,  1 9 5 5 ,  p .  1 0 ? ) .  ( T h a r p ,  1 9 6 3 ,  p .  1 0 9 ) .  
P a r s o n s ,  h i m s e l f ,  o f f e r s  t h i s  m e t a p h o r :  
• • •  h i g h l y  d i f f e r e n t i a t e d  n e e d  d i s p o s i t i o n s  c o n s t i t u t e  a  
k i n d  o f  H k e y b o a r d .
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•  A  g i v e n  r o l e  o r i e n t a t i o n  i s  a  t u n e  p l a y e d  
o n  t h a t  k e y b o a r d .  M a n y  d i f f e r e n t  t u n e s  w i l l  s t r i k e  t h e  s a m e  
n o t e s  b u t  i n  d i f f e r e n t  c o m b i n a t i o n s ,  a n d  s o m e  w i l l  b e  a l t o g e t h e r  
o m i t t e d  f r o m  s o m e  t u n e s  • • •  t h e  p a t t e r n  o f  t h e  t u n e  i s  n o t  
d e d u c i b l e  f r o m  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  k e y b o a r d .  ( P a r s o n s ,  o t  a l . ,  
1 9 5 5 ,  P •  1 7 1 ) .  
-;t~\"4\ . .  ·  
' l ' h e  t~ d o m i n a n t  r o l e s  a r e  t h e  m n l e  a n d  f e m a l e  s e x  r o l e s .  F o l -
l o w i n g  a n  a n a l y s i s  o f  c h i l d  s o c i a l i z a t i o n  i n  t e r m s  o f  f a m i l y  s t r u . c t i i r e s .  
P a r s o n s  c o n c l u d e s :  
I t  t h i s  ge~eral a n a l y s i s  i s  c o r r e c t ,  t h e n  t h e  m o s t  f u n d a -
m e n t a l  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  s e x e s  i n  p e r s o n a l i t y  t 3 } J e  i s  t h a t  
r e l a t i v e  t o  t h e  t o t a l  c u l t u r e  a s  a  w h o l e  t h e  m a s c u l i n e  p e r -
s o n a l i t y  t e n d s  m o r e  t o  t h e  p r e d o m i n a n c e  o f  i n s t r u m e n t a l  i n t e r -
e s t s ,  n e e d s  a ? d  t u n o t i o n s
0  
p r e s u m a b l y  i n  w h a t e v e r  s o c i a l  s y s -
t e m  b o t h  s e x e s  a r e  i n v o l v e d ,  w h i l e  t h e  f e m i n i n e  p e r s o n a l i t y  
t e n d s  m o r e  t o  t h e  p r i m a c y - o f  e x p r e s s i v e  i n t e r e s t s ,  nee~s a r x i  
! u n c t i o n s .  W e  w o u l d  e x p e c t ,  b y  a n d  l a r g e ,  t h a t  o t h e r  t h i n g s  
b e i n g  e q u a l ,  m e n  w o u l d  a s s u m e  m o r e  t e c h n i c a l ,  e x e c u t i v e  a n d  
" j u d i c i a l H  r o l e s ,  w o m e n  m o r e  s u p p o r t i v e ,  i n t e g r a t i v e  a n d  
~ension-managing
11 
r o l e s .  ( p .  1 0 1 ) .  
P a r s o n s  t h e n  a p p l i e s  t h e s e  p r i n c i p l e s  t o  m a r r i a g e  r o l e s .  I n  
h i s  s y s t e m  t h e r e  a r e  t w o  p r i m a r y  a x e s  o f  p e r s o n a l i t y  d i f f e r e n t i a t i o n ,  
p o w e r  a n d  instrumental~expressive. · I n  m a r r i a g e  h e  t h e o r i z e s  t h a t  
p o w e r  e q u a l i z a t i o n  i s  t h e  n o r m .  A s  t o  t h e  i n s t r u m e n t a l - e x p r e s s i v e  
a x i s ,  
• • •  t h e  h u s b a n d  h a s  t h e  p r i m a r y  a d a p t i v e  r e s p o n s i b i l i t i e s  
r e l a t i v e  t o  t h e  o u t s i d e  s i t u a t i o n ,  a n d  t h a t  i n t e r n a l l y  h e  i s  
i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e  
1 1
g i v e r  o f  c a r e , "  o r  p l e a . s u r e ,  a n d  
s e c o n d a r i l y  t h e  g i v e r  o !  l o v e ,  l . ' 1 l e r e a . s  t h e  w : i f  e  i s  p r i m a r i l y  
t h e  g i v e r  o f  l o v e  a n d  s e c o n d a r i l y  t h e  g i v e r  o r  c a r e  o r  p l e a s u r e .  
( P a r s o n s  a n i  B a l e s ,  1 9 5 5 .  P •  1 5 1 ) .  
T h a r p  ( 1 9 6 3 )  s a y s  t h a t  t h e  m o s t  a m b i t i o u s  a t t e m p t  t o  t e s t  P a r -
s o n s  l  h y p o t h e s i s  h a s  b e e n  t h a t  o f  F a r b e r  ( 1 9 5 7 ) .  P a r s o n s  a n d  B a l a s  
( 1 9 5 . 5 )  m a k e  t h e  b r o a d  a s s i g n m e n t  o f  t a s k  o r i e n t e d  r o l e s  t o  t h e  h u s b t u x i ,  
a n d  s o c i o e m o t i o n a l  r o l e s  t o  t h e  w i f ' e  ( e a c h  r o l e  b e i n g  s u b o r d i n a t e  t o  
t h e  c o m m o n  v a l u e  s y s t e m ) .  F a r b e r  u s e d  t h r e e  v a r i a b l e s ,  o f  w h i c h  t h e  
t h i r d  w a s :  J .  S o c i o e m o t i o n a l  V a l u a U e 1 1 · : .  i . . - - i  I n t e r a c t i o n :  m e a s u r e d  b y  
t h e  f o l l o w i n g  f i v e  v a l u e s ,  ' W h i c h ,  a . l o n g  w i t h  o t h e r s ,  w e r e  r a n k e d  b y  
s u b j e c t s  i n  o r d e r  o f  i m p o r t a n c e :  
( a )  
1 1
c o m p a . n i o n s h i p
0
•  t h e  f a m i l y  
.  ·';~/;} 
•  ~4 •  - ' :  
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2 J  
m e J n b e r s  f e e l i n g  c o m . ! o r t a b l e  w i t h  e a c h  o t h e r  a n d  b e i n g  a b l e  t o  g e t  a l o n g  
t o g e t b e i · ;  ( b . )  "Personali~y d e v e l o p m e n t  f f ,  contin~ed i n c r e a s e  i n  f a m i l y  
m e m b e r s  a b i l i t y  t o  u n d e r s t a n d  a n d  g e t  a l o n g  w i t h  p e o p l e  a n d  t o  a c c e p t  
r e s p o n s j b i l i t y ;  :  ·  ( c )  t t s a t i s f a c t i o n "  o f  f a m i l y  m e m b e r s  ' n t h  a m o u n t  o f  
'  .  
af'fe~ion s h o w n , "  f e e l i n g  t h a t  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  f a m i l y  r e a l l y  n e e d  
e a . c h  o t h e r  e m o t i o n a l l y  a n d  t r u s t  e s . e h  o t h e r  f u l l y ;  a n d  ( e )  
1 1
a  h o m e
1 1
,  
h a v i n g  a  p l a c e  w h e r e  t h e  f a m i l y  m e m b e r s  f e e l  t h e y  b e l o n g ,  w h e r e  t h e y  
f e e l  a t  e~se, a n d  w h e r e  o t h e r  p e o p l e  d o  n o t  i n t e r f e r e  i n  t h e i r  l i v e s .  
F r o m  · t h i s  F a r b e r  h y p o t h e s i z e d :  l .  T h e  r a n k i n g s  o f  i t e m s  r e l a t i n g  
t o  s o c i o e m o t i o n a l  a s p e c t s  o f  i n t e r a c t i o n  b y  w i v e s  t e n d s  t o  b e  h i g h e r  t h a n  
t h e  r a n k i n g s ' b y  t h e i r  h u s b a n d s .  H e  u s e d  9 0  c o u p l e s  i n  h i s  s a m p l e  a n d  
.  f o u n d  t h a t ,  a s  ! o r  H y p o t h e s i s  1 ,  P a r s o n s '  p r e d i c t i o n  o f  h u s b a n d - w i f e  
d i t f  e r e n t i a t i o n  i n  m a r r i a g e  r o l e s  a l o n g  a n  i n s t r u m e n t a l - e x p r e s s i v e  a x i s  
w a s  c o n f i r m e d .  
T h a r p  ( 1 9 6 3 )  s u m m a r i z e s  t h e  r e s e a r c h  o n  i n t e r p e r s o n a l  p e r c e p t i o n  
a n d  i n s t r u m e n t a l - e x p r e s s i v e  r o l e s  a n d  m a r i t a l  s a t i s f a c t i o n  a s  f o l l o w s :  
M o d a l  r o l e  d e f i n i t i o n s  e x i s t  a n d  a r e  s e x  d i ! ! e r e n t i a . t e d  •  
.  T h e y  a r e  p r o v i d e d  ! o r  b y  p a r e n t a l  i d e n t i f i c a t i o n s .  T h e  h u s b a n d  
r o l e  i s  t h e  m o r e  i n s t r u m e n t a l ,  t h e  w i f e  r o l e  t h e  m o r e  e x p 1 ' e s s -
i v e - i n t e g r a t i v e .  ! h e  w i t e  b e i n g  t h e r e f o r e  m o r e  accomod~ting. 
t h e  h u s b a n d  m e r e  r i g i d  i n  r o l e · _ n e e d _ ; ;  . .  t h e  l i k e l i h o o d  o f  m a r i t a l  
s u c c e s s ·  i s  a  ! u n c t i o n  o f  t . . ' 1 . e  h u s b a n d  
1 0
s  p o s s e s s i o n  o f  t h e  e x -
p e c t e d  in~trumental n e e d s  a n d  _capaci~ies. ( p .  1 1 5 ) .  
T h e s e  f i n d i n g s  w o u l d  a p p l y  t o  l e s b i a n  m a r r i a g e s  o n l y  i f  t h e r - e  
e x i s t s  s u c h  a  s p l i t  o f  r o l e s  s o  t h a t  o n e  p a r t n e r  i s  a s s i g n e d  t h e  i n -
s t r u m e n t a l ,  t a s k  o r i e n t e d  r o l e s  a r J < i  t h e  o t h e r  t h e  e x p r e s s i v e ,  i n t e -
g r a . t i v e ,  s o c i o e m o t i o n a l  r o l e s .  I n  t h i s  c a s e  i t  c o u l d  b e  e x p e c t e d  t h a t  
t h e  p e r s o n  i n  t h e  i n s t r u m e n t a l  r o l e  w o u l d  b e  t h e  o n e  w h o  m a d e  t h e  l e a s t  
~"":~; . .  - J . ,  . •  ;  , . r  
.  
~ .  
a . d j u s t m e n t s  t o  m a r r i a g e ,  a n d  t h a t  p e r c e p t i o n s  a n d  p r e d i c t i o n s  w i t h  h e r  
a s  t h e  t a r g e t  w o u l d  h a v e  m o r e  e f ! e c t  o n  m a r i t a l  s a t s i f  a c t i o n  t h a n  p e r -
c e p t i o n s  a n d  p r e d i c t i o n s  w i t h  h e r  s p o u s e  a s  t a r g e t .  O n e  w a y  t o  t e s t  
t h i s  i s  t o  u s e  t h e  I n d e x  o r  S t r a i n  s c o r e s ,  a r b i t r a r i l y  d e s i g n a t i n g  t h e  
p a r t n e r  w h o  m a d e  t h e  l e a s t  a d j u s t m e n t s  a s  · b e i n g  i n  t h e  i n s t 1 - u m e n t a l  
r o l e .  a n d  t h e  o t h e r  p a r t n e r  a s  b e i n g  i n  t h e  e x p r e s s i v e  r o l e e  
. S i n c e  b o t h  p a r t n e r s  w o u l d  h a v e  h a d  t h e  s o c i a l i z a t i o n  e x p e r i e n c e s  
c o m m o n  t o  w o m e n ·  i n  o u r  c u l t u r e ,  t h e  e x p e c t a t i o n  w o u l d  b e  t h a t  t h e i r  
.  .  
m a r i t a l  role~ w o u l d  n o t  d i f f e r ,  a n d  s o  t h e  h Y P o t h e s e s  t o  b e  t e s t e d  a r e :  
! ! 2 ! . •  I n  c h i l d l e s s  l e s b i a n  m a r r i a g e s ,  c o n g r u e n c e  b e t w e e n  t h e  
_ p e r c e p t i o n  o f  t h e  a c t u a l - s e l f  o f  t h e  i n s t r u m . e n t a . l  p a r t n e r  a n d  t h e  
s p o u s e ' s  p e r c e p t i o n  o f  . t h e  a c t u a l - s e l f  o f  t h i s  p a r t n e r  w i l f  h a v e  a  
' p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  t o  m a r i t a l  s a t i s f a c t i o n .  
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B 2 ! 2 . •  I n  c h i l d l e s s  l e s b i a n  m a r r i a g e s ,  c o n g r u e n c e  b e t w e e n  t h e  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  a c t u a l - s e l f  o f  t h e  e x p r e s s i v e  p a r t n e r  a n d  t h e  s p o u s e
1
s  
p e r c e p t i o n  o f  t h e  a c t u a l - s e l f  o f  ~~is p a r t n e r  w i l l  h a v e  a  p o s i t i v e  
rel.ationsh~p t o  m a r i t a l  s a t i s f a c t i o n .  
H 2 c •  I n  c h i l d l e s s  l e s b i a n  m a r r i a g e s ,  a  p o o l e d  m e a s u r e  o r  c o n -
.  ' ·  
g r u e n c e  b e t w e e n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  ac~ual-self o f  t h e  I n s t r u m e n t a l  
. )  !  
l :  
p a r t n e r  a n d  t h e  s p o u s e ' s  p e r c e p t i o n  ·~r th~ a c t u a l - s e l f  o f  t h i s  p a r t n e r ,  
a n d  o f  c o n g r u e n c e  b e t w e e n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  a c t u a l - s e l f  o f  t h e  
E x p r e s s i v e  p a r t n e r  a n d  t h e  spouse•s-~erc~ption o t  t h e  a c t u a l - s e l f  o f  
t h i s  p a r t n e r  w i l l  h a v e  a  h i g h e r  posi~ive r e l a t i o n s h i p  t o  m a r i t a l  s a t i s -
! a c t i o n  t h a n  e i t h e r  m e a s u r e  t a k e n  s e p a r a t e l y .  
J ! i q .  I n  c h i l d l e s s  l e s b i a n  m a r r i a g e s ,  c o n g r u e n c e  b e t w e e n  t h e  p e r -
c e p t i o n  o f  t h e  a c t u a l - s e l f  o f  th~ I n s t r u m e n t a l  p a r t n e r  a n d  t h e  s p o u s e
1
s  
. ;  . : :  t-~ . } .  
p r e d i c t i o n  o f  t h e  a c t u a l - s e l f  p e r c e p t i o n  o f  t h i s  p a r t n e r  ( i . e .  h o w  t h e  
e x p r e s s i v e  partn~r·thinks t h e  I n s t r u m e n t a l  p a r t n e r  s e e s  h e r s e l f )  w i l l  
h a v e  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  t o  m a r i t a l  s a t i s f a c t i o n .  
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H 5 e .  I n  c h i l d l e s s  l e s b i a n  m a r r i a g e s ,  c o n g r u e n c e  b e t w e e n  t h e  p e r -
c e p t i o n  o !  t h e  a c t u a l - s e l f '  o f  t h e  E x p r e s s i v e  p a r t n e r  a n d  t h e  s p o u s e ' s  
p r . e d i c t i o n  e r  t h e  a c t u a l - · s e l f  p e r c e p t i o n  o r  t h i s  p a r t n e r  ( i . e .  h o w  t h e  
I n s t r u m e n t a l  p a r t n e r  t h i n k s  t h e  E x p r e s s i v e  p a r t n e r  s e e s  h e r s e l f )  w i l l  
h a v e  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  t o  m a r i t a l  s a t i s f a c t i o n .  
H 5 f .  I n  c h i l d l e s s  l e s b i a n  m a r r i a g e s ,  a  p o o l e d  m e a s u r e  o f  c o n -
g r u e n c e  b e t w e e n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  a c t u a l - s e l f  o f  t h e  I n s t r u m e n t a l  
p a r t n e r  a n d  t h e  s p o u s e
1
s  p r e d i c t i o n  o f  t h e  a c t u a l - s e l f '  p e r c e p t i o n  o f  
~is p a r t n e r ,  a n d  c o n g r u e n c e  b e t w e e n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  a c t u a l - s e l f  
o f  t h e  ~ressive p a r t n e r  a n d  t h e  s p o u s e ' s  p r e d i c t i o n  o f  t h e  a c t u a l -
s e l t  p e r c e p t i o n  o f  t h i s  p a r t n e r  w i l l  h a v e  a  h~gher p o s i t i v e  r e l a t i o n -
s h i p  t o  m a r i t a l  s a t i s f a c t i o n  t h a n  e i t h e r  m e a s u r e  t a k e n  s e p a r a t e l y .  
§ 2 & .  I n  c h i l d l e s s  l e s b i a n  m a r r i a g e s ,  c o n g r u e n c e  b e t w e e n  t h e  
s p o u s e ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  I n s t r u m e n t a l  p a r t n e r  a n d  t h a t  p a r t n a r
1
s  
p r e d i c t i o n  o r  t h e  s p o u s e ' s  percept~on o r  h e r  ( h o w  t h e  I n s t r u m e n t a l  p a r t -
. . ;  . . .  ~ 
n e r  t h i n k s  t h e  E x p r e s s i v e  p a r t n e r  w i l l  s e a  h e r )  w i l l  h a v e  a  p o s i t i v e  
~~ .  " '  
r e l a t i o n s h i p  t o  m a r i t a l  s a t i s i ' a o t i o ; i .  
· .  
! ! i h ·  
I n  c h i l d l e s s  l e s b i a n  marri4ge~, _ c o n g r u e n c e  b e t w e e n  t h e  
s p o u s e • s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  E x p r e s s i v e  p a r t n e r  a n d  t h a t  p a r t n e r ' s  p r e -
d i c t i o n  o f  t h e  s p o u s e ' s  p e r c e p t i o n  ~f h e r  ( i . e .  h o w  t h e  E x p r e s s i v e  
p a r t n e r  t h i n k s  t h e  I n s t r u m e n t a l  p a r t n e r  p e r c e i v e s  h e r )  w i l l  h a v e  a  
p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  ' t o  m a r i t a l  s a t i s f a c t i o n  •  
•  ~,;""! ~: 
H 5 1 .  I n  c h i l d l e s s  l e s b i a n  m a r r i a g e s .  a  p o o l e d  m e a s u r e  o f  c o n -
g r u e n c e  b e t w e e n  t h e  s p o u s e ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  I n s t r u m e n t a l .  p a r t n e r  
a n d  t h a t  p~rtner
1
s p r e d i c t i o n  o f  t h e  s p o u s e ' s  p e r c e p t i o n  o r  h e r ,  a n d  
c o n g r u e n c e  b e t w e e n  t h e  s p o u s e ' s  p e r c e p t i o n  o r  t h e  Ex.pressiv~'partner 
a n d  t h a t  p e r t n e r
1
s  p r e d i c t i o n  o f  t h e  s p o u s e
1
s  p e r c e p t i o n ·  o f  h e r  w i l l  
h a v e  a  h i g h e r  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  t o  m a r i t a l  s a t i s f a c t i o n  t h a n  
e i t h e r  m e a s u r e  take~ s e p a r a t e l y .  
'  
, .  
2 6  
C H A P T E R  I I  
M E ' l H O D  
S u b . 1 e c t s  
S u b j e c t s  w e r e  v o l u n t e e r s  f r o m  a m o n g  w o m e n  a g e  2 2  o r  o l d e r ,  w h o  
w e r e  c h i l d l e s s ,  a n d  w h o  w e r e  i n v o l v e d  i n  t h e  w o m e n ' s  m o v e m e n t  i n  P o r t - ·  
land~ O r e g o n ,  t h r o u g h  s u c h  o r g a n i z a t i o n s  a s  A . W o m a n ' s  P l a c e  B o o k s t o r e  
a n d  t h e  W o m e n  
1  
s  L i b e r a t i o n  S c h o o l ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  f r i e n d s ,  l o v e r s  a n d  
h u s b a n d s .  T h e  n e v e r - m a r r i e d  l e s b i a n s  w e r e  o n  t h e  a v e r a g e  2 5  y e a r s  o f  
a g e ,  h a d  1 5 . 4  y e a r s  o f  e d u c a t i o n  a n d  h a d  b e e n  i n v o l v e d  i n  t h e · w o m e n ' s  
m o v e m e n t  J .  7  y e a r s .  T h e  m a r r i e d  l e s b j . a n s  w e r e  o n  t h e  a v e r a g e  2 8  y e a r s  
o f  a g e ,  h a d  1 6 . 3  y e a r s  o f  e d u c a t i o n ,  h a d  b e e n  i n v o l v e d  i n  t h e  w o m e n ' s  
m o v e m e n t  4 . 1  y e a r s  a n d  h a d  l i v e d  ~~th t h e i r  l o v e r s  J . l  y e a r s .  T h e  
h e t e r o s e x u a l l y  m a r r i e d  w o m e n  w e r e  o n  t h e  a v e r a g e  2 6  y e a r s  o f  a g e ,  h a d  
15~5 y e a r s  o f  e d u c a t i o n ,  h a d  b e e n  i n v o l v e d  i n  t h e  w o m e n ' s  m o v e m e n t  3 . 7  
y e a r s  a n d  h a d  l i v e d  w i t h  t h e i r  h u s b a n d s  o r  l o v e r s  J . 4  y e a r s .  T h e i r  
h u s b a n i s  ( l o v e r s )  w e r e  o n  t h e  a v e r a g e  2 7  y e a r s  o f  a g e  a n d  h a d  1 5 . 7  
y e a r s  o r  e d u c a t i o n .  T h o u g h  i t  i s  r e c o g n i z e d  t h a t  s u c h  w o m e n  p r o b a b l y  
d i f f e r  f r o m  t h e  g e n e r a l  p o p u l a t i o n  ~n s u c h  c h a r a c t e r i s t i c s  a s  a g e ,  l e v e l  
o f  e d u c a t i o n  a n d  d e g r e e  o f  r a d i c a l i s m ,  t h i s  s o u r c e  o f  s u b j e c t s  w a . s  n e e -
c e s s a r y  beca~se m o r e  h e t e r o g e n e o u s  l e s b i a n  o r g a n i z a t i o n s  s u c h  a s  D a u g h t e r s  
o t  B l i t i s  d o  n o t  e x i s t  i n  P o r t l a n d  a ? X i  t h e  l e s b i a n  m o v e m e n t  t h a t  d o e s  
e x i s t  i s  i n t e g r a t e d  w i t h i l ,  c e r t a i n  s e g m e n t s  o f  t h e  w o m e n ' s  m o v e m e n t .  
T h i s  o t  c o u r s e ,  l i m i t s  t h e  g e n e r a l i z a b i l i t y  o f  t h e  d a . t a  o b t a i n e d .  
·~:. 
S u b j e c t s  i n c l u d e d  1 4  l e s b i a n s  w h o  w e r e  i n v o l v e d  i n  a  l e s b i a n  
m a r r i a g e  a n d  t h e i r  s p o u s e s ,  1 4  w o m e n  i n v o l v e d  i n  a  h e t e r o s e x u a l  m a r r i a g e  
a n d  t h e i r  h u s b a n d s  ( t h e  m a j o r i t y  o f  t h e s e  w e r e  n o t  l e g a l l y  m a r r i e d ) ,  
1 4  l e s b i a n  w o m e n  w h o  h a d  n e v e r  b e e n  m a r r i e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  d e f i n i t i o n  
o r  t h e  s t u d y ,  a n d  6  l e s b i a n s  w h o  w e r e  · n e i t h e r  " m a r r i e d  . .  n o r  " n e v e r -
m a r r i e d  1  b u t  w h o  w e r e  i n v o l v e d  i n  a  s e x u a l  r e l a t i o n s h i p  a t  t h e  t i m e  o r  t h e  
s t u d y .  U m a r r i e d  w o m e n  w e r e  c l a s s i f i e d  a s  lesb~ns o n  t i l e  b a s i s  o f  
K i n s e y ' s  ( 1 9 5 3 )  h e t e r o s e x u a l - h o m o s e x u a l  r a t i n g  s c a l e  ( s e e  q u e s t i o n  J ,  
s e c t i o n  I I  o f  t h e  a p p e n d i x ) .  I i '  a  w o m a n  c h e c k e d  e i t h e r  ~hat s h e  h a s  
e x c l u s i v e l y  h o m o s e x u a l  c o n t a c t s ,  o r  b a s i c a l l y  h o m o s e x u a l  w i t h  v e r y  i n -
f r e q u e n t  h e t e r o s e x u a l  c o n t a c t s ,  s h e  w a s  c o n s i d e r e d  t o  b e - a  l e s b i a n .  
D e s i g n  a n d  T e c h n i q u e s  o f  M e a s u r e m e n t  
A  c o v e r  s t o r y  ( s e e  s e c t i o n  I  o f  t h e  a p p e n d i x )  w a s  u s e d  t o  e x p l a i n  
2 8  
t h e  p u r p o s e  o r  t h e  s t u d y  t o  p o t e n t i a l  s u b j e c t s .  F . a c h  o f  t h e  w o m e n  w e r e  
a s k e d  t o  f i l l  o u t  a  q u e s t i o n n a i r e  o f  b a c k g r o u n d  i n f o r m a t i o n  ( s e e  s e c t i o n  I I  
o f  t h e  a p p e n d i x ) .  I n  a d d i t i o n  s u b j e c t s  f i l l e d  o u t  v a r i o u s  o f  o t h e r  f o r m s  
( d e s c r i b e d  b e l o w )  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  g r o u p  t h e y  b e l o n g e d  t o  a s  c a n  b e  
s e e n  i n  T A B L E  V I I I .  A l l  f o r m s  w e r e  f i l l e d  o u t  a t  t h e  subjec~s o w n  c o n -
v e n i e n c e .  
I n t e r p e r s o n a l  C h e c k l i s t  ( I C L ) .  T h e  I C L  i s  a  l i s t  ~r 1 2 8  a d j e c t i v e s  
a n d  a d j e c t i v e  p h r a s e s  e a c h  o f  w h i c h  c a n  b e  p l a c e d  a l o n g  t~o i n t e r s e c t i n g  
a x e s  w h o s e  d i m e n s i o n s  a r e  a f f e c t i o n - h o s t i l i t y  a n d  d o m i n a n c e - p a s s i v i t y .  
' l h e  s u b j e c t  i s  i n s t r u c t e d  t o  c h e c k  t h o s e  a d j e c t i v e s  t h a t  a p p l y  t o  w h o m -
e v e r  o r  w h a t e v e r  s h e / h e  i s  d e s c r i b i n g .  I n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  t h e s e  w e r e  
u s e d  t o  d e s c r i b e  y o u r s e l f  a s  y o u  a c t u a l l y  a r e ,  y o u r s e l f  a s  y o u  w o u l d  
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J O  
i d e a l l y  l i k e  t o  b e ,  y a u r  l o v e r  o r  y o u r  s p o u s e ,  a  f r i e n d  o !  y o u r  l o v e r  o r  
a  f r i e n d  o f  y o u r  s p o u s e ,  h o w  y o u  t h i n k  ~our s p o u s e  s e e s  h e r s e l f  ( h i m s e l f ) ,  
a n d  h o w  y o u  thin.~ y o u r  s p o u s e  s e e s  y o u .  
S - I  ( S e c u r i t y - I n s e c u r i t y )  I n v e n t o r z .  T h e  p u r p o s e  o~ t h e  S - I  
I n v e n t o r y  i s  s t a t e d  b y  i t s  d e v e l o p e r s  a s  b e i n g  t o  d e t e c t  · a n d  m e a s u r e  
t h e  f e e l i l i g  o f  s e c u r i t y  ( w h i c h  t h e y  d e f i n e  a s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  
d e t e r m i n a n t s  o f  m e n t a l  h e a l t h ,  a l . m o s t  t o  t h e  p o i n t  o f  b e i n g  s y n o n y m o u s  
w i t h  i t ) .  S c o r e s  o n  t h e  i n v e n t o r y  ( h i g h  s c o r e s  i n d i c a t e  i n s e c u r i t y )  a r e  
.  I  
p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  s c o r e s  o n  t h e  T h u r s t o n e  Ne~rotic I n v e n t o r y  a n d  
t h e  B e r n r e u t e r  n e u r o t i c  t e n d e n c y  s c a l e .  R e v i e w e r s  i n  B u r o s  M e n t a l  M e a s u r e -
m e n t s  Y e a r b o o k  g e n e r a l l y  a g r e e  t h a t  t h e  t e s t  i s  r e l i a b l e  a n d  m e a s u r e s  
w h a t  i t  p u r p o r t s  t o  m e a s u r e .  T h e  i , n v e n t o r y  t a k e s  1 0 - 1 5  m i n u t e s  t o  c o m -
p l e t e .  
M a r i t a l  A d j u s t m e n t  T e § t .  T h i s  i s  t h e  s h o r t  f o r m  M a r i t a l - A d j u s t -
m e n t  T e s t  d e v e l o p e d  b y  H a r v e y  L o c k e  a n d  K a r l  W a l l a c e  ( 1 9 5 9 ) ,  w i t h  o n e  
m o d i f i c a t i o n .  T h e  t e s t ,  a l o n g  w i t h  th~ p o i n t s  s c o r e d ·  t o r  e a c h  r e s p o n s e  
( p l a c e d  i D .  t h e  a n s w e r  s p a c e s ) ,  i s  g i v e n  i n  ; : ; e c t i o n  I I I  o f  t h e  a p p e n d i x .  
T h e  m o d i f i c a t i o n  i s  i n  q u e . s t i o n  1 0  w h i c h  i n  t h e  o r i g i n a l  i s  '"~en d i s -
a g r e e m e n t s  a r i s e  t h e y  u s u a l l y  r e s u l t  i n :  h u s b a n d  g i v i n g ,  i n  _ .  w i f e  
g i v i n g  i n _ ,  a g r e e m e n t  b y  m u t u a l  g i v e  a n d  t a k e - · "  
I n  t h e  m o d i f i e d  
f o r m  t h e  p o s s i b l e  r e s p o n s e s  a r e :  " m e  g i v i n g  i n _ ,  s p o u s e  g i v i n g  i n _ .  
a g r e e m e n t  b y  m u t u a l .  g i v e  a n d  t a k e  - · "  T h i s  s h o r t  M a r i t a l - A d j u s t m e n t  
T e s t  w a s  c o n s t r u c t e d  b y  u s i n g  a  l i m i t e d  n u m b e r  o f  i t e m s  f r o m  a m o n g  t h o s e  
o n  l o n g e r  t e s t s  t h a t  w e r e  s h o w n  t o  h a v e  t h e  h i g h e s t  l e v e l  o f  d i s c r i m i n a -
t i o n  i n  t h e  o r i g i n a l  s t u d i e s .  1 h e r e  a r e  1 5  i t e m s  a n d  p o s s i b l e  s c o r e s  
r a n g e  f r o m  2 - 1 5 8  p o i n t s .  S p l i t - h a l f  r e l i a b i l i t y  b y  t h e  S p e a r m a n - B r o w n  
J l  
f o r m u l a  w a s  f o u n d  t o  b e  . 9 0  i n  t h e  o r i g i n a l  s a m p l e  o f  2 4 6  s u b j e c t s .  
M a r i t a l  Rol~S. I n v e n t o q .  ' l h i s  i s  a  m o d i f i c a t i o n  o f  t h e  M a r i t a l  
R o l e s  I n v e n t o r y  d e s i g n e d  b y  H u r v i t z  ( 1 9 5 9 )  w h i c h  w a s  m e n t i o n e d  i n  t h e  
i n t r o d u c t i o n .  I t  w a s  a d d e d  a s  q u e s t i o n s  1 6  a n d  1 7  t o  t h e  M a r i t a l  A d j u s t -
a e n t  T e s t .  T h e  r o l e s  u s e d  a r e  a .  m o d i f i c a t i o n  o f  t h o s e  u s e d  b y  H u r v i t z  
( s e e  s e c t i o n  I V  o f  t h e  a p p e n d i x . ) .  T h e  r o l e s  w h i c h  a p p l y  o n l y  t o  f a m i l i e s  
w i t h  c h i l d r e n  h a . v e  b e e n  l e f t  o u t .  I n  a d d i t i o n  t h e  s u b j e c t s  m u s t  c h o o . s e  
b e t w e e n  o n e  o f  t h r e e  d i f f e r e n t  r o l e s  t o  r a n k  i n  r e g a r d  t o  s u p p o r t i n g  t h e  
f a m i l y ,  a n d  d o i n . g  t h e  h o u s e w o r k .  T h e  r o l e s  t h a t  a r e  n o t  u s e d  a r e  a r b i -
t r a r i l y  a s s i g n e d  a  ra~ o f  e i g h t .  
T h e  I n d e x  o f  S t r a i n  i s  a  m e a s u r e  o f  t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  
r a n k  o r d e r s  t h a t  t h e  s p o u s e s  a s s i g n  t o  a  p a r t i c u l a r  r o l e - s e t  ( t h e i r  o w n  
o r  t h e  o n e  a p p l y i n g  t o  t h e i r  : m a t e ) .  T h e  h u s b a n d
1
s  I n d e x  o f  S t r a i n  i s  t h e  
d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e  h u s b a n d ' s  a n d  w i f e
1
s  r a n k  o r d e r  o f  t h e  h u s b a n d
1
s  
. .  
f u n c t i o n a l  r o l e s .  T h e  s a m e  p r i n c i p l e  h o l d s  f o r  t h e  W " ' . . . . f e
1
s  I n d e x  o f  
S t r a i n ,  a n d  t h a t  o f  t h e  t w o  l e s b i a n  s p o u s e s .  ' l b e  I r x i e x  o f  S t r a i n  i s  
c o m p u t e d  b y  t a k i n g  t h e  c u b e  r o o t  o f  t h e  s u m  o f  t h e  c u b e s  o f  t h e  d i f . f  e r e n c e s  
b e t w e e n  t h e  r a n k s  t h e  s p o u s e s  a s s i g n  t o  e a c h  r o l e .  H u r v i t z  e x p l a i n s  t h i s  
m e t h o d  o f  a r r i v i n g  a t  t h e  I n i e x  o f  S t r a i n · a s  f o l l o w s :  
' l h e  ' i n d e x  o f  s t r a i n  i s  c o m p u t e d  b y  t a . k i n g  t h e  c u b e  r o o t  
o t  t h e  s u m  0 £  t h e  d i . f f  e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  r a n k s  t h e  s p o u s e s  
a s s i g n  t o  e a . c h  r o l e  • • •  I n  d e v i s i n g  t h e  I n d e x  o f  S t r a i n  t w o  
c o n s i d e r a t i o n s  l e d  t o  i t s  d e v e l o p m e n t  i n  i t s  p r e s e n t  f o r m :  
( 1 )  T h e  f i r s t  c o n s i d e r a t i o n  w a s  t h a t  m i n o r  d i f f e r e n c e s  i n  
r a . n k  p o s i t i o n  s h o u l d  n o t  b e  p e n a l i z e d .  W h e n  a  h u s b a n d  r a n k s  
r o l e s  A  a n d  B  i n  a  1 , 2  o r d e r  a n d  h i s  w i f e  r a n k s  t h e m  i n  a  
2 , 1  o r d e r ,  t h i s  m a y  b e  a  v e r b a l  d i f f e r e n c e  s i n c e  b o t h  c a n -
n o t  b e  g i v e n  t h e  s a m e  p o s i t i o n  s i m u l t a n e o u s l y .  S u c h  d i f -
f e r e n c e s  a r e  n o t  r e g a r d e d  a s  h a v i n g  g r e a t . s i g n i f i c a n c e ;  ( 2 )  
T h e  s e c o n d  c o n s i d e r a t i o n  w a s  t h a t  m a j o r  d i f f e r e n c e s  i n  rar~~ 
p o s i t i o n s  s h o u l d  b e  e m p h a s i z e d .  W h e n  a  h u s b a n d .  . r a n k s  r o l e  
,  . i ) - . . . . . . .  ~ . . . . .  , . _  ~")-···· 
!  .  
A  a n d  B  i n  a  1 , 6  o r d e r .  a n d  h i s  w i f e  r a n k s  t h e m  i n  a .  6 . 1  
o r d e r ,  t h i s  i s  a s s u m e d  t o  i n d i e a t a  c o n s i d e r a b l e  d i f f e r e n c e  
b e t w e e n  t h e  t w o ,  a n d  
1 1
c u b i n g
1 1  
t h e  d i f f e r e n c e  e m p h a s i z e s  t h e  
d i v e r g a n c e  b e t w e e n  t h e  s p o u s e s .  T a k i n g  t h e  c u b e  r o o t  0 £  t h e  
s u m .  o r  t h e  c u b e s  o f  t h e  d i f . f  e r e n c e s  b e t w e e n  t h e  r a n k i n g  
b r i n g s  t h e  I n d e x  o f  S t r a i n  b a c k  t o  a  w o r k a b l e  f i g u r e  a n d  
r o u n d s  o u t  t h e  d i s p a r i t y  b e t w e e n  d i f f e r e n t  s c o r e s  t h a t  
m a y  rep~sent a p p r o x i m a t e l y  t h e  s a m e  s t r a i n .  ( p .  1 0 9 ) .  
U s i n g  t h i s  m e t h o d  t h e  r a n g e  i n .  t h e  ! M e x  o f  S t r a i n  i s  o~u. 
S o c i o e m o t i o n a l  V a l u a t i o n  I n d e x .  T h i s  i s  a  l i s t  o f  n i n e  0 £  t h e  
t e n  v a l u e s  u s e d  b y  F a r b e r  ( 1 9 5 7 l  i n  t h e  s t u d y  m e n t i o n e d  i n  t h e  i n t r o -
d u c t i o n .  ( t h e  e x c l u d e d  v a l u e  c o u l d  o n l y  a p p l y  t o  f a m i l i e s  w i t h  c h i l d -
r e n ) .  S u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  r a n k  t h e s e  i n  o r d e r  o r  i m p o r t a n c e  a s  
q u e s t i o n  i a  o r  t h e  M a r i t a l - A d j u s t m e n t  T e s t  ' ( t h e  f i n a l  q u e s t i o n  1 9  w a s ,  
' ' W h o  h a s  m a d e  t h e  g r e a t e r  a d j u s t m e n t  i n  m a r r i a g e ?  m e  _ m y  s p o u s e  _  
b o t h  e q u a l l y  _ .
1 1
) .  T h e s e  n l n : e  r o l e s  a r a  g i v e n  i n  s e c t i o n  V  o r  t h e  
a p p e n d i x .  ' I h e  s c o r e  i s  s i m p l y  t h e  s u m  o f  t h e  r a n k s  f o r  t h e  f i v e  
S o c i o e m o t i o n a l  v a l u e s  w i t h  a  l o w e r  s c o r e  i n d i c a t i n g  g r e a t e r  i m p o r t a n c e  
a s c r i b e d  t o  t h o s e  v a l u e s .  
3 2  
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•  
H y p o t h e s i s  l a .  i s :  I n  c h i l d l e s s  l e s b i a n  m a r r i a g e s ,  o r  a m o n g  
u n m a r r i e d  l e s b i a n s  w i t h  l o v e r s ,  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  s p o u s e  o r  l o v e r  
r e s e m b l e s  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  a c t u a l - s e l f .  
T h e  a c t u a l - s e 1 f ,  i d e a l - s e l f  4 n d  s p o u s e ' s  a c t u a l - s e l f  ( o r  l o v e r ' s  
a c t u a l - s e l f ' )  I C L s  w a r e  s c o r e d  a s  l\a.rp~ e t  a l .  ( 1 9 ? 0 )  d i d ,  u s i n g  a n  
a d j e c t i v e  b y  a d j e c t i v e ·  c o m p a r i s o n .  T h e r e  a r e  t h e n  e i g h t  p o s s i b l e  p a t -
t e r n s  o f  h o w  t h e  a d j e c t i v e s  coul~ b e  c h e c k e d  o r  n o t  c h e c k e d  o n  t h e  t h r e e  
f o r 1 t 1 s  ( N X "  i n d i c a t e s  t h e  a d j e c t i v e  w a s  ~hecked). 
" '  
3 4  
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P a t t e r n  
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A ·  
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H  
' f b e s e  d a t a  w e r e  c a l c u l a t e d  t o r ·  t n e  1 4  m a r r i e c l  l o s b i a n s  ( o n e  o r  t h e  
t 1 1 0  l e s b i a n s  i n  e a c h  c o . u p l e  w a s  r a n d o m l y  c h o s e n ) ,  t h e n  t h e  s p o u s e  ! C L s  
w e r e  r a n d o m l y  p a i r e d  w i t h  t h e  o r i g i n a . 1  a~tual-self' a n d  i d e a l - s e l i '  I C L s  
a n d  t h e  s a m e  d a t a  w e r e  c a l c u l a t e d .  B o t h  o t  t h e s e  s e t s  o f  d a t a  w e r e :  
t h e n  c a l c u l a t e d  f o r  a  l a r g e r  g r o u p  o f '  J S  l e s b i a n s  ( t h e  s a m e  1 4  m a r r i e d  
l e s b i a n s  a n d  2 1  u n m a r r i e d  o r  n e v e r - m a r r i e d  l e s b i a n s  w i t h  l o v e r s ) .  
· H y p o t b . e s i s  l a .  w a s  t e s t e d  b y  c o m p a r i n g  t h e  n u m b e r  o f  a d j e c t i v e s  
t a i l i n g  i n  p a t t e r n s  A , C , F  a n d  H  w i t h  t h e  n u m b e r  f a l l i n g  i n  B , D . E ,  a n d  G  
t o r  t h e  g r o u p  o r  3 5  l e s b i a n s .  H y p o t h e s i s  2 b .  w h i c h  c o n c e r n e d  i d e a l -
s e l t  f u l f i l l m e n t ,  w a s  t e s t e d  b y  c o m p a r i n g  t h e  n u m b e r  o r .  a d j e c t i v e s  
f a l l i n g  i n  p a t t e r n s  P  a m  E  w i t h  t h e  n u m b e r  f a l l i n g  i n  C  a n d  F  f o r  t h e  
s a m e  g r o u p  o f  l e s b i a n s .  T o  s e e  w h e t h e r  t~e r e s u l t s  o b t a i n e d  c o u l d  b e  
s p u r i o u s  o n e s ,  t h e  s a m e  c o m p a r i s o n s  w e r e  ms.d~ w i t h  r a n d o m  p a i r i n g  o f  
t h e  s p o u s e  I C L .  
F o r  t h e  g r o u p  o f  3 ;  l e s b i a n s  w h o  w e r e  m a r r i e d  o r  h a d  l o v e r s  t h e  
n u m b e r  o f  a d j e c t i v e s  c h e c k e d  i n  p a t t e r n s  A , C . F  a n d  H  w a s  g r e a t e r  t h a n  
t h e  n u m b e r  c h e e k e d  i n  p a t t e r n s  B , C , E  a n d  G  J S  t i m e s  ( p <  . 0 0 0 1 ) .  T h e  
a v e r a g e  n u m b e r  o f  a d j e c t i v e s  t h a t  w e r e  c h e c k e d  t h e  s a m e  f o r  b o t h  s e l f '  
a r . d  s p o u s e  w a s  9 4 . 2 .  F o r  t h e  1 4  m a r r i e d  l e s b i a n s  t h e  n u m b e r  o f  a d j e c t i v e s  
c h e c k e d  i n  p a t t e r n s  A , C , F  a n d  G  w a s  g r e a t e r  1 4  t i m . e s  ( p  =  . 0 0 0 1 )  w i t h  a n  
" - - -
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a~erage n l l l l t b e r  · o r  9 6 . 5 .  Fo~ t h e  3 5  l e s b i a n s  t h e  n u m . b e r  o f  a d j e c t i v e s  
t a l l i n g  i n  A , C , F  a n d  H  t o r - t h e  S e l f  - I d e a l - S e l f  - S p o u s e  I C L  g r o u p i n g  
· w a s  g r e a t e r  t h a n  f o r  t h e  S e l f '  - I d e a l - S e l f  - r a n d o m  S p o u s e  I C L  g r o u p i n g  
2 6  o t  3 5  t i m e s  ( p  < .  . o o ; ) .  T h e  a v e r a g e  n u m b e r  o t  a d j e c t i v e s  f o r  t h e s e  
p a t t e r n s  t o r  t h e  : r a n d o m l y  g r o u p e d  I C L s  w a s  8 7 . 8 6  • .  F o r  t h e  1 4  m a r r i e d  
l e s b i a n s  t h e  n u m b e r  i n  p a t t e r n s  A , C , F  a n d  H  w a s  g r e a t e r  f o r  t h e  n o n -
r a n d o m  I C L  gro~ping l J _  o !  1 4  t i m e s  ( p  =  . 0 0 1 ) ,  t h e  a v e r a g e  n u m b e r  o !  
a d j e c t i v e s  i n  t h o s e  p a t t e r n s  f o r  t h e  r a n d o m  .g~uping b e i n g  8 4 . 7 9 .  
H y p o t h e s i s  l a .  w a s  a c c e p t e d .  
i h e  f o l l o w i n g  r e s u l t s  a r e  o n e s  a b o u t  : w h i c h  n o  h y p o t h e s e s  w e r e  
m a d e  a n d  s o  l e v e l s  o f  s i g n i f i c a n c e  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  l e s s  m e a n i n g -
f u l  ( t h o s e - t h a t  r e a c h  s i g n i f i c a n c e )  t h a n  l e v e l s  o f  s i g n i f i c a n c e  o f  
r e s u l t s  a b o u t  w h i c h  h y p o t h e s e s  w e r e  m a d e .  F o r  t h e  g r o u p  o f  1 4  h e t e r o -
sexua~l.y marr~ed w o m e n  t p e  n u m b e r  o f  a d j e c t i v e s  f a l l i n g  i n  p a t t e r n s  
A . , C , F  a n d  H  w a s  g r e a t e r  t h a n  t h o s e  . f a l l i n g  i n  B , D , E  a n d  G  1 4  o f  1 4  
3 5 ·  
t i m e s  ( p  =  . 0 0 0 1 ) - .  T h e  a v e r a g e  n u m b e r  w a s  8~.21 ( a s .  c o m . p a r e d  t o  a n  a v e r -
a g e  o f  4 0  o f  t h e  5 8  p o s s i b l e  i n  t h e  K a r p ,  e t  a l .  ( 1 9 7 0 )  s t u d y  • .  S i n c e  
t h e r e  a r e  1 2 8  a d j e c t i v e s  o n  t h e  IC~, 9 4 . 8  w o u l d  b e  p r o p o r t i o n a t e l y ·  e q u i  . .  
v a l e n t  t o  4 0 .  Fo~ b e s t  ~riend o f  f i a n c e  K a r p ,  e t  a l .  f o u n d  J 8  m a t c h e s  -
e q u i v a l e n t  t o  a b o u t  9 0 ) .  T h e  n u m b e r  w a s  g r e a t e r  t h a n  f o r  t h e  r a n d o m  
g r o u p i n g  o f  I C L s  9  o f  1 4  t i m e s  ( n o t  s i g n i f i c a n t ) .  T h e r e f o r e ,  t h e r e  i s  
i n s u f ' t i e i e n t  e v i d e n c e  t o  c o n c l u d e ,  f o r  h e t e r o s e x u a l l y  m a r r i e d  w o m e n  
i n v o l v e d  i n  t h e  wo~en
1
s m o v e m e n t ,  t h a t  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  s p o u s e  
r e s e m b l e s  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  a c t u a l - s e l f ' .  
F o r  t h e  g r o u p  o t  1 4  h e t e r o s e x u a l l y  m a r r i e d  m e n  t h e  n u m b e r  o f  
a d j e . c t i v e s  f a l l i n g  i n  p a t t e r n s  A , C , F  a n d  H  w a s  g r e a t e r  t h a n  t h o s e  f a l l i n g  
.  " '  
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1 n  B , D , E  a n d  G  1 4  o r  1 4  ~imes ( p  =  . 0 0 0 1 ) .  T h e  aver~ge n u m b e r  w a s  9 7 . 5 7 .  
T b . a  n u m . b e r · w a s  g r e a t e r  t h a n  f o r  t h s  r a n d o m  g r o u p i n g  o f  I C L s  1 4  o f  1 4  
t i m e s  ( p  =  . 0 0 0 1 ) .  T ' a e s e  d a t a  i n d i c a t e  t h a t ,  ! o r  h e t e r o s e x u a l l y  m a r -
r i e d  m e n  ( m a r r i e d  t o  ' ! o m e n  i n v o l v e d  i n  t h e  w o m e n ' s  m o v e m e n t ) ,  t h e  p e r -
~eption o f  t h e  s p o u s e  r e s e m b l e s  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  a c t u a l - s e l f .  
H Y P o t h e s i s  l b .  i s :  I n  c h i l d l e s s  l e s b i a n  m a r r i a g e s .  o r  a m o n g  
u n m a r r i e d  l e s b i a n s  w i t h  l o v e r s ,  f o r  t r a i t s  w h e r e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  a c t u a l -
s e l f  d i f f e r s  f r o m  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  ideo.1-self~ t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  
s p o u s e  o r  i a v e r  r e s e m b l e s  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  i d e a l - s e l f .  
F o r  t h e  g r o u p  o f  3 5  l e s b i a n s  t h e  n u m b e r  o f  a d j e c t i v e s  f a l l i n g  i n  
p a t . t e r n s  D  a n d  E  w a s  g r e a t e r  t h a n  t h e  n u m b e r  f a l l i n g  i n  C  a n d  F  2 8  o f  3 . 5  
t i . m e s  ( p  . J .  . 0 0 1 ) .  T h e  a v e r a g e  p r o p o r t i o n  f a l l i n g  i n  D  a n d  E  w a s  . 5 9 6 6 .  
T h e  n u m b e r  w a s  g r e a t e r  t h a n  f o r  t h e  r a n d o m . l y  pai~ g r o u p i n g  o f  I C L s  
o n l y  l l  o f  3 5  t i m e s  ( p  4  . O J ,  b u t  i n  t h e  o p p o s i t e  d i r e c t i o n  f r o m  w h a t  
w a s  e x p e c t e d ) .  F o r  t h e  g r o u p  o f  1 4  m a r r i e d  l e s b i a n s  t h e  n u m b e r  o f  a d j e c -
t i v e s  f a l l i n g  i n  p a t t e r n s  D  a n d  E  w a s  g r e a t e r  t h a n  t h e  n u m b e r  f a l l i n g  i n  
C  a n d  F  1 3  o f  1 4  t i m e s  ( p  =  . 0 0 1 ) .  T h e  a v e r a g e  p r o p o r t i o n  w a s  . 6 1 5 6 .  
T h e  n u m b e r  w a s  g r e a t e r  t h a n  f o r  t h e  r a n d o m l y  p a i r e d  g r o u p i n g  o f  I C L s  
o n l y  6  o r  1 4  t i m e s  ( n o t  significa~t a n d  n o t  i n  t h e  e x p e c t e d  d i r e c t i o n ) .  
T h e s e  d a t a  d i d  n o t  s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s i s .  
F o r  t h e  g r o u p  o f  1 4  h e t e r o s e x u a l l y  m a r r i e d  w o m e n  t h e  n u m b e r  o f  
a d j e c t i v e s  f a l l i n g  i n  p a t t e r n s  D  a n d  E  w a s  g r e a t e r  t h a n  t h e  n u m b e r  
~alling i n  C  a n d  F  1 1  o f  1 4  t i m e s  ( p  =  . 0 2 9 8 ) .  T h e  a v e r a g e  p r q , p o r t i o n  
f a l l i n g  i n  D  a r . d  E  w a s  . 6 4 8 6  ( K a r p  e t  a l .  i n  1 9 7 0  f o u n d  a n  a v e r a g e  
proporti~n o f  . 6 . 3 4  f o r  5 0  h e t e r o s e x u a l  e n g a g e d  w o m e n ) .  D e s p i t e  t h i s  t h e  
n u m b e r  o f  a d j e c t i v e s  i n  D  a n d  E  w a s  g r e a t e r  t h a n  f o r  t h e  r a n d o m l y  p a i r e d  
. . . . .  ' } ' " "  
:;~~~"\+~·"'' 
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I  
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g r o u p i n g s  o t  I C L s  o n l y  8  o t  1 4  t i l l e s  ( n o t  s i g n i i ' i c a n t ) .  T h e r e f o r e  t h e s e  
d a t a  c a n n o t  b e  c o n s i d e r e d  t o  i n d i c a t e  t h a t  ~or h e t e r o s e x u a l l y  m a r r i e d  
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w o m e n  ( i n v o l v e d  i n  t h e  w o m a n ' s  m o v e m e n t ) ,  f o r  t r a i t s  w h e r e  p e r e e p t i o l ' i  o f  t h e  
a c t u a l - s e l f  d i f f e r s  f r o m  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  i d e a l - s e l f ,  t h e  p e r c e p t i o n  
o r  t h e  s i > o u s e  r e s e m b l e s  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  ideal-s~lt. 
F o r  t h e  g r o u p  o f  h e t e r o s e x u a l l y  m a r r i e d  m a n  t h e  n u m b e r  o f  a d j e c t i v e s  
f a l l i n g  i n  p a t t e r n s  D  a n d  E  w a s  g r e a t e r  t h a n  t h e  n u m b e r  tal~ng.in c . a n d  
F  o n l y  7  t i m e s  ( n o t  s i g n i f i c a n t ) ,  a n d  t h e  a v e r a g e  p r o p o r t i o n  f a l l i n g  i n  
D  a n d  E  w a s  . 5 3 3 2 .  T h e  n u m b e r  w a s  g r e a t e r  t h a n  f o r  t h e  r a n d o m l y  p a i r e d  
g r o u p i n g  o f  I C L s  o n l y  4  o t  1 4  t i m e s  ( n o t  s i g n i f i c a n t  a n d  n o t  : i . n  t h e  
e x p e c t e d  d i r e c t i o n ) .  T h e r e  i s n • t  ~eretore a n y  e v i d e n c e . t o  i n d i c a t e  t h a t  
f o r  h e t e r o s e x u a l l y  m a r r i e d  m e n  ( m a r r i e d  t o  w o m e n  i n  t h e  w o m e n ' s  m o v e m e n t ) ,  
t o r  t r a i t s  w h e r e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  a c t u a l - s e l f  d i f f e r s  f r o m  t h e  p e r c e p -
t i o n  o r  t h o  i d e a l - s e l f ' ,  t h e  p e r c e p t i o n  o t  t h e  s p o u s e  r e s e m b l e s  t h e  p e r - ·  
c a p t i o n  o f  t h e  i d e a l - s e l f  •  
.  M e n t a l  H e a l t h ,  M a r i t a l  S a t i s f a c t i o n ,  a n d  A d j u s t m e n t s  t o  M a r r i a g e  
H y p o t h e s i s  Z a .  is~ N e v e r - m a r r i e d  c h i l d l e s s · l e s b i a n s  a r e  p s y c h o -
l o g i c a l l y  h e a l t h l i e r  t h a n  l e s b i a n s  w h o  a r e ·  i n v o l v e d  i n  a  c h i l d l e s s  
l e s b i a n  m a r r i a g e .  
T h i s  h y p o t h e s i s  w a s  t a s t e d .  b y :  compa~g t h e  s c o r e s  o f  t h e  1 4  n e v e r .  
m a r r i e d  l e s b i a n s  o n  t h e  S - I  I n v e n t o r y  w i t h  t h e  s c a r e s  ( a v e r a g e s )  o i '  t h e  
1 4  m a r r i e d  l e s b i a n  c o u p l e s .  ' l h e  a v e r a g e  s c o r e  f o r  t h e  n e v e r  m a r r i e d  
l e s b i a n s  w a s  2 5 .  7 9 ,  w h i l e  t h e  a v e r a g e  w a s  2 4  f o r  t h e  m a r r i e d  l e s b i a n s .  
\  
S i n c e  t h e  t e s t  m a n u a l  s t a t e s  t h a t  s c o r e s  o n  t h e  S - I  I n v e n t o r y  a r e  n o t  
n o r m a l l y  d i s t r i b u t e d ,  a  n o n p a r a m e t r i c . t e s t ,  t h e  M a n n - W h i t n e y  U  t e s t ,  
l '  
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j  
v a s  u s e d .  u
1  
w a s  e q u a l  t o  9 4  ( U  o r .  =  6 1 ) .  T h i s  w a s  n o n - s i g n i f i c a n t  a n d  
.  .  : ;  
i n  t b e  o p p o s i t e  d i r e c t i o n  f~m wha~ w a s  p r e d i c t e d .  H y p o t h e s i s  2 & .  w a s  
n o t  a c c e p t e d .  
HJ"Pothe~is 2 b .  i s &  L e s b i a n s  w h o  a r e  i n v o l v e d  i n  a  c h i l d l e s s ,  
l e s b i a n  m a r r i a g e  a r e  p s y c h o l o g i c a l l y  h e a l t h i e r  t h a n  w o m e n  i n v o l v e d  j J l  
a  c h i l d l . e s s  h e t e r o s e x u a l  m a r r i a g e .  
T h e  a v e r a g e  s~ore o n  t h a  S - I  I n v e n t o r y  f o r  t h e  1 4  hat~rosexually 
m a r r i e d  w o m . e n  w a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  a v e r a g e  s c o r e  f o r  t h e  1 4  l e s b i a n  
c o u p l e s  t o  t e s t  H y p o t h e s i s  2 b .  T h e  a v e r a g e  f o r  t h e  h e t e r o s e x u a l  w o m a n  
w a s  J l .  7 9 .  w h i l e  t h e  a v  e r a g a  s c o r e  f o r  t h e  m a r r i e d  l e s b i a n s  w a s  2 4  
) S  
( h i g h e r  s c o r e  i n d i c a t e s  m o r e  i n s e c u r i t y ) .  u
1  
w a s  e q u a l  t o  7 0  ( u .
0 5  
=  6 1 ) ,  
w h i c h  w a s  n o t  s i g n i f i c a n t  ( p  . . : : : . ·  . 1 5 )  t h o u g h  i n  t h e  e x p e c t e d  d i r e c t i o n .  
H y p o t h e s i s  2 b .  w a s  n o t  a c c e p t e d .  
H y p o t h e s i s  3  i s :  M a r i t a l  s a t i s f a c t i o n  i s  h i g h e r  a m o n g  l e s b i a n s  
w h o  a r e  i n v o l v e d  i n  a  c h i l d l e s s  l e s b i a n  m a r r i a g e  t h a n  a m o n g  w o m e n  i n -
v o l v e d  i n  a  c h i l d l e s s  h e t e r o s e x u a l  m a r r i a g e .  
T o  t e s t  h y p o t h e s i s  3  t h e  s c o r e s  o f  t h e  1 4  w o m e n  i n v o l v e d  i n  a  
h e t e r o s e x u a l  m a r r i a g e  o n  t h e  m a r i t a l - a d j u s t m e n t  t e s t .  w e r e  co~pared w i t h  
t h e  s c o r e s  o f  t h e  1 4  l e s b i a n  c o u p l e s .  A.~ a v e r a g e  o f  t h a  s c o r e s  o b -
t a . b e d  b y  t h e  t l r o  l e s b i a n s  i n  e a c h  c o u p l e  v a s  t h e  s c o r e  u s e d  f o r  c o m -
p a r i s o n ,  T h e  a v e r a g e  s c o r e  f o r  t h e  hetero~aX'..tally m a r r i e d  w o 1 1 1 e n  w a s  
l l 0 . 8 9 .  7 h e  a v e r a g e  s c o r e  f o r  t h e  m a r r i e d  l e s b i a n s  w a s  1 2 0 . 7 5 .  T  w a s  
e q u a l  t o  2 . 0 5 6  ( p < .  0 0 5 ) .  H y p o t h e s i s  J  w a s  a c c e p t e d .  
Hypo~hesis 4  i s :  S p o u s e s  i n  c h i l d l e s s  l e s b i a n  m a r r i a g e s  m a k e  
m o r e  n e a r l y  e q u a l  a m o u n t s  o f  a d j u s t m e n t  i n  m a r r i a g e  t h a n  d o  s p o u s e s  
' :  
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i l ' l  c h i l d l e s s  h e t ! 9 ? 0 s e x u a l  m a r r i a g e s .  
H 1 P o t h a s i s  4  w a s  t e s t e d  b y  c o m p a r i n g . t h e  a b s o l u t e  v a l u e  o f  t h e  
d i f f e r e n c e s  i n  t h e  I n d e x  o f  S t r a i n  s c o r e s  f o r  t h e  l e s b i a n  p a i r s  i n  t h e  
l e s b i a n  m a r r i a g e  g r o u p  w i t h  t h e  a b s o l u t e  v a l u e  o r  t h e  d i f f e r e n c e  i n  
t h e  I r x i e x  o f ·  s t r a i n  s c o r e s  f e r  h u s b a n d  a n d  w i f e  p a i r s  i . . ' t  t h e  h e t e r o -
s e x u a l  m a r r i a g e  g r o u p .  T h e  q u e s t i o n  o t  v h o  h a s  m a d e  t h e  g r e a t e s t  ad~ 
j u s t m e n t  i n  marriag~ s e r v e d  a s  a n  indep~ndant c h e c k  o n  the·re~ults. 
T h e  a v e r a g e  d i f f e r e n c e  i n  I D : l e x  o f  S t r a i n  s c o r e s  f o r  t h e  1 4  h e t e r o -
s e x u a l  c o u p l e s  w a s  1 . - 5 8 5 .  T h e  a v e r a g e  d i f f e r e n c e  f o r  t h e  1 4  l e s b i a n  
c o u p l e s  w a s  . 8 8 1 8 .  S i n c e  t h e  d a t a  w e r e .  o b v i o u s l y  n o t  n o r m a l l y  d i s -
t r i b u t e d  ( t h e  d i f f e r e n c e  i n  s c o r e s  f o r  1  o t  t h e  1 4  l e s b i a n  c o u p l e s  w a s  
0 ) ,  t h e  M a n n - W h i t n e y  U  t e s t  w a s  u s e d .  U l  lr~S e q u a l  t o  6 3 . 5  ( U  . 0 5  : : :  6 1 ) ,  
w h i c h  i s  n o t  s i g n i f i c a n t  ( p  L . .  . 1 )  t h o u g h  i n  t h e  e x p e c t e d  d i r e c t i  o n .  
A s  t h a  a n s w e r s  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  w h o  m a d e  t h e  g r e a t e r  a d j u s t m e n t  i n  
m a r r i a g e  w a s  a l m o s t  u n i v e r s a l l y  a n s w e r e d  
1 1
e q u a l
1 1  
( o n l y  4  o f  5 6  r e s p o n s e s  
w e r e  o t h e r w i s e )  t h i s  q u e s t i o n  w a s  n o t  c o n s i d e r e d  a  v e r y  s e n s i t i v e  c h e c k  
o n  t h e  r e s u l t s .  H y p o t h e s i s  4  w a s  n o t  accep~ed. 
I n t e r o e r s o n . a l  P e r c e E t i o n  A n d  M a r i t a l  S a t i s f a c t i o n  
O n  t h e  b a s i s  o f  w h e t h e r  t h e y  w e r e  f o u n d  t o  h a v e  mad~ t h e  m o s t  o r  
l e a s t  a m o u n t  o t  a d j u s t m e n t  i n  m a r r i a g e  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  I m e x  0 £  
S t r a i n  s c o r e s  o n e  l e s b i t l n  f r o m  e a c h  c o u p l e  w a s  a r b i t r a r i l y  d e s i g n a t e d  
t h e  I n s t r - u m e n t , a l  p a r t n e r .  w h i l e  t h e  o t h e r  w a s  d e s i g n a t e d  t h e  E x p r e s s i v e  
p a r t n e r  ( t h e  I r . i s t r u m e n t a l  p a r t n e r  b e i n g  t h e  o n e  w h o  h a s  m a d e  t h e  l e a s t  
a d j u s t m e n t s ) .  I : t  t h e  I M e x  o f  S t r a i n  s c o r e s  w e r e  .  e q u a . 1 1  t h e  S o o i o e m o -
t i o n a l  V a l u a t i o n  s c o r e s  w e r e  e q u a l ,  t h e  a n s w e r  t o  t h e  q u e s t i o n  o f  w h o  
. . .  
".ti'<V..~ . . .  ~ ;  . .  " - ·  
h a d  m a d e  t h e  m s t  a d j u s t m e n t s  i n  m a r r i a g e  w a s  l o o k e d  a t .  
T a y l o r •  s  ( 1 9 6 7 )  m e t h o d  o f  s c o r i n g  t h e  Interpe~:sonal C h e c k l i s t s  
t o r  c o n g r u e n c e  b e t w e e n  a n y  t w o  w a s  m o d i f i e d  t o  c o n t r o l  t o r  t h e  n u m b e r  
o f  a d j e c t i v e s  c h e c k e d .  H i s  s c o r i n g  i s  b a s e d  o n  t h e  a b s o l u t e  d i t t e r e n c e  
( d i s c r e p a n c i e s )  b e t w e e n  t h e  n u m b e r  o f  a d j e c t i v e s  c h e c k e d  f o r  e a c h  o f  
t h e  f o u r  q u a n d r a n t s  o f  t h e  I C L .  f o r  e x a m p l e  i f  a ·  p e r s o n  c h e c k e d  t h r e e  
adje~ti'!'as i n  quadran~ o n e  a n d  f i v e  a d j e c t i v e s  i n  q u a d r a n t  t w o ,  . .  a n d  
h e r  s p o u s e  c h e c k e d  t w o  a d j e c t i v e s  f o r  q u a d r a n t  o n e  a n d  s i x  a d j e c t i v e s  
t o r  q u a d r a n t  t w o ,  t h e .  d i s c r e p a n c y  s~qre f o r  t h e  t w o  q _ u a d r a n t s  w o u l d  b e  
t w o  (  ( 2 / 1 0  - 3 / 2 0 )  +  ( 5 / 1 0  - 6 / 2 0 )  ) .  T h e  d i s c r e p a n c y  s c o r e s  w o u l d  
t h e n  b e  . a  n e g a t i v e  indicat~on o f  c o n g r u e n c e .  S i x  d i s c r e p a n c y  s c o r e s  
w e r e  c a l c u l a t e d  b e t w e e n  v a r i o u s  p a i r s  o f  I C L s  a s  f o l l o w s :  
D i s c r e p a n c y  Scor~ l  w o u l d  i n d i c a t e  t h e  a m o u n t  o f  d i s c r e p a n c y  
b e t w e e n  t h e  a c t u a l - s e l f  I C L  o f  t h e  ~strumental p a r t n e r  a n d  t h e  s l ? 9 u s e  
I C L  o f  t h e  E x p r e s s i v e  p a r t n e r i  
D i s c r e p a n c y  S c o r e  2  w o u l d  indi~.a.te t h e  a m o u n t  o f  d i s c r e p a n c y  
b e t w e e n  t h e  a c t u a l - s e l f  I C L  o f  t h e  E x p r e s s i v e  p a r t n e r  a n d  t h e  s p o u s e ·  
I C L  o f  t h e  I n s t r u m e n t a l  p a r t n e r ;  
D~screpancy S c o r e  J  w o u l d  b e  t h e  s u m  o f  D i s c r e p a n c y  s c o r e s  1  
.  a n d  2 ;  
D i s c r e p a n c y  S c o r e  4  w o u l d  i . . l ' l d i c a t e  t h e  a m o u n t  o f  d i s c r e p a n c y  
b e t w e e n  t h e  a c t u a l - s e l f  I C L  o f  t h e  I . n s t r u m e n t a l  p a r t n e r  a n d  t h e  h o w  
! ! p O U s e  s e e s  h e r s e l f  I C L  o f  t h e  E j c p r e s s i v e  p a r t n e r ;  
.  D i s c r e p a n c y  S c o r e  5  w o u l d  i n d i c a t e  t h e  a m o u n t  o f  d i s c r e p a n c y  
b e t w e e n  t h e  a c t u a l - s e l f  I C L  o f  t h e  E x p r e s s i v e  p a r t n e r  a n d  t h e  ~ 
§ p o u s e  s e e s
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h e r s e l f  I C L  o f  t h e  I n s t r u m e n t a l  p a r t n e r ;  
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D i s c r e p 4 n e y  S c o r e  6 w o u l d  b e  t h e  s u m  o f  D i s c r e p a n c y  S c o r e s  4  
a n d  . 5 ;  
D i s c r e p a n c y  S c o r e  7  w o u l d  i n d i c a t e  t h e  a m o u n t  o f  d i s e r e p a n c y  
b~tveen t h e  g p o u s e  I C L  o f  t h e  E x p r e s s i v e  p a r t n e r  a n d  t h e  h o w  s p o u s e  
s e e ;  m e  I C L  o f  t h e  I n s t r u m e n t a l  p a r t n e r ;  
I  
\ .  D i s c r e p a n c y  Seo~ 8  w o u l d  i n d i c a t e  t h e  a m o u n t  o f  d i s c r e p a n c y  
I  .  
b e t l i e e n  t h e  s p o u s e  I C L  o f  t h e  I n s t r u m e n t a l  p a r t n e r  a n d  t h e  h o w  s p o u s e  
I  .  
I  •  
s e e s i  m e  I C L  o f  t h e  E x p r e s s i v e  p a r t n e r ;  
D i s c r e p a n c y  .  S c o r e  9  w o u l d  b e  t h e  s u m  o f  D i s c r e p a n c y  S c o r e s  7  .  
a m  a .  
C o r r e J . a : t i o n  c o e f f i c i e n t s  w e r e  t h e n  c a l c u l a t e d  b e t w e e n  e a c h  o f  
t h e s e  d i s c r e p a n c y  s c o r e s  a n d  t h e  a v e r a g e  m a r i t a l  a d j u s t m e n t  s c o r e s  
f o r  e a c h  c o u p l e .  
T w o  l e s b i a n  c o u p l e s · c o u l d  n o t  b e  c l a s s i f i e d  a s  I n s t r u m e n t a l  e r  
E x p r e s s i v e  b y  a n y  o f  t h e  t h r e e  p o s s i b l e  m e t h o d s  ( 7  w e r e  c l a s s i f i e d  
.  o n  t h e  b a s i s  ~r I n d e x  o f  S t r a i n  S c o r e s ,  5  o n  t h e  b a s i s  o t  t h e  S o c i o -
e m o t i o n a l  V a l u a t i o n  I n d e x )  s o  o n l y  1 2  c o u p l e s  c o u l d  b e  i n c l u d e d  i n  
t h e  a n a l y s i s  o f  h y p o t h e s e s  5 a  - 5 i o  
H y p o t h e s i s  5 a .  i s :  I n  c h i l d l e s s  l e s b i a n  m a r r i a g e s ,  c o n g r u e n c e  
b e t w e e n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  a c t u a l - s e l f  o f  t h e . I n s t r u m e n t a l  p a r t n e r -
a u i  t h e  s p o u s e ' s  p e r c e p t i o n  o r  t h e  a c t u a l - s e l f  o r  t h i s  p a r t n e r  w i l l  
h a v e  a  p o s i t i v e  l " e l a t i o n s h i p  t o  m a r i t a l  s a t i s f a c t i o n .  
H y p o t h e s i s  ) a .  w a s  t e s t e d  b y  e x a m i n i n g  t h e  m a g n i t u d e  o r  t h e  
c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  o t  d i s c r e p a n c y  s c o r e  l  w i t h  t h e  a v e r a g e  m a r i t a l  
a d j u s t m e n t  s c o r e s  f o r  e a c h  c o u p l e ,  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n s  b e i n g  t h e  
e x p e c t e d  d i r e c t i o n  ( H y p o t h e s e s  5 b , d , e , g  a n d  h  w e r e  e v a l u a t e d  s i m i l a r l y  
-• '  
. .  ,  . . 6 _  . .  
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b u t  b y  u s i n g  r e s p e c t i v e l y  d i s c r e p a n c y  s c o r e s  2 , 4 , 5 . ?  a n d  8  r a t h e r  t h a n  
l ) .  
T h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  b e t w e e n  disc~epancy s c o r e  l  a n d  
' t p . e  a v e r a g e  m a " r - l t a l  a d j u s t m e n t  s c o r e  f o r  e a c h  l e s b i a n  c o u p l e  ( u s i n g  
P e a r s o n ' s  r~.) w a s  . 1 1 3 7 .  T h i s  i s  n o n s i g n i f i c a n t  a n d  n o t  i n  t h e  e x -
p e c t e d  d i r e c t i o n . ·  H y p o t h e s i s  ) a .  w a s  n o t  a c c e p t e d .  
H y p o t h e s i s  5 b .  i s :  I n  c h i l d l e s s  l e s b i a n  m a r r i a g e s ,  c o n g r u e n c e  
b e t w e e n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  a c t u a J . - s e l f  o f  t h e  E x p r e s s i v e  p a r t n e r  
a n d  t h e  s p o u s e •  s  p e r c e p t i o n  o t  t h e  a c t u a l - s e l f '  o f  t h i s  p a r t n e . r  w i l l  
h a v e  a  p o s i t i v e  r e l a . t i o n s h i p  t o  m a r i t a l  s a t i s f a c t i o n .  
·  T h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  b e t w e e n  d i s c r e p a n c y  s c o r e ·  2  a n d  t h e  
a v e r a g e  m a r i t a l  a d j u s t m e n t  s c o r e s  f o r  e a c h  l e s b i a n  c o u p l e  w a s  . 4 0 2 9 .  
T h i s  i s  nonsig'Dl.f'~cant a n d  n o t  i n  t h e  e x p e c t e d  d i r e c t i o n .  H y p o t h e s i s  
5 b  w a s  n o t  a c c e p t e d .  
H y p o t h e s i s  S c .  i s :  I n  c h i l d l e s s  l e s b i a n  m a r r i a g e s ,  a  p o o l e d  
m e a s u r e  o r  c o n g r u e n c e  b e t w e e n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  a c t u a l - s e l f  o f  
t h e  I n s t r u m e n t a l  p a r t n e r  a n d  t h e  s p o u s e •  s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  a c t u a l - .  
s e l f '  o f  t h i s  p a r t n e r ,  a n d  o f  c o n g r u e n c e  b e t w e e n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  
a c t u a l - s e l f  o f  t h i s  p a r t n e r  w i l l  h a v e  a  ~igher p o s s i b l e  r e l a t i o n s h i p  
t o  m a r i t a l  s a t i s f a c t i o n ·  t h a n  e i t h e r  m e a s u r e  t a k e n  s e p a r a t e l y .  
H Y P o t h e s i s  S c .  w a s  t e s t e d  b y  c o m p a r i n g  t h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i -
c i e n t  o r  d i s c r e p a n c y  s c o r e  J  w i t h  t h e  a v e r a g e  m a r i t a l  a d j u s t m e n t  s c o r e s  
! o r  e a c h  c o u p l e  w i t h  t h e  s m a l l e r  o f  t h e  t w o  c o r r e l a t i o n s  ( o r  t h e  
larg~r i . ? t  a  n e g a t i v e  d i r e c t i o n )  u~ed·to t e s t  H y P o t h e s i s  ) a .  a n d  S b .  
( t h a t  i s  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  d i s c r e p a n c y  s c o r e  1  a n d  t h e  a v e r a g e .  
• '  
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m a r i t a l  a d j u s t m e n t  sc~re fo~ e a c h  c o u p l e ,  e~ t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  
.  d i s c r e p a n c y  $ C o r e  2  a n d  t h e  a v e r a g e _  ~rital a d j u s t m e n · t  sco~ f o r  e a c h  ·  
c o u p i e ) .  H y p o t h e s e s  S t .  a n d  5 1 .  w e r e  t e s t e d  s i m i l a r l y  b u t  w i t h  ; r .  
u s i n g  t h e  s m a l l e r  o f  t h e  t w o  c o r r e l a t i o n s  u s e d  t o  t e s t  h y p o t h e s e s  , 5 d . ,  
a n d  5 e .  f o r  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e . c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  d i s c r e p a n c y  s c o r e  
6  a n d  t h e  a v e l " a g e  m a r i t a l  a d j u s t m e n t  s c o r e s ,  a n d  5 i .  u s i n g  t h e  s m a l l e r  
.  .  
4 J  
o t  the·tw~ correlation~ u s e d  t o  t e s t  h y p o t h e s e s  5 g .  a n d  5 h .  f o r  c o m p a r i -
s o n  . .  w i t h  t h e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  d i s 9 r e p a n c y  s c o r e  9  a n d  t h e  a v e r a g e  
m a · r i t a l  a d j u s t m e n t .  s c o r e s .  
T h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  b e t w e e n  d i s c r e p a n c y  s c o r e  J  a n d  t h e  
a v e r a g e  m a r i t a l  a d j u s t m e n t  s c o r e  ! o r  e a c h  l e s b i a n  c o u p l e  w a s  . ) 4 7 8 .  
T h e  d i t f  e r e n c e  b e t w e e n  t h i s  a n d  t h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  o f  h y p o -
t h e s i s  S a .  o f  . 1 1 3 7  i s .  n o t  s i g n i f i c a n t  a n d  n o t  i n  t h e  e x p e c t e d  d i r e c -
t i o n .  H Y P o t h e s i s  S c .  w a s  n o t  a c c e p t e d .  
H y p o t h e s i s  , 5 d .  i s :  I n  c h i l d l e s s  l e s b i a n  m a r r i a g e s ,  c o n g r u e n c e  
b e t w e e n  t h e  _ _  p e r c e p t i o n  o f  t h e  a c t u a l - s e l f  o f  t h e  I n s t r u m e n t a l  P a r t n e r  
a n d  t h e  s p o u s e ' s  p r e d i c t i o n  o f  t h e  a c t u a l - s e l f  o f  t h i s  p a r t n e r  ( i . e .  
H o w  t h e  E x p r e s s i v e  partn~r t h i n k s  t h e  I n s t r u m e n t a l  p a r t n e r  s e e s  h e r s e l f )  
w i l l  h a v e  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  t o  m a r i t a l  s a t i s f a c t i o n .  
T h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  b e t w e e n  d i s c r e p a n c y  s c o r e  4  a n d  t h e  
a v e r a g e  m a r i t a l  e d j u s t m e n t  s c o r e  f o r - e a c h . l e s b i a n  c o u p l e  w a s  - . 2 6 3 3 .  
T h i s  i s  n o n s i g n i f i c a n t e  H y p o t h e s i s  . 5 d .  w a s  n o t  a c c e p t e d .  
H y p o t h e s i s  5 e .  i s :  I n  c h i l d l e s s  l e s b i a n  m a r r i a g e s ,  c o n g r u e n c e  
b e t w e e n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  . t h e  a c t u a l - s e l f '  o r  t h e  E x p r e s s i v e  p a r t n e r  
a n d  t h e  s p o u s e ' s  p r e d i c t i o n  o f  t h e  ~ctual-self p e r c e p t i o n  o f  t h i s  
p a r t n e r  ( i . e .  h o w  t h e  I n s t r u m e n t a l  p a r t n a r  t h i r . J c s  t h e  E x p r e s s i v e  
. , .  ~ - ~';!'~;'tJ..'t;.n; i  ~.. ~ \ r . , .  ,~"_,,,.;.· , , , .  . .  -~.. ~-rt-~.._ . . . .  ~~;.lo 
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p a r t n e r  s e e s  h e r s e l f )  w i l l  h a v e  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  t o  m a r i t a l  
s a t i s f a c t i o n .  
T h e  e o r r e l a t i o n  c o e f f i e i e n t  b e t w e e n  d i s c r e p 4 % 1 C Y  s c o r e  S  a n d  t h e  
a v e r a g e  m a r i t a l  a d j u s t m e n t  s c o r e  f o r  e a c h  l e s b i a n  c o u p l e  v a s  • •  0 1 3 7 .  
T b . i s  i s  n o n s i g n i f ' i c a n t .  H Y P o t h e s i s  5 e .  w a s  n o t  a c c e p t e d .  
H y p o t h e s i s  5 £ .  i s :  I n  c h i l d l e s s  l e s b i a n  m a r r i a g e s •  a  p o o l e d  
m e a s u r e  o f  c o n g r u e n c e  b e t w e e n  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  a c t u a l - s e l f  o f  
~e I n s t r m n e n t a l  p a r t n e r  a n d  t h e  s p o u s e ' s  p r e d i c t i o n . o f  t h e  a c t u a l -
s e l t  o f  t h i s  p a r t n e r  a n d  c o n g r u e n c e  b e t w e e n  t h e  _ p e r c e p t i o n  o f  t h e  
a c t u a l - s e l f  o f  t h e  E x p r e s s i v e  p a r t n e r  a n d  t h e  s p o u s e ' s  p r e d i c t i o n  o f  
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t h e  a c t u a l - s e l f  perc~pti~n o f  t h i s  p a r t n e r  w i l l  h a v e  a  h i g h e r  p o s i t i v e  
r e i a t i o n s h i p  t o  m a r i t a l  s a t i s f a c t i o n  t h a n  e i t h e r  m e a s u r e  t a k e n  s e p a r a t e l y .  
' ! h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  b e t w e e n  t h e  a v e r a g e  m a r i t a l  a d j u s t -
m e n t  s c o r e  f o r  e a c h  l e s b i a n  c o u p i e  a n d  d i s c r e p a n c y  s c o r e  6  w a s  - . 1 3 7 8 .  
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h i s  a n d  t h e  c o e f f i c i e n t  o f  H . 5 d .  o f  - . 2 6 3 3  i s  
nonsi~icant a n d  n o t  i n  t h e  e x p e c t e d  d i r e c t i o n .  H Y P o t h e s i s  5 f .  w a s  
n o t  a c c e p t e d .  
H y p o t h o s t s  5 g .  i s :  I n  c h i l d l e s s  l e s b i a n  ? 1 U 1 r r i a . g a s ,  C ( ) n g r u e n c e  
b e t w e e n  t h e  s p o u s e ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  I n s t r u m e n t a l  par:tne~ a n d  t h a t  
p a r t n e r ' s  p r e d i c t i o n  o f  t h e  s u o u s e
1
s  p e r c e p t i o n  o f  h e r  ( i . e .  h o w  t h e  
•  4  - "  
I n s t r u m e n t a l  p a r t n a r  t h i n k s  t h e  E x p r e s s i • t f : J ·  p a r t n e r  p e r c e i v e s  h e r )  w i l l  
h a v e  a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  t o  m a r i t a l  s • t i s f a e t i o n .  
T h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  b e t w e e n '  d i s c r e p a n c y  s c o r e  7  a ? ¥ i  t h e  
a Y . e r a g e  m a r i t a l  a d j u s t m e n t  s c o r e  f o r  e a c h  l e s b i a n  coupl~ 1 1 9 8 . s  . 1 4 2 9 .  
T h i s  w a s  n o n s i g n i : f ' i c a n t  a n d  n o t  i n  t h e  
e c t e d  d i r e c t i o n .  H ) ' : P o t h e s i s  
--5~. w a s  n o t  a c c e p t e d .  
~:!. . . .  
l  
H y p o t h e s i s  , S h .  i s :  I n  c h i l d l e s s  l e s b i a n  m a r r i a g e s ,  c o n g r u e n c e  
b e t w e e n  t h e  s p o u s e ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  E x p r e s s i v e  p a r t n e r  a n d  t h a t .  
p a r t n e r ' s  p r e d i c t i o n  o f  t h e  s p o u s e ' s  perc~ption o f  h e r  ( i . e .  h o w  t h e  
E x p r e s s i v e  p a r t n e r  t h i n k s  . t h e . I n s t r u m e n t a l  p a r t n e r  s e e s  h e r )  v . i l l  h a v e  
a  p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  t o  m a r i t a l  s a t i s f a c t i o n .  
T h e  co~lation.coefficient b e t w e e n  d i s c r e p a n c y  sc~re 8  a n d  t h e  
a v e r a g e  m a r i t a l  a d j u s t m e n t  s c o r e  f o r  e a c h  l e s b i a n  c~uple w e . . s  . 5 8 9 9 .  
' i b i s  i s  s i g n i f i c a n t  a t  t h e  . 0 5 .  l e v e l  b u t  i s  n o t  i n  t h e  e x p e c t e d  d i r e c -
t i o n .  A s  t h i s  i s  o n e  o f  s i x  i n t e r r e l a t e d  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  
t e s t e d  ! o r  s i g n i f i c a n c e ,  a  . 0 5  l e v e l  o f  s i g n i f i c a n c e  m a y  h a v e  o c c u r r e d  
b y  c h a n c e .  H y p o t h e s i s  S h .  w a s  n o t  a c c e p t e d .  
H y p o t h e s i s  5 1 .  i s :  I n  . c h i l d l e s s  l e s b i a n  m a r r i a g e s ,  a  p o o l e d  
m e a s u r e  o f  c o n g r u e n c e  b e t w e e n  t h e  s p o u s e ' s  p e r c e p t i o n  o r  t h e  I . n s t r u -
m e n t a l  p a r t n e r  a n d  t h a t  p a r t n e r ' s  p r e d i c t i o n  o f  t h e  s p o u s e
1
s  percep~ 
t i o n  o f  h e r .  a n d  c o n g r u e n c e  · b e t w e e n  t h e  s p o u s e ' s  p e r c e p t i o n  o f  t h e  
E x p r e s s i v e  p a r t n e r  a n d  t h a t  p a r t n e r ' s  p r e d i c t i o n  o r  t h e  spous~•s p e r -
c e p t i o n  o r  h e r ,  w i l l  h a v e  a  h i g h e r  p o s i t i v e  relation~hip t o  m a r i t a l  
s a t i s f a c t i o n  t h a n  e i t h e r  m e a s u r e  t a k e n  s e p a r a t e l y .  
' l h e  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  b e t w e e n  d i s c r e p a n c y  s c o r e  9  a n d  t h e  
a v e r a g e  m a r i t a l  a d j u s t m e n t  s c o r e  f o r · e a c h  l e s b i a n  c o u p l e  w a s  . 4 7 9 7 .  
T h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h i s  a n d  t h e  e o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t  o f  h y p o -
4 . 5  
j  .  t h e s i s  5 g .  o f  . 1 4 2 9  w a s  n o t  s i g n i ! i c a n t  a n d  n o t  i n  t h e  e x p e c t e d  d i r e c t i o n .  
H y p o t h e s i s  5 i  . •  w a s  n o t  a c c e p t e d .  
C o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  w e r e  t h e n  c a l c u l a t e d  b e t w e e n  t h e  s u m  
o t  d i s c r e p a n c y  s c o r e s  w h e r e  t h e  I n s t r u m e n t a l  p a r t n e r  w a s  t h e  t a r g e t  
( d i s c r e p a n c y  s c o r e s  1 ,  4  a m  7 )  a m  m a r i t a l  a d j u s · t m e n t  s c o r e s  a n d  
, . I f > •  
.~·i, : I  
b e t w e e n  t h e  s u m  o f  d i s c r e p a n c y  s c o r e s  w h e r e  t h e  E x p r e s s i v e  p a r t n e r  
w a s . t h e  t . r g e t  ( d i s c r e p a n c y  s c o r e s  2 ,  5  a z : d  8 )  a n d  m a r i t a l  a d j u s t m e n t  
s c o r e s .  T h e  f i r s t  o r  t h e s e  w a s  - . 0 2 7 6  a n d  t h e  s e c o m  w a s  . ) 4 4 1 .  T h e s e  
a r e  b o t h  n o n s i g l " . . i t i c n a t  a n d  t h e  ~econd i s  n o t  i n  t h e  expecte~ d i r e c -
t i o n .  
.  ~,,_, ~ 
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C H A P T E R  I V  
D I S C U S S I O N  
I d e a l  S e l f '  F u l f i l l m e n t  .  
·  H Y J > o t h e s i s  l a  i s :  I n  c h i l d l e s s  l e s b i a n  m a r r i a g e s ,  o r  a m o n g  
u n m a r r i e d  l e s b i a n s  w i t h  l o v e r s ,  t h e  p e r c e p t i o n  o t  t h e  s p o u s e  o r  l o v e r  
· r e s e m b l e s  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  a c t u a l - s e l f .  
:  T h e  r e s u l t s  s u p p o r t e d  t h i s  h Y P o t h e s i s  a ? ¥ i  h y p o t h e s i s  l a . .  w a s  
a c c e p t e d .  T h u s  t h e  f i n d i n g  i n  s t u d i e s  o f  h e t e r o s e x u a l s  t h a t  m a r i t a l  
p a . . - t n e r s  t e n d  t o  b e  c h o s e n  w h o  a r e  p e r c e i v e d  a s  b e i n g  l i k e  t h e ·  s e l f  
c a n  b e  e x t e n d e d  t o  lesbian~ a c c o r d i n g  t o  t h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y .  
T h e  r e s u l t s  a l s o  i n d i c a t e  t h a t  f o r  heterose~lly m a r r i e d  m e n  ( m a r r i e d  
t o  w o m e n  i n  t h e  w o m e n ' s  m o v e m e n t ) ,  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  s p o u s e  r e s e m -
b l e d  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  a c t u a l - s e l f .  F o r  h e t e r o s e x u a l l y  m a r r i e d  
w o m e n  i n v o l v e d  i n  t h e  w o m e n ' s  m o v e m e n t  t h e  r e s u l t s  d i d  n o t  i n d i c a t e  
t h a t  t h e  per~eption o f  s p o u s e  r e s e m b l e d  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  a c t u a . 1 -
s e l . £ .  T h i s  n e g a t i v e  f i n d i n g  c o u l d  b e  d u e  t o  t h e  s m a l l  s i z e  o f  t h e  
s a m p l e ,  o r  p o s s i b l y .  i n v o l v e m e n t  i n  t h e  w o m . e n • s  m o v e m e n t  h a s  l e d  t o  a n  
e v o l v e m s n t  o f  t h e i r  i d e n t i t y  a s  w o m e n  a n d  t h u s  l e d  tb.~..m t o  emphasi~e 
t h e i r  d i f f e r e n c e s  f r o m  m e n .  B e f o r e  a n y  c o n c l u s i o n s  c a n  b e  d r a w n  f r o m  
t h i s  r e s u l t  i t  s h o u l d  b e  r e a f f i r m e d  o n  a  l a r g e r  s a m p l e  o f  w o m e n .  
H y p o t h e s i s  l b  i s :  I n  c h i l d l e s s  l e s b i a n  m a r r i a g e s ,  o r  a m o n g  
u n m a r r i e d  l e s b i a n s  w i t h  l o v e r s , .  f o r  t r a i t s  w h e r e  p e r c e p · t . i o n  o f  t h e  
a c t u a l - s e l f  d i f f e . r s  f r o m  . t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  i d e a l - s e l f ,  t h e  p e r c e p . .  
t i o n  o t  t h e  s p o u s e  o r  l o v e r  r e s e m b l e s  t h e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  i d e a l - s a l t .  
, ' • r  
. . .  , , .  ~,._ ~- - - - - - . . .  ~-.------. . . . . . .  - - - - - - - . . . - - - . .  ~ . . .  
1 - - ·  ,-~·--~~~-. . . . . . . . . . . .  .  
" " " '  " "  J I '  , . .  -~"" _ . , _ . , . . . . _ , . _  _ _  ~- • " " ' ' H  . , . . . -
U s i n g  t h e  m e t h o d  o r  a n a l y z i n g  t h e  d a t a  d e s c r i b e d  i n  C h a p t e r  I I I  
( i n  w h i c h  a l l  r e s u l t s  o b t a i n e d  w e r e  c o m p a r e d ·  w i t h  r e s u l t s  o b t a i n e d  
w e n  s p o u s e  I C L s  w e r e  r a n d o a l y  pai~d w i t h  a c t u a l - s e l f  a n d  ide~l­
s e l t  I C L s ) .  t h e  h y p o t h e s i s  w a s  n o t  s u p p o r t e d .  N o r  w e r e  t h e  h y p o t h e -
s i z e d  r e l & t i o n s h i p s  f o u n d  t o  b e  t r u e  f o r  t h e  h e t e r o s e x u a l l y  m a r r i e d  
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w o m e n  - ( i n v o l v e d  i n  t h e  w o m e n •  s  m o v e m e r 1 t )  o r  m e n  ( m a r r j . e d  t o  w o m e n  i n v o l v e d  
i n  t b e  w o m e n =  s  m o v e m e n t ) .  F o r  t h e  h e t e r o s e x u & l l y ·  m a r r i e d  · m a n  t h e  r e s u l t  
a p p e a r e d  t o  b e  val~ · s µ i c e  f o r  t r a i t s  w h e r e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  a c t u a l -
s e l !  d i f f e r e d  f r o m  t h e  i d e a l - s e l f .  i n  o n l y  a - l i t t l e  m o r e  t h a n  h a l f '  d i d  
p e r c e p t i o n  o f  . t h e  s p o u s e  r e s e m b l e  p e r c e p t i o n  o f  t h e  i d e a l - s e l f .  H o w e v e r ,  
f o r  t n e  h e t e r o s e x u a l l y  m a r r i e d  wo~en t h e  p r o p o r t i o n  w a s  n e a r  . 6 . 5  a s  
c o m p a r e d  w i t h  . 6 ) 4  i n  t h e  s t u d y  o f  5 0  h e t e r o s e x u a l l y  e n g a g e d  w o m e n  b y  
K a r p ,  e t  a l .  i n  w h i c h , i d e a l - s e l 1 "  : f u l f i l l m e n t  h a d  b e e n  s u p p o r t e d  b y  t h e  
r e s u l t s .  D e s p i t e  t h i s ,  t h e  n u m b e r  o r  a d j e c t i v e s  i n  D  a n d  E  w a s  g r e a t e r  
t h a n  f o r  t h e  r a n d o m l y  p a i r e d  g r o u p i n g  o f  I C L s  o n l y  8  o f  1 4  t i m e s  ( n o t  
s i g n i f i c a n t ) .  T h i s  f i n d i n g  s u g g e s t e d  t h a t  t h e r e  m i g h t  b e  a n o t h e r  e x p l a -
n a t i o n  f o r  t h e  n u m b e r  o f  a d j e c t i v e s  i n  D  a n d  E  b e i n g  n o  g r e a t e r  f o r  n o n -
r a n d o m _  t h a n  f o r  r a i i d o m  g r o u p i n g  o f  I C L s  ( f ' o r  J : ? o t h  l e s b i a n  a n d  h e t e r o -
s e x u a l  w o m e n ) .  A  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n  w a . s  t h a t  a  l o v e r  o r  s p o u s e  I C L  
migh~ b e  v e r y  m u c h  t h e  s a m e  f r o m  . o n e  l e s b i a n  t o  a n o t h e r  o r  f r o m  o n e  
h e t e r o s e x u a l l y  m a r r i e d  w o m a n  t o  a n o t h e r  • .  I n  o t h e r  w o r d s .  l o V e r : l  o r  
s p o u s e s  m i g . l i t  b e  de~cribed i n  m u c h  t h e  s a m e  t e r m s  ( i d e a l i z e d )  a s i d e  
f r o m  t h e i r  individ~al p e r s o n a l i t i e s ,  a n d  t h e s e  d a t a  M i g h t  b e  a n  a r t ; t a c t  
j  o £  t h a t  sim~larity. T o  a d e q u a t e l y  t e s t  t h e  h j 7 p o t h e s i s ,  t h e r e f o r e ,  i t  
f .  w a s  n e c e s s a r y  t o  c o l l e c t  a d d i t i o n a l  d a t a .  ' l h e r e f o r e  l e t t e r s  w e r e  s e n t  
·:t";t•S.i:i~! , ; , : " '  . , _ . 1 , ] f " " ·  \ " ·  ' i "  { ! ' ·  : ; ; , . r  , ,  
t o  a l l  t h e  l e s b i a n s  w h o  w e r e  m a r r i e d  o r  h a d  l o v e r s  a n d  - w h o s e  f o r m s  
c o u l d  b e  i d e n t i f i e d  ( n a m e s  h a d  n o t  b e e n  a s k e d  f o r  i n  t h e  i n t e r e s t s  o f  
a n o n y m i t y )  a s k i n g  t h e m  t o  f i l l  o u t  a n  a d d i t i o n a l  I C L  o n  f r i e n d  o f  m . y  
l o v e r  ( o r  s p o u s e ) .  T h e y  w e r e  i n s t r u c t e d  t h a t  t h e  f r i e n d  c h o s e n  s h o u l d  
p r e f e r a b l y  n o t  b e  a  f r i e n d  o f  t h e i r s  a l s o  a n d ,  i f  s o ,  t h a t  i t  s h o u l d  
b e  a  f r i e n d  w h o m  t h e  l o v e r  k n e w  f i r s t .  R e p l i e s  w e r e  r e c e i v e d  f r o m  1 4  
l e s b i a n s ,  i n c l u d i n g  5  m a r r i e d  l e s b i a n s  ( i f  b o t h  s p o u s e s  o f  a  c o u p l e  
f i l l e d  o u t  t h e  I C L ,  o n e  w a s  r a n d o m l y  c h o s e n  t o  b e  i n c l u d e d  i n  t h e  a n a l y -
s i s ) .  a m  1 0  n e v e r - 1 n a r r i e d  o r  c u r r e n t l y  u n m a r r i e d  l e s b i a n s  w i t h  l o v e r s .  
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F o r  t h e  g r o u p  o f  l e s b i a n s  w h o  f i l l e d  o u t  a  f r i e n d  o f  l o v e r  I C L  f o r  
t h e  S e l f  - I d e a l - S e l f  - L o v e r  I C L  g r o u p i n g ,  t h e  n u m b e r  o f  a d j e c t i v e s  
f a l l i n g  i n  p a t t e r n s  D  a n d  E  ( s p o u s e  l i k e  i d e a l - s e l f  r a t h e r  t h a n  a c t u a l -
s e l f )  w a s  g r e a t e r  t h a n  t h e  n u m b e r  f a l l i n g  i n  C  a n d  F  ( s p o u s e  l i k e  a c t u a l -
s e l f  r a t h e r  t h a n  l i k e  i d e a l - s e l f )  1 0  o f  1 4  t i m e s  ( n o n s i g n i f i c a n t ) .  
T h e  a v e r a g e  p r o p o r t i o n  f a l l i n g  i n  D  a n d  ~was . 6 1 2 4 .  T h e  n u m o e r  w a s  
g r e a t e r  t h a n  f o r  t h e  S e l f  - I d e a l • S e l f  - Frie~ o f  love~ I C L  g r o u p i n g  
7  o f  1 4  t i m e s  ( n o n s i g n i f i c a n t ) .  T h e  a v e r a g e  p r o p o r t i o n  o f  a d j e c t i v e s  
f a l l i n g  i n  p a t t e r n s  D  a : i i d  E  f o r  t h i s  l a t t e r  g r o u p i n g  w a s  . 6 o 6 6 .  A s  
t h e s e  d a t a  a l s o  d i d  n o t  s u p p o r t  t h e  h y p o t h e s i s ,  h y p o t h e s i s  l b .  s t i l l  
w a s  n o t  a c c e p t e d .  
F r o m  r e s u l t s  o b t a i n e d  i n  t h i s  s t u d y  i t  a p p e a r s  t h a t  t h e  h y p o t h e -
s i s  o f  i d e a l - s e l f  f u l f i l l m e n t  a p p l i e s  o n l y  t o  h e t e r o s e x u a l  w o m e n .  
N e i t h e r  f o r  l e s b i a n s  n o r  f o r  h e t e r o s e x u a l  m e n  w a s  the~e s u f f i c i e n t  
e v i d e n c e  t o  i n d i c a t e  t h a t  t h i s  f a c t o r  o p e r a t e d  i n  s e l e c t i o n  o f  a  m a t e .  
K a r p ,  e t  a l .  ( 1 9 7 0 )  h a d  s t a t e d  i n  t h e i r  s t u d y  t h a t  t h e y  c o u l d  n o t  t e l l  
, , -
s o  
f r o m . t h e i r  p o s i t i v e  f µ i d i n g s  a b o u t  i d e a l - s e l f  f u l f i l l m e n t  ' W h e t h e r  t h e y  
r e s u l t e d  f ' r o m  t . l i e  w o m e n  c h o o s i n g  s o m e o n e  w h o  h a d .  t h o s e  c h a r a c t e r i s t i c s  
t h e y  w i s h e d  t h e y  h a d  b u t  l a c k e d  ( a c c o r d i n g  t o  t h e i r  p e r c e p t i o n )  o r  
w h e t h e r  i t  res~ted f r o m  i d e a l i z a t i o n  o t  t h e  c h o s e n  p e r s o n .  T h e  f i n d i n g  
i n  t h e  p r e s e n t .  s t u d y  t h a t  r a n d o m  p a i r i n g  o f  s p o u s e  o r  l~ver I C L s  w i t h  
s e l f  a n d  i d e a l - s e l f '  I C L s  m a d e  n o  d i f f e r e n c e  ( o r  a  d i f f e r e n c e  i n  a  p o s i -
t i v e  d i r e c t i o n )  i n  ~sults s u g g e s t s  t h a t  i t  i s  i d e & l i z a t i o n .  T h e  d i s -
t i n c t l y  n e g a t i v e  r e s u l t s  f o r  t h e  m e n  i n  ~is p r e s e n t  s t u d y  m a y  m e a n  .  
t h a t  m e n  ~o n o t  i d e a l i z e  t h e i r ·  s p o u s e s  a s  h e t e r o s e x u a l  w o m e n  d o .  · A n o t h e r  
p o s s i b i l i t y  i s  t h a t  f o r  m e n  t h e r e  i s  a  g r e a t e r  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  i d e a l -
s e l f  a n d  i d e a l - w o m a n  t h a n  t h e r e  i s  f o r  w o m e n  b e t w e e n  i d e a l - s e l f  a n d  
i d e a l  m a n .  I f  t h i s  w e r e  s o  t h e n  a  m a n  w o u l d  i d e a l i z e  h i s  s p o u s e  i n  
t e m s  o f  h i s  c o n c e p t  o f  i d e a l - w o m a n  r a t h e r  t h a n  i d e a l - s e l f ,  a n d  s o  t h e  
i d e a l i z a t i o n  w o u l d  n o t  h a v e  s h o w n  u p  i n  t h i s  s t u d y .  W h i c h  o f  t h e ; ; e  
e . x p l a n a t i o n s  i s  m o r e '  l i k e l y  c a n  o n l y  b e  d e t e r m i n e d  b y  f u r t h e r  r e s e a r c h .  
I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  n e g a t i v e . f i n d i n g s  f o r  l e s b i a n s  a r e  d u e  t o  a  
c o m b i n a t i . o n  o f  s m a l l  S 4 l J ' l p l e  s i z e  a n d  t h e  p o s s i b i l i t y  t h a t  a  f r i e l ' r i  o f  
t h e  l o v e r  m a y  a l s o  b e  a  f r i e n d  o f  t h e  s e l f  a i d  t h u s  s u b j e c t  t o  s o m e  
e x t e n t  o f - i d e a l i z a t i o n  t h a t  o b s c u r e d  a n y  i d e a l i z a t i o n  o f  t h e  l o v e r  w h i c h  
m a y  h a v e  o c c u r r e d  ( t h a  p e r c e n t a g e  o f  a~jectives t h a t  K a r p ,  e t  a l  •  . f o u n d .  
i n  p a t t e r n s  D  a n d  E  f o r  t h e  g r o u p i n g  o f  s e l f  - i d e a l - s e l f  - b e s t  f r i e n d  
o f  f i a n c e  w a s  5.5.~. - . . - h i l e  i n  t h e  p r e s e n t  s t u d y  t h e  c ! ' > r r e s p o n d i n g  v a l u e  
w a s  6 o . 6 6 % ) .  P e r h a p s  a l s o  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  f r i e n d s  a n d  l o v e r s  i s  
l e s s  ' ( a  s a y i n g  p r e v a l , e n t  i n  t h e  l e s b i a n  c o l 1 1 m . U n i t y  o f  P o r t l a m  " l e t  y o u r  
f r i e n d s  b e  y o u r  l o v e r s "  e x p r e s s e s  t h i s  v a l u e ) .  ' l ' h e  o t h e r  p o s s i b i l i t y  i s  
t h a t  l e s b i a n s  d o  n o t  i d e a l i z e  t h e i r  l o v e r s  t o  t h e  e x t e n t  t h a t  h e t e r o -
· s e x u a l  w o m e n  d o .  
M e n t a l  H e A l t . l i ,  M a r i t a l  S a t i s f a c t i o n  A n d  A d j u s t m e n t s  T o  M a r r i a g e  
H y p o t h e s i s  2 a .  i s :  N e v e r . ; . m a r r i e d  c h i l d l e s s  l e s b i a n s  a . r e  p s y -
c h o l o g i c a l l y  h e a l t h i e r  t h a n  l e s b i a n s  w h o  a r e  i n v o l v e d  i n  a  c h i l d l e s s  
.  .  .  
l e s b i a n  m a r r i a g e .  
H y p o t h e s i s  2 a .  w a s  n o t  accepte~, a n d  b o t h  g r o u p s  s c o r e d  a l . m o s t  
.  .  
e x a c t l y  t h e  s a m e  o n  a  S e c u r i t y - I n s e c ' : l r i t y  t e s t  · ( n e v e r - m a r r i e d  l e s b i a n s  ·  
s c o r i n g  · s l i g h t l y  h i g h e r  o n  i n s e c u r i t y ) .  
Hyp~tbesis 2 b •  i s :  L e s b i a n s  w h o  a r e  i n v o l v e d  i n  a  c h i l d l e s s  
l e s b i a n  m a r r i a g e  a r e  p s y c h o l o g i c a l l y  h e a l t h i e r  t h a n  w o m e n  i n v o l v e d  i n  
a  c h i l d l e s s  h e t e r o s e x u a l  m a r r i a g e  •  
. A l t h o u g h  t h e  a v e r a g e  s c o r e s  f o r .  t h e  h e t e r o s e x u a l  w o m e n  w e r e  c o n -
s i d e r a b l y  h i g h e r  i n  i n s e c u r i t y  t h a n  £ o r  t h e  l e s b i a n  w o m e n ,  t h e  r e s u l t s  
w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t  ( p  L  . 1 5 )  a n d  t h e  h y p o t h e s i s  w a s  n o t  a c c e p t e d .  
H y p o t h e s i s  3  i s :  M a r i t a l  s a t i s f a c t i o n  i s  h i g h e r  a m o n g  l e s b i a n s .  
; 1  
w h o  a r e  i n v o l v e d  i n  a  c h i l d l e s s  l e s b i a n  m a r r i a g e  t h a n  a m o n g  w o m e n  i n v o l -
v e d  · i n  a  c h i l d l e s s  h e t e r o s e x u a l  ~rriage.· 
T h e  r e s u l t s  suppo~ted t h i s  hypothes~s a n d  i t  w a s  a c c e p t e d .  
H y p o t h e s i s  4  i s :  S p o u s e s  i n  c h i l d l e s s  l e s b i a n  ma~riages m a k e  m o r e  
n e a r l y  e q u a l  a m o u n t s  o f  a d j u s t m e n t  i n  m a r r i a g e  t h a n  d o  s p o u s e s  i n  ~hild-
l e s s  h e t e r o s e x u a l  m a r r i a g e s .  
T h o u g h  t h e  a v e r a g e  d i f f e r e n c e  i n  I n d e x  o f  S t r a i n  s c o r e s  ( i n d i - ·  
e a t i n g  t h e  d i f f e r e n c e  i n  ~ount o f  a d j u s t m e n t )  w a s  c o n s i d e r a b l y  h i g h e r  
r  
r4--'t"s-""~,·~~~~,""t,~.,,,;.,·"'~,..,!_ , . ,  1 1 >  
··~·· 
I  
' .  
~or. t h e  h e t e r o s e x u a l  c o u p l e s  t h & n  f o r  t h e  l e s b i a n  c o u p l e s ,  : t J i e  r e s u l t s  
w e r e  n o t  s i g n i f i c a n t  ( p  <  . 1 )  a i d  h y p o t h e s i s  4 _  w a s  n o t  a c c e p t e d  •  
.  O v e r a l l  t h e s e  r e s u l t s  s e a m  t o  i n d i c • t e  t h a t  l e s b i a n  m a r r i a g e  i s  
n o t  a s  d e t r i m e n t a l  f o r  l e s b i a n s  a s  h e t e r o s e x u a l  m a r r i a g e  i s  t o r  h e t e r o -
s e x u a l  w o m e n .  T h e  stat~ o t  b e i n g  i n  l e s b i a n  m a r r i a g e  d o e s  n o t  c a r r y .  
w i t h  i t  ~ci-eased a m o u n t s  o f  m e n t a l  ~ealthiness ( a s  m e a s u r e d  b y  t h e  
Security-In~eourity I n v e _ n t o r y )  o v e r  t h e  never-ma~ied s t a t e ,  a s  d o e s  
·  h e t e r o s e x u a l  m a r r i a g e .  E i t h e r  l e s b i a n  m a r r i a g e  i s  n o t  a s  d e t r i m e n t a l  
I  
t o  t h e  m e n t a l  h e a l t h  o f  w o m e n  o r  ( i f  i t  i s  s e l e c t i o n  w h i c h  i s  t h e  c a u s e  
o f  t h e  d i $ c r e p a n c y )  h e a l t h y  l e s b i a n s  a r e  j u s t  a s  l i k e l y  t o  c h o o s e  o r  
b e  c h o s e n  t o  m a r r y  a s  u n h e a l t h y  o n e s .  O f  t h e  t . ' l r e e  h y p o t h e s e s  w h i c h  
c o m p a r e d  l e s h i a n  m a r r i a g e  t o  h e t e r o s e x u a l  m a r r i a g e  i n  s o m e  w a y ,  t h e r e  
5 2  
w a s  a  c o n s i s t e n t  t r e n d . f o r  t h e  r e s u l t s  t o  b e  i n  t h e  e x p e c t e d  d i r e c t i o n  
( t h r e e  o f .  t h r e e )  a l t h o u g h  t w o  o u t  o f  t h r e e  o f  t h e m  w e r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  
·  si~icant ( o n e  o f  t h e s e  b a r e l y  m i s s e d ) .  T h i s  a n d  t h e  ! a c t  t h a t  t h e  
r e s u l t . s .  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  o n e  a n o t h e r  - i . e . ,  i f  l e s b i a n  m a r r i a g e  
doe~ n o t  c o r r e l a t e  w i t h  m o r e  i n s e c u r i t y  t h a n  t h e  n e v e r - m a r r i e d  s t a t e  
( a n d  h e t e r o s e x u a l  m a r r i a g e  d o e s ) ·  t h e n  i t  i s  m o r e  r e a s o n a b l e  t o  a s s u m e  
t h a t  ~he h i g h e r  s c o r e s  o r  t h e  h e t e r o s e x u a l l y  : m a r r i e d  w o J n e n  o v e r  t h e  
m a r r i e d  l e s b i a n s  d i d  ? o t  o c c u r  b y  c h a n c e · - . m a k e  i t  s e e m  m o r e  l i k e l y  t h a t  
.  t h e  n o n s i g n i f " i c a n t  r e s u l t s  i n  r e g a r d  t o  S e c u r i t y - I n s e c u r i t y  o f  m a r r i e d  
l e s b i a n s  v e r s u s  m a r r i e d  heterose~l_women, a n d  d i f f e r e n c e s  i n  a m o u n t s  
o f  a d j u s t m e n t  b e t w e e n  p a r t n e r s  i n  l e s b i a . n .  v e r s u s  h e t e r o s e x u a l  m a r r i a g e s  
w a s  a  r e s u l t  o f  s m a l l  s a m p l e  s i z e  r a t h e r  t h a n  b e c a u s e  t l ; l e  h y p o t h e s e s  
w e r e  u n t i - u e  •  
, , - -
· ' .  
. .  ~~"' 
I n  a n y  c a s e  m a r r i e d  l e s b i a n s  i n v o l v e d  i n  t h e  w o m e n ' s  m o v e m e n t  w e r e  
h i g h e r  i n  m a r i t a l  s a t i s f a c t i o n  t h a n  h e t e r o s e x u a l l y  m a r r i e d  w o m e n  i n -
v o l v e d  i n  t h e  w o m e n ' s  m o v e m e n t .  T h e  m e a n  s c o r e  o f  1 2 0 . 7 5  a l s o  c o m p a r e s  
v e r y  f a v o r a b l y  w i t h  t h e  m e a n  s c o r e ·  o f  1 ) 5 . 9  f o r  4 8  " e x c e p t i o n a l l y  w e l l -
a d j u s t e d 1 1  h u s b a n d s  o r  w i v e s  f r o m  t h e  s a m p l e  o f  2 3 6  m i d d l e - c l a s s  h u s b a n d s  
o r  w i v e s  i n  t h e  o r i g i n a l  v a l i d a t i o n  s t u d y  ( L o c k e ,  e t  a l . ,  1 9 5 9 ) .  T h e  
a v e r a g e  s c o r e  f o r  4 8  " m a l a d j u s t e d "  s p o u s e s  w a s  7 1 . 7 ,  u n f o r t u n a t e l y  t h e  
m e a n  f o r  t h e  e n t i r e  s a m p l e  w a s  n o t  g i v e n .  T h i s  h i g h  m a r i t a l  a d j u s t m e n t  
s c o r e  s e e m s  r e a s o n a b l e  i f  i t  i s  t r u e  t h a t  l e s b i a n s  m a k e  m o r e  n e a r l y  
e q u a l  a m o u n t s  o f  a d j u s t m e n t  i n  marria~e, a n d  i f ,  a s  i s  t e n t a t i v e l y  c o n -
c l u d e d  l a t e r  i n  t h i s  c h a p t e r ,  l e s b i a n  m a r r i a g e s  a r e  n o t  s p l i t  i n t o  r o l e s  
5 3  
s o  t h a t  o n e  p a r t n e r  i s  a s s i g n e d  t h e  I n s t r u m e n t a l  a n d  t h e  o t h e r  t h e  E x p r e s -
s i v e  r o l e .  ' ! h i s  w o u l d  i n d i c a t e  g r e a t e r  f l e x i b i l i t y  i n  t h e  m a r r i a g e :  m o r e  
c o n c e r n  f o r  t h e  n e e d s  a n d  d e s i r e s  o f  b o t h  p a r t n e r s  r a t h e r  t h a n  j u s t  o n e ,  
a n d  a  m o r e  e q u a l  s h a r i n g  o f  t a s k s  ( i . e .  m a k i n g  a  l i v i n g )  a n d  o f  t h e  w o r k  
o f  a t t e n d i n g  t o  t h e  e m o t i o n a l  s i d e  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p .  T h r o u g h  C o r s i n i  
( 1 9 5 6 )  d e m o n s t r a t e d  t h a t  " c o n f o r m i t y "  o t  m a l e  s e l f - p e r c e p t i o n  w i t h  a  
s t e r e o t y p e d  c o n c e p t i o n  o f  t h e  h u s b a n d  i s  p o s i t i v e l y  c o r r e l a t e d  w i t h  
h a p p i n e s s  f o r  b o t h  h u s b a n d  a n d  w i f e ,  p e r h a p s  i t  w o u l d  b~ e v e n  b e t t e r  f o r  
m a r i t a l  h a p p i n e s s  i s  t h e  s t e r e o t y p e d  c o n c e p t i o n  o f  " h u s d a n d
1 1  
d i d n ' t  
e x i s t  a t  a l l  o r  d i d n
1
t  t a k e  t h e  f o r m  w h i c h  i t  d o e s .  A  ~ssibility 
I  
w h i c h  w a s n ' t  e x p l o r e d  i n  t h i s  t h e s i s  i s  t h a t  t h e  commun~cation b e t w e e n  
i  
l e s b i a n  p a r t n e r s  i s  m o r e  f r e q u e n t  a n d / o r  o f  b e t t e r  q u a l i f y  t h a n  t h a t  
b e t w e e n  h e t e r o s e x u a l  p a r t n e r s  r e s u l t i n g  i n  a  d e e p e r  r e l a t i o n s h i p  a n d  
g r e a t e r  s a t i s f a c t i o n  o f  p a r t n e r s  i n  i t .  
-~ 
l '  
S I ;  
I n t e r p e r s o n a l  P e r c e p t i o n  A n d  M a r i t a l  S a t i s f a c t i o n  
N o n e  o f  t h e  n i n e  h y p o t h e s e s  r e l a t i n g  t o  i n t e r p e r s o n a l  p e r c e p t i o n  
a n d  m a r i t a l  sat~sfaction w e r e  a c c e p t e d .  1 h e s e  h y p o t h e s e s  a r e  l i s t e d  o n  
p a g e s  2~26. T h e  d a t a  . u s e d  t o  t e s t  t h e s e  h y p o t h e s e s  c a n  b e  f o u n d  i n  
T a b l e  I X .  
S i m i l a r  c o r r e l a t i o n  c o e f f i c i e n t s  w e r e  c a l c u l a t e d  f o r  t h e  1 4  
h e t e r o s e x u a J l . y  m a r r i e d  c o u p l e s .  T h e s e  a r e  a l s o  s h o w n  i n  T a b l e  l l  • .  
T h e  u s u a l  f i n d i n g s  f o r  h e t e r o s e x u a l  marriag~s a r e  n o t  d u p l i c a t e d  h e r e  ( a  
p o s i t i v e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  m a r i t a l  adju~t~ent s c o r e s  a n d  c o n g r u e n c e  
betwe~n t h e  p a i r s  o f  I C L s  w h e n  t h e  h u s b a n d  i s  t h e  t a r g e t ) ,  n o n e  o f  t h e s e  
v a l u e s  i s  s i g n i f i c a n t  a n d  o n e  i s  n o t  i n  t h e  e x o e c t e d  d i r e c t i o n .  T h i s  i s  
.  . . .  .  
n o t  s u r p r i s i n g  s i n c e  t h i s  s a m p l e  i s  d i f f  eren~ f r o m  t h e  u s u a l  h e t e r o s e x u a l  
m a r r i a g e s  i n  t h a t  i t  ?-~ t h e  w i f e  w h o  w o u l d  b e  c l a s s i f i e d  a s  t h e  I n s t r u -
m e n t a l  partn~r i n  8  o f  1 4  c o u p l e s  ( o n  t h e  b a s i s  o~ I n d e x . o f  S t r a i n  s c o r e s  
l J  t i m e s ,  a n d  o n c e  o n  t h e  b a s i s  o f  S o c i o e m o t i o n a l  V a l u a t i o n  I n d e x )  s u g -
·  g e s t i n g  t h a t  t h e  u s u a l  f i n d i n g s  m a y  n o t  b e  a p p l i c a b l e  w h e n  t h e  w i f e  i s  
i n v o l v e d  i n  t h e  w o m e n ' s  m o v e m e n t .  T h e  d a t a  f ' o r  h e t e r o s e J . " U a l  c o u p l e s  
w e r e  r e a n a l y z e d  i n  t e r m s  o r  t h e  I n s t r u m e n t a l  · a n d  ~ressive p a r t n e r s .  
T h e  r e s u l t s  c a n .  b e  s e e n · i n  T a b l a . I X .  Alt~ough n o n e  o f  ~he c o r r e l a t i o n  
c o e f f i c i e n t s  i s  s i g n i f i c n a t ,  f o r  t h e  I n s t r u m e n t a l  p a r t n e r  t h e y  a r e  a l l  
o f  a  r e a s o n a b l e  s i z e  a n d  i n  t h e  d i r e c t i o n  e x p e c t e d  i f "  t h e  I n s t r u m e n t a l  
p a r t n e r  w e r e  i n  t h e  r o l e  u s u a l l y  p l a y e d  b y  t h e  h u s b a n d  i n  h e t e r o s e x u a l  
m a r r i a g e s .  T h i s  i s  i n  c o n t r a s t  t o  t h e  h a p h a z a r d  p a t t e r n  t h a t  o c c u r r e d  
w h e n  l e s b i a n s  w e r e  a n a l y z e d  i n  t e r m s  o f  I n s t r u m e n t a l  a n d  E x p r e s s i v e  r o l e s .  
S i n c e  co~relations w o u l d  h a v e  t o  b e  q u i t e  l a r g e  ( a b Q u t  ~) · t o  r e a c h  s i g -
n i f i c a n c e  i n  a  s a m p l e  t h i s  s m a l l ,  i t  m a y  b e ,  b e s t  t o  l o o k  a t  o v e r a l l  
· - - ·  
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5 6  
p a t t e r n s  i n  t r y i . . ' l g  t o  i n t e r p r e t  t h e  r e s u l t s .  I t  a p p e a r s  t h a t ,  i n  h e t e r o -
s e x u a l .  ma.~ges i n  w h i c h  t h e  w i l e  i s  i n v o l v e d  i n  t h e  wo~en
1
s m o v e n : i e n t ,  
t h e  I n s t r u m e n t a l - E x p r e s s i v e  d i v i s i o n  o f  r o l e s  s t i l l  e x i s t s  ~ut t h a t  i t  i s  
n o t  a l w a y s  o r  u s u a l l y  t h e  c a s e  · t h a t  i t  i s  t h e . h u s b a n d  w h o  f i l l s  . t h e  I n s t r u . -
m e n t a l  r o l e  a s  i n  o t h e r  h e t e r o s e x u a l  m a r r i a g e s .  
I t  w a s  . i ; n i s t a k e n l y  b~lieved b y  t h . e  E x P e r i m e n t e r  t h a t ,  i i '  the~ 
w a _ s  n o t  a n  Inst~enta::i-Expressive d i V ' . i s i o n  o f  r o l e s , ·  i n t e r p e r s o n a l  p e r -
o o p t i o n s  w i t h  b o t h  p a r t n e r s  a s  t a r g e t s  w o u l d  b e  i m p o r t a n t  t o  m a r i t a l  s a t i s -
f a c t i o n  - r n t h e r  t h a n  o n l y . t h o s e  i n t e r p e r s o n a l  p e r c e p t i o n s  w h e r e  t h e  
p e r s o n  c l a s s i f i e d  a s . b e i n g  i l ( l  t h e  I n s t r u m e n t a l  r o l e  : w a s  t h e  t a r g e t .  T h e  
o t h e r  p o s s i ' : J i l i t y ,  w h i c h  w a s  n o t  c o n s i d e r e d ,  w a s  t h a t  n e i t h e r  s e t  o f  
i n t e r p e r s o n a l  p e r c e p t i o n s  w o u l d  b e  i m p o r t a n t  t o  m a r i t a l  s a t i s f a c t i o n .  
T h i s  e x p l a n a t i o n  f i t s .  t h e  d a t a  f . O r  t h e  l e s b i a n  m a r r i a g e s  b e t t e r  t h a n  
e i t h e r  t h e  e A - p l a n a t i o n  t h a t  b o t h  s e t s  o f  i n t e r p e r s o n a l  p e r c e p t i o n s  w e r e  
i m p o r t a n t  ( u p o n  w h i c h  t h e  h Y P o t h e s e s  w e r e  b a s e d )  o r  t h e  e x p l a n a t i p n  t h a t  
o n l y  t h o s e  i n t e r p e r s o n a l  p e r c e p t i o n s  w i t h  t h e  I n s t r u m e n t a l  p a r t n e r  a s  
t a r g e t  we~ i m p o r t a n t .  I t  i s  t h e r e f o r e  t e n t a t i v e l y  c o n c l u d e d  t h a t  
l e s b i a n  : m a r r i a g e s  a r e  n o t  s p l i t  i n t o  . r o l e s  s o  t h a t  o n e  p a r t n e r  i s ·  
a s s i g n e d  t h e  i n s t r u m e n t a l ,  t a s k  o r i e n t e d  r o l e s  a n d  t h e  o t h e r  t h e  e x p r e s -
s i v e  i n t e g r a t i v e  r o l e s .  
,,~ . . . . . . . . . . . . . .  . . . , _  . . . .  . . .  
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A P P E N D I X  
C o v e r  S t o e y  
·  A  l o t  o r  r e s e a r c h  h a s  b e e n  d o n e  t o  i n v e s t i g a t e  f a c t o r s  o f  c h a r a c -
t e r  a n d  ~ersonality w h i c h  a f f e c t  a  p e r s o n •  a b i l i t y  t o  i n t e r a c t  s u c c e s s -
.  .  
f u l l y  W i t h  p e o p l e  a n d  t o  g a i n  s a t i s f a c t i o n  f r o m  i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n -
s h i p s .  i n c l u d i n g  m a r r i a g e .  I t  h a s  b e e n  f o u n d .  a m o n g . o t h e r  t h i n g s .  t h a t  
d i f f e r e n t  a t t r i b u t e s  m a k e  f o r  s a t i s f a c t i o n  i n  r e l a t i o n s h i p s  f o r . m e n  t h a n  
f o r  w o m e n .  H o w e v e r ,  n o  o n e  h a s  i n v e s t i g a t e d  w h e t h e r  t h e  s a m e  a t t r i b u t e s  
· l e a d  t o  s u c c e s s  i n  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  p e r s o n s  o f  y o u r  o w n  s e x  a s  l e a d  
t o  s u c c e s s  i n  r e l a t i o n s h i p s  w i t h  p e r s o n s  o f  t h e  o p p o s i t e  s e x .  ' l b . u s  i t  
i s  u n k n o w n  w h e t h e r  s a t i s f a c t i o n  i n  a  l e s b i a n  r e l a t i o n s h i p  r e q u i r e s  t h e  
s a m e  a t t r i b u t e s  a s  s a t i s f a c t i o n  i n  a  h e t e r o s e x u a l  r e l a t i o n s h i p .  T h i s  
s t u d y  i s  b e i n g '  c a r r i e d  o u t  t o  o b t a i n  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h i s .  
Y o u  m a y  p a r t i c i p a t e  a n o n y m o u s l y  i n  t h e  s t u d y  a n d  a l l  i n f o r m a t i o n  
o b t a i n e d  a b o u t  y o u  w i l l  b e  c o n f i d e n t i a l .  · Y o u  w i l l  r e c e i v e  · a  c o p y  o f  
th~ r e s u l t s  o f  t h e  s t u d y  i f  y o u  r e q u e s t  i t  a n d  l i s t  y o u r  a d d r e s s .  
Q u e s t i o n n a i r e  
1 .  T o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y  y o u  m u s t . f a l l  i n  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  
t h r e e  c a t e g o r i e s .  P l e a s e  c h e c k  t h e  o n e  i n  w h i c h  y o u  f a l l .  
a .  •  A  w o m a n  w h o  i s  c h i l d l e s s  a n d  i s  c u r r e n t l y  i n v o l v e d  i n  a  
h e t e r o s e x u a . l  r e l a t i o n s h i p  i n  - w h i c h  y o u  ar~ l i v i n g  w i t h  a  r a n  w i t h  w h o m  y o u  
· a r e  s t r o n g l y  i n v o l v e d  s e x u a l l y  a n d  e m o t i o n a l l y .  a n d  w i t h  w h o m  y o u  h a v e  
b e e n  l i v i n g ,  a n d  s e x u a l l y  a n d  e m o t i o n a l l y  i n v o l v e d  w i t h  f o r  a  y e a r  o r  m o r e .  
I t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  f o r  t h i s  m a n  a l s o  t o  p a r t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y .  ·  
b .  •  A  w o m a n  w h o  i s  c h i l d l e s s  a n d  i s  c u r r e n t l y  i n v o l v e d  i n  a  
l e s b i a n  r e l a t i o n s h i p  i n  w h i c h  y o u · a r e  l i v i n g  w i t h  a  w o m a n  w i t h  w h o m  y o u  
. . . .  : ; - }  :~:· 
a r e  s t r o n g l y  i n v o l v e d  s e x u a l l y  a n d  e m o t i o n a l l y  a n d  w i t h  w h o m  y o u  h a v e  
b e e n  l i v i n g ,  a n d  s e x u a l l y  a D d  e m o t i o n a l l y  i n v o l v e d  w i t h  f o r  a  y e a r  o r  
mo~e· I t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  t o r  t h i s  w o m a n  a l s o  t o  p a r t i e i p a t e  i n  t h e  
s t u d y .  
c .  •  ·  A  w o m a n  w h o  i s  c h i l d l e s s  a n d  w h o  h a s  n e v e r  b e e n  i n  a .  . . .  
r e l a t i o n , s h i p  i n  w h i c h  y o u  h a v e  l i v e d  f o r  a  y e a r  o r  m o r e  w i t h  · a  · m a n  o r  
•  w o m a n  w i t h  w i l o m  y o u  w e r e  s t r o n g l y  i n v o l v e d  s e x u a l l y  a n d  e m o t i o n a l l y .  
2 .  A g e  _ _  _  
Y e a r s  o f  e d u c a t i o n .  c o m p l e t e d  _ _  _  
O c c u p a t i o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _  
( I t  i n  g r o u p  a . )  A g e  o r  m a n  y o u  ~re l i v i n g  . w i t h  _ _  _  
( I t  i n  g r o u p  a . )  .  Y e a r s  o f  - e d u c a t i o n  o r .  m a n  y o u  a r e  l i v i n g  w i t h  _ _  _  
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( I f  i n  g r o u p  a . )  O c c u p a t i o n  o t  m a n  y o u  l i v i n g  w i t h  - - - - - - - - - -
J .  ·  P l e a s e  c h e c k  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  t o  i n d i e a t e  y o u r  s e x u a l  o r i e n t a t i o n  
o v e r  t h e  e n t i r e  t i m e  y o . u  h a v e  b e e n  s e x u a l l y  a c t i v e .  P l e a s e  p l a c e  a  u 1  a t  i n  
t h e  b l a n k  b y  o n e  o f  t h e m  t o  i n d i c a t e  y o u r  p r e s e n t  s e x u a l  o r i e n t a t i o n  ( o v e r  
t h e  p a s t  y e a r  o r  t w o ) .  ·  
a .  ,  C o m p l e t e l y  h e t e r o s e x u a l  c o n t a c t s  
b .  B a s i c a l l y  h e t e r o s e x u a l  c o n t a c t s  w i t h  v e r y  i n f r e q u e n t  h o m o -
s e x u a l  c o n t a c t s  
c .  P r e f  e r  h e t e r o s e x u a l  c o n t a c t s  b u t  r e s p o n d  t o  h o m o s e x u a l  
c o n t a c t s  
d .  E q u a l  a m o u n t s  o r  h e t e r o s e x u a l  a n d  h o m o s e x u a l  c o n t a c t s  
e .  ·  P r e f e r  homosexu~l c o n t a c t s  o u t  r e s p o n d  t o  h e t e r o s e x u a l  
c . o n t a c t s  
r .  B a s i c a l l y  h o m o s e x u a l  c o n t a c t s  w i t h  v e r y  i n f r e q u e n t  h e t e r o -
s e : x U a l  c o n t a c t s  
g .  i ; x c l u s i v e  h o m o s e x u a l  con~acts 
h .  N , o  h e t e r o s e x u a l  o r  h o m o s e x u a l  c o n t a c t s  
4  • .  A r e  y ) ) u  c u r r e n t l y  i n v o l v e d  ' i n  a n y  s e x u a l  r e l a t i o n s h i p ?  _ _  _  
I f '  y e s :  '  I  
a .  I s  t h i s  r e l a t i o n s h i p  w i t h  a  m a n  o r  a  w o m a n ?  _ _  _  
b .  A p p r o x i m a t e l y  h o w  l o n g  h a v e  y o u  b e e n .  i n v o l v e d  i n  t h i s  r e l a t i o n s h i . p 1  
c .  A r e  y o u  l i v i n g  w i t h  y o u r  p a r t n e r ,  a n d  i f  s o ,  f o r  h o w  l o n g  h a v e  
y o u  b e e n  d o i n g  s o ?  
( I f ·  y o u  a r e  c u r r e n t l y  ' i n v o l v e d  i n  m o r e  t h a n  o n e  s e x u a l  r e l a t i o n s h i p .  p l e a s e  
n u m b e r  t h e m  a n d  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n s  f o r . e a c h )  
S .  P l e a s e  s t a t a  t h e  n u m b e r  o f  p a s t .  s e x u a . i  r e l a . t i o n s h i p s  y o u  h a v e  h a d :  
w i t h  m e n  w i t h  w o m e n  
l a s t i n g  a  w e e k  o r  l e s s  
l a . s t i n g  m o r e  t h a n  a . w e e k  b u t  l e s s  t h a n  a  m o n t h  
l a s t i n g  1 - 6  m o n t h s  .  
l a s t i n g  m o r e  t h a n  6  m o n t h s  b u t  l e s s  t q a n  a  y e a r  
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w i t h  m e n  
w i t h  w o m e n  
- - - - - l a s t i n g  1 - . J  y e a r s  
- - - - - l a s t i n g  4 - 6  y e a r s  
- - - - - l a s t i n g  7 - 9  y e a r s  
- - - - - l a s t i n g  m o r e  t h a n  1 0  y e a r s  
M a r i t a l  A d j u s t m e n t  T e s t  
1 .  C h e c k  t h e  d o t  o n  t h e  s c a l e  l i n e  b e l o w  w h i c h  b e s t  d e s c r i b e s  t h e  d e g r e e  
o f  h a p p i n e s s  e v e r y t h i n g  c o n s i d e r e d ,  o f  y o u r  p r e s e n t  m a r r i a g e .  T h e  m i d d l e  
p o i n t ,  " h a p p y " .  r e p r e s e n t s  t h e  d e g r e e  o f  h a p p i n e s s  w h i c h  m o s t  p e o p l e  g e t  
f r o m  m a r r i a g e ,  a n d  t h e  s c a l e  g r a d u a l l y  r a n g e s  o n  o n e  s i d e  t o  t h o s e  f e w  
w h o  a r e  v e r y  U n h a p p y  i n  m a r r i a g e ,  a n d  o n  t h e  o t h e r  t o  t h o s e  f e w  w h o  e x -
p e r i e n c e  e x t r e m e  j o y  o r  f e l i c i t y  i n  m a r r i a g e .  
0  
2  
7  
1 5  
2 0  
2 5  
3 5  
•  
•  
•  
•  
•  
•  
V e r y  
U n h a p p y  
H a p p y  
P e r f e c t l y  
H a p p y  
S t a t e  t h e  a p p r o x i m a t e  . e x t e n t  o f  a g r e e m e n t  o r  d i s a g r e e m e n t  b e t w e e n  y o u  a n d  
y o u r  m a t e  o n  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s .  P l e a s e  c h e c k  e a c h  c o l u m n .  
2 !  
J .  
4 .  
~-
6 .  
7 .  
8 .  
2 ·  
1 0 .  
1 1 .  
1 2 .  
A l . J i l . o s t  
A l m o s t  
A l w a y s  A l w a y s  
O c c a s i o n a l l y  F r e q u e n t l y  A l w a y s  A l w a y s  
A g r e e  
A~ree 
D i s a g r e e  
Disa~ree 
Disa~ree D i s a g r e e  
H a n d i i n i  f a m i l ; f i ' i r i a n c e s .  
i  
4  
J  
2  
1  Q  
M a t t e r s  o f  r e c r e a t i o n  
! 2  
4  
J  
2  
1  
0  
· D e m o n s t r a t i o n s  o f  a f f e c t i o n  
2  
4  
J  
2  
1  
0  
F r i e n d s  
8  
6  4  
2  
l  0  
S e x  R A l a t i o n s  
4  2  
1  
C o n v c m t i o n a l i  t y  
r i g h t ,  i : ; o o d ,  
o r  2 r o o e r  eonduct~ 
. 2  
4  
J  
2  
1  
6  
P h i l o s o £ h I  o f  l i f e  
2  
4  
2  
2  
1  0  
W a i s  o f  dealin~ w i t h  i n - l a w s  
: ?  
4  
J  
2  
1  
0  
W h e n . d i s a g r e e m e n t s  a r i s e ,  t h e y  u s u a l l y  r e s u l t  i n :  m e  g i v i n g  i n  . . . Q _ ,  
s p o u s e  g i v i n g  i n  _ g _ ,  a g r e e m e n t  b y  m u t u a l  g i v e  a n d  t a k e  . . ! Q . . . .  
D o  y o u  a n d  y o u r  m a t e  e n g a g e  i n  o u t s i d e  i n t e r e s t s  t o g e t h e r ?  A l l  o f  
t h e m  - 1 Q . . . . ,  s o m e  o f  t h e m  _ J L  •  v e r y  f e w  . . l . . . •  n o n e  o f  t h e m _  0  •  ,  
I n  l e i s u r e  t i m e  d o  y o u  g e n e r a l l y  p r e f e r :  t o  b e  
1 1
o n  t h e  g o . . . - - _ ,  
t o  s t a y  a t  h o m e  _ _ _  ?  D o e s  y o u r  m a t e  g e n e r a l l y  p r e f e r :  t o  b e  " o n  
t h e  g o "  _ ,  t o  s t a y  a t  h o m e ?  
( s t a y  a t  h 0 m e  f o r  b o t h ,  1 0  p o i n t s ;  " o n  t h e  g o "  f o r  b o t h ,  3  p o i n t s ;  
d i s a g r e e m e n t ,  2  p o i n t s ) .  
~ 
~·- ~~ . . . .  " H " - . .  . .  . . ,  ' W '  _ _  . . . . .  _  _ , , . - . , ; . - , . , 1 > - .,_,..~"'-- ·~-- ~ ,~•··~o•~"''"" ! f . ' 1 - . .  --~ .  . . _ . , . ,  
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l J .  D o  y o u  e v e r  w i s h  y o u  h a d  n o t  m a . r r - l e d ?  ·  F r e q u e n t l y  _ _ Q _ ,  o c c a s i o n a l l y  _ i _  
r a r e l y  _ E L .  never~· 
1 4 .  I t  y o u  h a d  y o u r  l i f e  t o  l i v e  o ' \ r e r ,  d o  y o u  t h i n k  y o u  w o u l d :  m a r r y  t h e  
s a m e  p e r s o n  . . J i . . ,  m a r r y  a  d i f ' f  e r e n t  p e r s o n  _ Q _ ,  n o t  m a r r y  a t  a l l  . . . 1 - . . .  1  
l . S .  D o  y o u ·  c o n f i d e  i n  y o u r  m a t e :  a l m o s t  n e v e r  _ _ Q _ ,  r a r e l y _ _ . . & ,  o n  m o s t  
t h i n g s  - l : Q _ ,  i n  e v e r y t h i n g  - l : Q . 1  
M a r i t a l  R o l e s  I n v e n t o r z  
H u s b a n c f •  s  r o l e - s e t  - H u r v i t z  ( 1 9 5 9 )  
~ d o  m y  ( H e  do~s h i s )  j o b s  a r o u n d  t h e  h o u s e .  
I  a m  ( H e  i s )  a  c o m p a n i o n  t o  m y  ( h i s )  w i f e .  
I·~elp ( H e  h e l p s )  t h e  c h i l d r e n  g r o w  b y  b e i n g  t h e i r  f r i e n d ,  t e a c h e r  a n d  g u i d e .  
I  e a r n  ( H e  e a r n s )  t h e  i i v i n g  a n d  s u p p o r t  ( s u p p o r t s )  t h e  f a m i l y .  
I  d o  m y  ( H e  d o e s  h i s )  w i f e ' s  w o r k  a.ro~.md t h e  h o u s e  i f  m y  ( h i s )  h e l p  i s  
n e e d e d  •  
.  I  p r a c t i c e  ( H e  p r a c t i c e s )  t h e  f a m i l y  r e l i g i o n  o r  p h i l o s o p h y .  
·  I '  a m  ( H e  i s )  a  s e x u a l  p a r t n e r  t o  m y  ( h i s )  w i f e .  
I  d e c i d e  ·  ( H e  d e c i d e s )  w h e n  t h e  f a m i l y  i s  s t i l l  d i v i d e d  a f t e r  d i s c u s s i n g  
s o m e t h i n g .  
I  s e r v e  ( H e  s e r i e s )  a s  t h e  m o d e l  o f  m e n  f o r  m y  ( h i s )  c h i l d r e n .  
I  r e p r e s e n t  a n d  a d v a n c e  ( H e  r e p r e s e n t s  · a n d  a d v a n c e s )  m y  ( h i s )  f a m i l y  i n  t h e  
c o m m u n i t y .  
W i t e
1
s  r o l e - s e t  - H u r v i t z  ( 1 9 5 9 )  
.  .  
I  h e l p  ( S h e  h e l p s )  e a r n  t h e  l i v i n g  w h e n  m y  ( b . e r )  h u s b a n d  n e e d s  m y  ( h e r )  
h e l p  o r  w h e n  t h e  : f ' 3 m i l y  n e e d s  m o r e  m o n e y .  ·  
I  p r a c t i c e  ( S h e  p r a c t i c e s )  t h e  f a m i l y  r e l i g i o n  o r  p h i l o s o p h y .  
I  c a r e  ( S h e  c a r e s )  f o r  t h e  c h i l d r e n ' s  e v e e y d a y  n e e d s .  
I  a m  ( S h e  i s )  a  c o m p a n i o n  t o  m y  ( h e r )  h u s b a m .  
i  
! '  
I  r e p r e s e n t  a n d  a d v a n c e  ( S h e  r e p r e s e n t s  a n d  a d v a n c e s )  m y  ( h e r )  f a m i l y  
s o c i a l l y .  a n d  i n  t h e  c o m m . u n i t y .  
6 ' c .  
I  h e l p  ( S h e  h e l p s )  t h e  child~n g r o w  b y  b e i n g  t h e i r  f r i e n d ,  t e a c h e r ,  a n d  
g u i d e  • .  
M o d i f i e d  L i s t  o f  R o l e s  ( P W l J X i o m  q r d e r )  
S e l f  
-
I  p r a c t i c e  t h e  f a m i l y . r e l i g i o n  o r  p h i l o s o p h y .  
I ·  r e p r e s e n t  a n d  a d v a n c e  m y  f a m i l y . i n  t h e  c o m m u n i t y .  
( R a n k  o n l y  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e ,  c r o s s  o u t  t h e  o t h e r  t w o ) :  
+  e a r . n · t h e  l i v i n g  a n d  s u p p o r t  t h e  f a m i l y .  
· I  h e l p  e a r n  t h e  l i v i n g  w h e n  m y  s p o u s e  n e e d s  m y  h e l p  o r  w h e n  t h e  
f a m i l y  n e e d s  m o r e  m o n e y .  
I  t a k e  e q u a l  r e s p o n s i b i l i t y  w i t h  m . y  s p o u s e  f o r  e a r n i n g  a  l i v i n g _  a n d  
s u p p o r t i n g  t h e  f ' a m i l y  ·  
I  a m  a  s e x u a l  p a r t n e r  t o  m . y  s p o u s e  • .  
I  a m  a  c o m p a n i o n  t o  m y . s p o u s e .  
( R a n k  o n l y  o n e . o f  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e ,  c r o s s  o u t  t h e  o t h e r  t w o ) :  
I  a m  t h e  h o m e m a k e r .  
I . d o ·  m y  s p o u s e
1
s  w o r k  a r o U f l ( i  t h e  h o u s e ·  i f '  m y  h e l p  i s  n e e d e d .  
I  s h a r e  e q u a l l y  w i t h  m y  s p o u s e  i n . d o i n g  h o u s e w o r k .  
i .  I  r e p r e s e n t  a n d  a d v a n c e  m y  f a m i l y  s o c i a l l y .  
!  
~ 
S p g u s e  
( . R a n k  o n l y  ~ne o f  t h e  f o l l o w i n g .  t h r e e ,  c r o s s  o u t  t h e  o t h e r  t w o ) :  
S h e / H e  e a r n s  t h e  l i v i n g  a n d  s u p p o r t s  t h e  f a m i l y .  
S h e / H e  h e l p s  e a r n  t h e  l i v i n g  w h e n  h e r / h i s  s p o u s e  n e e d s  h e r / h i s ·  
h e l p  o r  w h e n  t h e  f a m i l y  n e e d s  m o r e  m o n e y .  
S h e / H e  t a k e s  e q u a l  r e s p o n s i b i l i t y  w i t h  h e r / h i s  s p o u s e  f o r  e a r n i n g  
a  l i v i n g  a n d  s u p p o r t i n g  t h e  f a m i l y  •  
. .  . . ,  . . .  ,nr~-. 
·-~--- . .  + + - + > 1 1 +  .  _  _ . . . .  ~:<ii·+•l!'---~~-i-t ~---- " " i ! "  --·~4--~-~~·f'i-1"---·~'1""'-~ - · - , . _  ~~---~~~--"'~¥ . . . . . .  . , .  . , .  t l " i  . . . . . . . . . .  _  - "'~ 
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S h e / H e  represent~ a n d  a d v a n c e s  h e r / h i s  f a m i l y - i n  t h e .  c o m m u n i t y .  
.  .  
( R a n k  o n l y  o n e  o f  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e .  c r o s s  o u t  t h e  o t h e r  t w o ) :  
S h e / H e  i s  t h e  h o m e m a k e r .  
S h e / H e  d o e s . h e r / h i s - s p o u s e ' s  w o r k  a r o u r x l  t h e  h o u s e  i f '  h e r / h i s  h e l p  
i s  n e e d e d .  ·  ·  
S h e / H e  s h a r e s  e q u a l l y  w i t h  h e r / h i s  s p o u s e  i n  d o i n g  h o u s e w o r k .  
She/H~ · 1 s  a  c o m p a n i o n  t o  h e r / h i s . s p o u s e .  
5 b . e / H e  p r a c t i c e s  t h e  f a m i l y  r e l i g i o n  o r  p h i l o s o p h y .  
S h e / H e  r e p r e s e n t s  ~d a d v a n c e s  h e r / h i s  f a m i l y  s o c i a l l y .  
S h e / H e  i s  a  s e x u a l  p a r t n e r  t o  h e r / h i s  · S p o u s e .  
S o c i o e m o t i o n a l  V a l u a t i o n  I n d e x  
B e l o w  a r e  l i s t e d  . s t a n d a x d s  b y  w h i c h  f a m i l y  s u c c e s s  h a s  b e e n  m e a s u r e d .  
L o o k  t h r o u g h  t h e  l i s t . a n d  r a n k  t h e m  ( a s  i n  1 6 .  a . n d  . 1 7 . )  a c c o r d i n g  t o  w h i c h  
i t e m s  y o u  c o n s i d e r  m o s t . i m p o r t a n t  i n  j u d g i n g  t h e  s u c c e s s  o f  f a m i l i e s ,  p u t -
t i n g  a  
1 1
1 t t  b y  t h e  i t e m  y o u  c o n s i d e r  m o s t . i m p o r t a n t ,  a  
1 1
2 "  b y  t h e  i t e m  y o u  
c o n s i d e r  n e x t  m o s t  i m p o r t a n t ,  e t . c .  · .  
- - - •  A  p l a c e  i n  t h e  co:r:nmunity~- Th~ · a b i l i t y  o f  a  f a m i l y  t o  g i v e  i t s  
m e m b e r s  a  r e s p e c t e d  p l a c e  i n  t h e  c o m m u n i t y  a n d  t o  m a k e  t h e m  g o o d  ·  
c i t i z e n s  ( n o t  c r i m i n a l s  o r  u n d e s i r a b l e  p e o p l e )  • .  
- - - ·  C o m p a n i o n s h i p .  T h e  f a m i l y .  m~m~e.rs f e e l i n g  c o m t o r t a b l e  w i t h  e a c h  
othe~ a n d  b e i n g  a b l e  t o  g e t  a l o n g  t o g e t h e r .  
_ _ _  •  P e r s o n a l i t y  d e v e l o 1 2 m e n t .  C o n t i n u e d  i n c r e a s e  i n  f a m i l y  m e m b e r s •  
a b i l i t y  t o  u n d e r s t a n d  a n d  g e t  a l o n g  w i t h  p e o p l e  a n d  t o  a c c e p t  
r e s p o n s i b i l i t y !  
- - - - - - ·  
S a t i s f a c t i o n  i n  a f f e c t i o n  s h o W n .  S a t i s f a c t i o n  o f  f a m i l y  n i e m b e r s  
w i t h  a m o u n t  o f  a f f e c t i o n  s h o w n  a n d  o f  t h e  h u s b a n d  a r x : l  w i f e  i n  t h e i r  
s e x  l i f ' e .  
- - - ·  E c o n o m i c  s e c u r i t y .  B e i n g  s u r e  t h a t  t h e  f a m i l y  w i l l  b e  a b l e  t o ·  
k e e p  u p  o r  i m p r o v e  i t s  s t a n d a r d  o f  l i v i n g .  
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_ _ _  •  E m o t i o n a l  s e c u r i t y .  F e e l i : n g  t h a t  t h e  m e m b e r s  Q f  t h e  f a m i l y  
r e a l l y  n e e d  e a c h  o t h e r  e m o t i o n a l l y  a n d  t r u s t  e a c h  o t h e r  f u l l y .  
- - - - ·  M o r a l  a n d  r e l i g i o u s  u n i t l ' . : •  T r y i n g  t o  l i v e ·  a  ' f a m i l y  l i f e  a c -
c o r d i n g  t o  r e l i g i o u s  a n d  m o r a l  p r i n c i p l e s  a n d  t e a c h i n g s .  
- - - •  E v e r y d a y  i n t e r e s t .  I n t e r e s t i n g  d a y - t o - d a y  a c t i v i t i e s  h & . v i n g  
t o  d o  w i t h  h o u s e  a n d  f a m i l y  w h i c h  k e e p  f a m i l y  l i f e  f r o m  b e i n g  
b o r i n g .  
- - - - - - - ·  A  h o m e .  H a v i n g  a  p l a c e  w h e r e  t h e  f a m i l y  ~embers f e e l  t h e y  b e -
.  l o n g .  w h e r e  t h e y  f e e l  a t  e a s e ,  a n d  w h e r e  o t h e r  p e o p l e  d o  n o t  
i n t e r f e r e  i n  t h e i r  l i v e s .  
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